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BEVEZETÉS 
Dr. Gábor Magda, aki az elhunyt Gábor Andor és felesége Halpern Olga 
egyedüli örököse, 1967-ben a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kézirat-
tárának ajándékozta az iró és felesége szellemi hagyatékát képező kézirat- és 
fényképanyagot. (A hagyaték növedéknaplószáma: 77/1967.) 
A katalógus I. fejezetének alcsoportjai - melyeket bővebben a tartalom-
jegyzék szemléltet - , a "Gábor Andor összegyűjtött müvei" -nek (Bp., Szépiro-
dalmi Kiadó, 1954-1964.) műfaji felosztását követik. A hagyatékban lévő leve-
lezés-anyag egy része csak másolatban maradt meg, a könnyebb áttekinthető-
ség kedvéért minden esetben megkülönböztettük az autográf, gépirásos eredeti 
kéziratokat, illetőleg gépirásos másolatokat. 
Katalógusunk nem csupán az iró nyomtatásból már ismert munkásságá-
hoz nyújt uj szempontokat, hanem reméljük, hogy az emigrációs irodalommal 
foglalkozó kutatóknak is értékes adatokkal szolgál. 
Budapest, 1974. 
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I. «GÁBOR ANDOR ÖSSZEGYŰJTÖTT MÜVEI-BEN 
MEGJELENT ÍRÁSOK 
1. ELBESZÉLÉSEK 
Ms 4456/1-75. 
Gépiratok, 75 db. 549 f. 
1. "Admirális pille." 4 f. - 2. "Alexander, avagy egy modem Kis Sán-
dor." 6 f. - 3. "Amerre a szél fuj . . . " 9 f. - 4. "Anyám, vágd le a 
két kezem!" 8 f. - 5. "Azonnal jövök." 1 f. - 6. "A bérfizetés napja." 
4 f. - 7. "A búcsú." 24 f. - 8. "Céltábla." 5 f. - 9. "Citroen és a párt-
sejt." 8 f. - 10. "A csatatér árjegyzéke." 14 f. - 11. "Csizma." 10 f. -
12. "A csóti purgatórium." 5 f. - 13. "Az egyenruha." 9 f. - 14. "Az 
éhség felvonulása." 6 f. - 15. "Az előkészités." 12 f. - 16. "A falinap-
tár." 5 1 - 17. "Fenyöháza." 8 f. - 18. "A fogalmazó." 10 f. - 19. "A 
fordulat." 5 f. - 20. "Gyere, paraszt." 3 f. - 21. "Hadröá." 4 f. - 22. 
"Hajó Sándor." 5 f. - 23. "Harminc pár cipo." 4 f. - 24. "Három arc." 
3 f. - 25. "Hát itt már aztán illik egy kicsit megállani . . . " 4 L - 26. 
"A hátizsák." 5 f. - 27. "Horthy kertje." 3 f. - 28. "Az igazi Goethe." 
6 f. - 29. "Iskolám, a Zerge." 4 f. - 30. "Johann Kropp kapitány." 5 f. 
- 31. "A kacsavadész." 5 f. - 32. "Kakastoll." 3 f. -^33. "Kalandok 
egy forinttal." 5 f. - 34. "Kapások." 7 f. - 35. "A kép." 6 f. - 36. 
"Kész." 7 f. - 37. "Ki kivel?" 5 f. - 38. "A kisérő." 14 f. - 39. "Kocs-
ma az államnélküli társadalomhoz." 7 f. - 40. "Kongatom hangomat." 3 
L - 41. "Könyv és kurzus." 2 f. - 42. "A köpönyeg." 2 f. - 43. "Kül-
döttség." 20 f. - 44. "Lajóka angyal lett." 5 f. - 45. "A legszebb ifjú-
sági nap." 6 f. - 46. "Lenin Neuköllnben." 13 f. - 47. "A lépcső'." 5 f. 
- 48. "A ló." 5 f. - 49.. "Mariskát megmentik." 5 f. - 50. "A másik." 6 
f. - 51. "Meghalni jobb." 28 f. - 52. "A mikrofon." 6 f. - 53. "Mindenek 
ellenére." 3 f. - 54. "A motorbicikli." 9 f. - 55. "A műhely." 14 f. - 56. 
"A november hetediki ajándék." 6 f. - 57. "Olyan vérfürdőt rendezek." 
4 f. - 58. "Osztályharc az ötödik osztályban." 6 f. - 59-60. "Öregszem 
mégis." (szövegváltozat) 8+6 f. - 61. "Öt perc." 4 L - 62. "Az ötlet." 
5 f. - 63. "Petykó hazajár." 8 f. - 64. "A 'pudli'." 3 f. - 65. "A rend-
ó'r." 3 f. - 66. "Seregi József honvédtizedes története." 20 f. - 67. "A 
szaglászók." 5 f. - 68. "A számla" 22 f. - 69. "A szavazás." 6 f. -
70. "A szerelő'." 4 L - 71. '"Szerencsés vadászatot'." 5 f. - 72. "A 
találkozás." 6 f. - 73. "A tévedés." 5 f. - 74. "Vacsora a Hotel Germá-
niában." 29 f. - 75. "Vasárnapra." 4 f. 
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2. GLOSSZÁK 
Ms 4457/1-130. 
Gépiratok, 130 db. 410 £. 
1. "Akinek isten hivatalt ád." 2 f. - 2. "Álom vagy csalóság." 5 f. -
3. "A barátság ára." 2 f. - 4. "Bátorság és kitartás." 9 f. - 5. "Béke 
vagy béka?" 2 f. - 6. "A belga frank." 3 f. - 7. "Béremelők." 3 f. - 8. 
"Betolták már a trójai falovat." 1 f. - 9. "Bizonyos mélabúval." 2 f. -
10. "Biztos, hogy a . . . " 1 f. - 11. "Bőség." 2 f. - 12. "A buta Ágos-
ton és a szőnyeg." 2 f. - 13. "Csinos statisztika." 2 f. - 14. "De nem 
erről van szó." 2 f. - 15. "A demagógia egyetemén." 2 f. - 16. "Dena-
tura." 1 f. - 17. "Egy hires -vers története." 9 f. - 18. "Egy kis kereszt-
metszet." 2 f. - 19. "Egy kis részlet." 2 f. - 20. "Életnívó." 2 f. - 21. 
"Elrendeltetett hivatalból." 2 f. - 22. "Az ember csak úgy." 1 f. - 23. 
"Érthetővé tenni a törvényeket . . . " 3 f. - 24. "Es ist erreicht!" 2 f. -
25. "Eszmevédelmi csoport." 4 f. - 26. "Eucharisztika." 7 f. - 27. "A 
főúr." 2 f. - 28. "Gálád régalom." 1 f. - 29. "Galgapartihoz." 2 f. -
30-34. "Glosszák." 6+5+4+5+1 f. - 35. "A gróf mint köziró." 2 f. -
36. "Ha ötszázezer holdat osztanak fel . . . " 2 f. - 37. "Hangok a gyül-
déből." 3 f. - 38. "Hegyeshalom! Kiszállni!" 15 f. - 39. "Hires város 
az Aafödön Kecskemét . . . " 2 f. - 40. "Hogy is mondta Petőfi." 2 f. -
41. "Hogyan beszélsz a hiveidhez." 1 f. - 42. "Honképes talajgyöke res-
ség." 9 f. - 43. "Honnan? Honnan?" 6 f. - 44. "Ide-oda." 2 f. •• 45. "I-
gazi csemege." 1 f. - 46. "Imrédi, az elszánt Heimlet." 3 f. - 47. "Imré-
dy 'földreformja'." 7 f. - 48. "Ismerjük el: igaza van!" 3 f. - 49. "Jaross 
nem ismeri Jarosst." 2 f. - 50. "Jelen rendelet." 3 f. - 51. "Jön a tekin-
tély!" 4 f. - 52. "Kávé és tea helyett: bor, sör és pálinka." 2 f. - 53. 
"A kegyelmes asszony." 3 f. - 54. "Készüljünk a télre!" 2 f. - 55. "Két 
világháború közt." 14 f. - 56. "Ki jogosult?" 2 f. - 57. "Kitűnő tréfa és 
. . . " 1 f. - 58. "Komoly pofával." 1 f. - 59. "Komplikált feladat." 2 f. -
60. "A következmények." 5 f. - 61. "Kunder Antal kereskedelmi minisz-
terről." 1 f. - 62. "A legdrágább munkásgyerek: 23 fillér!" 3 f. - 63. 
"A madár fiaihoz." 4 f. - 64. "Magyar költészet a világháború eszten-
deiben." 5 f. - 65. "Magyar küldöttség ment." 2 f. - 66. "A magyar Ma-
tuzsálemhez." 2 f. - 67. "Magyarország kilépett a Népszövetségből." 3 
f. - 68. "Már megint húsz millió magyar?" 2 f. - 69. "Még nem tettek 
ugyan inditványt." 1 f. - 70. "Még a zsidótörvény nem volt megszavaz-
va." 2 f. - 71. "A megoldott probléma." 2 f. - 72. "Megvédi-e Magyar-
országot Teleki Hitler ellen?" 6 f. - 73. "Mindenből földrajz lett . . . " 
5 f. - 74. "Mire e sorok napvilágot látnak." 5 f. - 75. "Mit ad a fasiz-
mus?" 11 f. - 76. "Mit bir el a magyar marha?" 6 f. - 77. "Mundérban." 
3 f. - 78. "Munkabérek." 1 f. - 79. "Munkáskamara." 2 f. - 80. "Musso-
lini." 3 f. - 81. "Nagy dolog." 1 f. - 82. "Nagyméltóságú." 2 f. - 83. 
"Négyezer hold parlagon." 1 f. - 84. "Nehéz tájékozódni." 2 f. - 85. 
"Nem lehet azt kivánni." 1 f. - 86. "Nem lehet rájuk bizni a szabadsá-
got." 5 f. - 87. "A nemzeti munka szabadsága." 3 f. - 88. "Nyelvek és 
fülek . . . csend, figyelem!" 6 f. - 89. "Nyilasék programja." 2 f. - 90. 
"Nyilasnak lenni annyit jelent . . . " 2 f. - 91. "Nyugalmazott koldusok." 
2 f. - 92. "Olvastuk, tessék elhinni." 1 f. - 93. "Párizsi feljegyzések." 
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3 f. - 94. "Politizáló katonatisztekről susog." 2 f. - 95. "A propaganda 
hatalma." 2 f. - 96. "A reakció offenzívája a munkásintézmények ellen." 
4 f. - 97. "Ruszkay egységre szólit." 2 f. - 98. "Se értelme, se jelen-
tősége . . . " 2 f. - 99. "A SÉB és Gaál Sanyika." 3 f. - 100. "Sok és 
nagy reformtervekkel." 2 f. - 101. "Sorsok, emberek." 7 f. - 102. "Sük-
rü Esmér tudja miről van szó . . . " 2 f. - 103. "Százalékon felüli." 2 f. 
-104 . "Százötven diszkeresztényi." 2 f. - 105. "Szicíliai földreform." 
2 f. - 106. "Szinte titokban volt Göbbels Budapesten." 1 f. - 107. "Szó-
nokot számosan üdvözlik . . . " 8 f. - 108. "Tarha." 1 f. - 109. "Tessék 
már fölébredni!" 2 f. - 110. "TMT, vagy szeder . . . " 4 f. - 111. "Tős-
gyokér." 1 f. - 112. "A türelem." 5 f. - 113. "Tyúkleves." 4 f. - 114. 
"Ugyanakkor." 2 f. - 115. "Az új barázdát, ha . . . " 1 f. - 116. "Uj 
poézis." 6 f. - 117. "Ujságiró-kamara." 2 f. - 118. "Urak." 7 f. - 119. 
"Üdv Szalaszjén." 4 f. - 120. "Vajon Hitler ész re vette-e?" 2 f. - 121. 
"Valamikor réges-régen Mussolini kijelentette." 2 f. - 122. "Vallás a hir-
detési rovatban." 1 f. - 123. "Vallés-e az örménység vagy faj?" 4 f. -
124. "Ványai Istvánnak hijják." 2 f. - 125. "Vér és pacal." 2 f. - 126. 
"Visszaélések, kéremássan. " 3 f. - 127. "Vitamint a katonának!" 2 f. -
128. "Zokog a gróf." 8 f. - 129. "Zokogó számok." 2 f. - 130. "Zuha-
nás a hintáról." 2 f. 
3. HUMORESZKEK 
Ms 4457/131-141. 
Gépiratok, 11 db. 38 f. 
131. "Csereforgalom." 3 f. - 132. "Az ellenállás." 2 f.. - 133. "Jótékony-
ság." 2 f. - 134. "A józan kutya és a részeg ember." 2 f. - 135. "A' 
kalauz." 4 f. - 136. "A kegyúr." 3 f. - 137. "Faüzander." 6 f. - 138. 
"Petőfi verset hozott." 3 f. - 139. "Poruschka." 3 f. - 140. "Spanyol 
vidámság." 1 f. - 141. "Tutuska." 9 f. 
4. IRODALMI CIKKEK 
Ms 4458/1-57. 
Gépiratok, részben autogr., 57 db. 453 f. 
1. "Az árulás két dokumentuma." 9 f. - 2. "Asszimilánsok a fasiszta 
táborban." 6 f. - 3. "Belgrád vagy Belgerad?" 2 f. - 4. "Betiltották a 
Horst-Wessel darabokat." 5 f. - 5. "Betiltották a szavalókórusokat." 2 f. 
- 6. "Bolond a bolondok között." 6 f. - 7. "Botrány Raguzában." 8 f. -
8. "Bűnözők az irodalomban." 6 f. - 9. "Csak semmi összehasonlítást 
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és párhuzamot!" 2 fí — 10. VEgon Erwin Kisch: 'Évek és emberek'." 
12 f. - 11. '!Egon Erwiin íKisdh: 'Ugrás a túlsó féltekére'." 21 f. - 12. 
'"Egy felfelé Ívelő páilya' avagy egy nagy ember életútja." 7 f. - 13. 
"Egy német denreJurata könyve." 11 f. - 14. "Egy újitó." 4 f. - 15; "Ép-
penséggel a német könyv." 5 f. - 16. "A fasizmus kulturális program-
ja." 2 f. - 17. "Figyelem! Figyelem! Itt a Német Rádió beszél!" 4 f. -
18. "Gerhart Hauptmann szégyene." 6 f. - 19. "Gróf van den Eichen 
'tervéről'." 11 f. - 20. "A gyilkos bünbánata." 3 f. - 21. "Homeros párt-
testvér, vagy az északivó kicicomázott Hellas." 9 f. - 22. "Ifjúsági iro-
dalom: kincs." 2 f. - 23. "Izelitő a jelenből." 5 f. - 24. "A jelző művé-
szete." 9 f. - 25. "Joseph Roth: 'A hamis súly'." 13 f. - 26. "Karl von 
Ossietzky." 4 f. - 27. "Keményen, férfiasan . . . " 4 f. - 28. "A költé-
szet a Harmadik Birodalomban." 1 f. - 29-30. "Kritika a kritikáról." 
23+17 f. - 31. "Külföldön nem kell!" 3 f. - 32. "Leimi vagy értelmez-
ni." 2 f. - 33. "Levél drámairodalmunk néhány alapvető kérdéséről." 11 
f. - 34. "Levél egy elbeszélésről." 12 f. - 35. "Levél a művészet nem-
zeti jellegéről." 9 f. - 36. "Lion Feuchtwanger: 'A hamis Nero'." 20 f. 
- 37. "Marx és Engels realizmusról, tendenciáról, kritikáról." 23 f. -
38. "A másik mód." 1 f. - 39. "Mit lett Fallada 'emberkéjéből'?" 9 f. -
40. "Néhány megjegyzés a kompozícióról." 14 f. - 41. "A német menny-
bolt . . . " 7 f. - 42. "Olla potrida vagy vegyes illetők a barna fazék 
körül." 4 f. - 43. "Öt verseskötet." 15 f. - 44. "Párbeszéd a zárt vers-
formáról." 11 f. - 45. "A próféta." 4 f. - 46. "A rosszhírű vendéglők 
és a nemzeti szocializmus." 3 f. - 47. "Sovány dicsőség." 4 f. - 48. 
"A szakértő." 2 f. - 49. "Szegényes májusfa." 12 f. - 50. "Színház, 
költészet, filozófia . . . " 5 f. - 51. "Teljes gőzzel hátra." 2 f. - 52. 
"Több már nem telik tőlük." 1 f. - 53. "Az új művészet már itt is van." 
1 f. - 54. "Valóság és emberábrázolás." 11 f. - 55. "Van-e marxi eszté-
tika?" 21 f. - 56. "Veszedelmes veszélyek." 2 f. - 57. '"Willy Bredel: 
'Próbatétel'." 25 f. 
5. JELENETEK 
Ms 4458/58-66. 
Gépiratok, 9 db. 34 f. 
58. "A cipő." 4 f. - 59. "Ellopom a kabátomat." 4 f. - 60. "Fejfájás." 
3 f. - 61. "Gümő." 2 f. - 62. "Kávéház." 6 f. - 63. "Mi nincs." 2 f. -
64. "Szegényke." 3 f. - 65. "A szög." 7 f. - 66. "Vannak még komoly 
elemek." 3 f. 
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6. PAMFLETEK 
Ms 4458/67-100. 
Gépiratok, 34 db. 140 f. 
67. "Aligha." 4 f. - 68. "A Bakony környékén." 5 f. - 69. "Búcsú il-
lúzióktól." 2 f. - 70. "Csak vissza, vissza!" 3 f. - 71. "Csend." 3 f. -
72. "Danse macabre." 4 f. - 73. "Egyszerű számvetés." 4 f. - 74. "Fe-
jelés." 1 f. - 75. "A fregatt." 4 f. - 76. "Gratz, az európai." 7 f. - 77. 
"Hajó Sándor." 5 f. - 78. "Herczeg Ferenc." 6 f. - 79. "HohenzoUem, 
Habsburg, Horthy." 3 f. - 80. "Horthy pokolgépei Európa békéje ellen!" 
4 f. - 81. "Humorista - kollégám: Guszti." 4 f. - 82. "Huszárcsiny." 4 f. 
- 83. "így irtok ti . . . " 1 f. - 84. "Isten-atyánk és József-apánk." 5 f. 
- 85. "Jogászok és kanészok. " 4 f. - 86. "József királyi herceg." 4 f. 
- 87. "A kutya és a szalonna." 4 f. - 88. "Lendvai István." 7 f. - 89. 
"Lopják a csontról a velőt." 3 f. - 90. "Mint tengerész. " 3 f. - 91. 
"Modern rabszolgakereskedelem." 6 f. - 92. "Nagy Endre vagy a Feke-
te Kéz." 4 f. - 93. "Nyolc heti harc Horthyék pénze ellen." 4 f. - 94. 
"Ostenburg és a parlament." 5 f. - 95. "A pocsolya." 5 f. - 96. "Pro-
paganda." 5 f. -97-98. "Rákosi Jenő." 1+7 f. - 99. "A sajtójukról." 5 f. 
- 100. "Szeptemberi emlék." 4 f. 
7. POLÉMIÁK 
Ms 4459/1-7. 
Gépiratok, 7 db. 32 f. 
1. "Hogy üdvözlöm őt?" 4 f. - 2. "A hóhér hazudik." 4 f. - 3. "Horthy 
Mihály." 4 f. - 4. "Pékár Gyula." 7 f. - 5. "Tapolcsényi." 4 f. - 6. 
"Udvari vonat." 4 f. - 7. "A vak Légrádyról." 5 f. ' 
8. POLITIKAI CIKKEK 
Ms 4459/8-83. 
Gépiratok, részben autogr., 76 db. 334 f. 
8. "Azonnal . . . " 3 f. - 9. "Beszéljen, Weiss bácsi!" 3 f. - 10. "Csal-
lóközi Köztársaság." 3 f. - 11. "Egy britanniás naplója." 5 f. - 12. 
"Egy húron." 5 f. - 13. "Elég volt!" 5 f. - 14. "Erkölcsi." 2 f. - 15. 
"Európa fekélye." 5 f. - 16. "Fehér sajtó fekete miséje." 7 f. - 17. 
"Formaruha." 3 f. - 18. "Fürödni fognak." 3 f. - 19. "Gajdesz." 5 f. -
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20. "A gerinctelenek egy speciességéró'l." 3 f. - 21. "Góbék egymás 
közt." 3 f. - 22. "A gyermek." 5 f. - 23. "A gyilkosok világa." 4 f. -
24. "A hamis tanú." 3 f. - 25. "Hány millió?" 6 f. - 26-27. "Hazám." 
7 + 4 í. - 28. "Horthy." 2 f. - 29. "A hungarák." 6 f. - 30. "Ismét Fim-
men!" 5 f. - 31. "Iszonyatos Ivén." 5 f. - 32. "Jogállamban élünk." 5 f. 
- 33. "A katonaszökevényről." 3 f. - 34. "Ki bolsevik?" 3 f. - 35. "Ki 
tud róla?" 4 f. - 36. "Kisded részletek a frankhamisításról." 3 f. - 37. 
"Lázár, ne lázadj!" 4 f. - 38. "A lélekhamisitók." 5 f. - 39. "Lenin me-
nekül." 4 f. - 40. "Levél a túlsó partról." 3 f. - 41. "Levél a túlsó part-
ról - Csak egy eset!" 4 f. - 42. "Levél a túlsó partról - Horthy Miklós 
alakja." 3 f. - 43. "Levél a túlsó partról - A magyar elmeállapot." 4 f. 
- 44. "Levél a túlsó partról - A magyar- jövő koncépciója." 4 f. - 45. 
"Levél a túlsó partról - A Nemzeti Hadsereg." 5 f. - 46. "A lökem." 
4 f. - 47. "Magyar külpolitika." 5 f. - 48. "A mi munkánk." 3 f. - 49. 
"Mit ér egy zsaru, ha kettéharapják?" 3 f. - 50. "Mit esznek Pesten?" 
3 f. - 51. "Mit termelnek?" 3 f. - 52. "Néhány súlyos szó Gratz Gusz-
távról." 4 f. - 53. "Nemtudomka." 3 f. - 54. "A népbiztosok viaskodása." 
5 f. - 55. "Ózondús Árkád." 4 f. - 56. "Ölni, napszámba . . . " 3 f. -
57. "Az öngyilkos." 5 f. - 58. "Össze-vissza." 3 f. - 59. "A pokol diny-
nyéi." 3 f. - 60. "A próféta." 4 f. - 61. "A semleges tudomány." 4 f. -
62. "Szabad hazám." 5 f. - 63. "Szegényke, megveszett!" 5 f. - 64. "A 
szellemi nivó." 2 f. - 65. "Szent Homoszeksz beszéde." 5 f. - 66. "A 
szent keze." 4 L - 67. "Tallózás kurzusmezőkön." 3 f. - 68. "Tallózás 
a magyar mezőkön. 11 2 f. - 69. "A terror." 4 f. - 70. "A Tisza-pör vé-
ge." 5 f. - 71. "Továbbá." 3 f. - 72. "Tudjátok-e, mi a haza?" 4 f. -
73. "A tüszúrás." 3 f. - 74. "A vér primadonnái." 4 f. - 75. "A vérbi-
rák mosakodnak." 8 f. - 76-77. "A véres augusztus." 18+13 f. - 78. 
"Vértes rajzai a magyar pokolról." 4 f. - 79. "Vicces kis gyilkosság." 
4 L - 80. "Világ vége." 3 f. - 81. "Vonit a kutyaól!" 6' f. - 82. "A vö-
rös lobogó." 4 L - 83. "A zsebtolvajok bólogatnak." 5 f. 
9. PUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK 
Ms 4459/84-213. 
Gépiratok, részben autogr., 130 db. 341 f. 
84. "Ábrándozás." 2 1.- 85. "Agyarkodó magyarkodás." 1 f. - 86. "A-
kik a köztársasággal. " 1 f. - 87. "Államcsíny?" 3 f. - 88. "Amerikai 
vízumot." 2 f. - 89. "Ametiszt" 2 f. - 90. "Amig egy akta eljut odáig." 
1 f. - 91. "André Lazar." 3 f. - 92. "Arány - állás." 3 f. - 93. "Ása-
tások Visegrádon." 4 L - 94. "Bevágódni." 1 f. - 95. "B.U.É.K." 2 f. -
96. "Bájos kis történet." 2 f. - 97. "Bakonyi Károly." 2 f. - 98. "A bé-
csi fasiszták közt." 6 f. - 99. "Bölcsődal." 2 f. - 100. "Böszörmény 
Zoltán." 6 f. - 101. "Bringások panasza." 2 f. - 102. "Célhitel." 2 f. -
103. "Csangkajsektől búcsúzom." 2 f. - 104. "Csatai Lajos programja." 
3 f. - 105. "Csendet kérek. " 2 f. - 106. "Csodabogár. " 2 f. - 107. 
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"Csodák csodája." 3 f. - 108. "Darwin ellen." 3 f. - 109. "De Gaulle 
testőrei." 2 f. - 110. "Drákó! Drákó!" 3 f. - 111. "Ducz Bálint cipész-
mestert . . . " 3 f. - 112. "A Dunavidék békéjének feltételei." 1 f. - 113. 
"Egész őszinte." 2 1.- 114. "Egon Erwin Kisch." 2 f. - 115. "Egy se-
regély története." 3 f. - 116. "Éles megjegyzések." 3 1 . - 117. "Az el-
lopott Parasztszövetség." 2 f. - 118. "Emlékezzünk régiekről . . . " 3 f. 
- 119. "Érdekes folytatása." 2 f. - 120. "És holnap majd egy másik ug-
rik." 6 f. - 121. "Excellenciám." 2 f. - 122. "Ez komoly." 1 f. - 123. 
"Pontos." 3 f. - 124. "Furcsa szövőipar." 2 f. - 125. "A fü védelmé-
ben." 2 1.- 126. "Fűszeresem sógora." 3 f . - 127. "Göring szenzáci-
ós vallomása" 2 f. - 128. "A gyermek füttyszava." 2 1 . - 129. "A gyil-
kos urak. " 6 f. - 130. "Ha én azt tudnám." 2 f. - 131. "Hadd foglaljak 
állást." 2 f. - 132. "Hadd irok önreklámot." 1 f. - 133. "Halló, itt a Li-
pótmező." 3 f. - 134. "Háromszög-e az ember?" 2 f. - -135. "Hasznos 
tudnivalók a közösségi érzésről." 3 f. - 136. "Hat szem földieper." 2 f. 
- 137. "Himmler, a főhóhér, lett Németország belügyminisztere!" 2 1 -
138. "Himnusz a magyar függetlenségről." 3 f. - 139. "Hirek - Államtit-
kár? Nem államtitkár?" 2 f . - 140. "Hirek - Wünscher Frigyes szabad-
lába." 2 f. - 141. "Hitler módszere." 2 f. - 142. "Hogyan lehet eldugni." 
2 f. - 143. "Hol a reakció?" 4 f. - 144. "Hol vagy Milotay?" 1 f. - 145. 
"Horthy érdemei. " 1 f. - 146. '"Horthy a fasizmus megalapitója!'" 3 f. -
147. "Horthy-jubileum." 2 f. - 148. "Horthytól tanulta" 2 f. - 149. "A 
Hyde-parkból." 2 f. - 150. "Ibolyanyilás Magyarországon." 2 f. - 151. 
"Ideje vagyon." 2 f. - 152. "Ifjabb koromban." 2 f. - 153. "Az igazi fi-
lozófia." 2 f. - 154, "Illyés Gyula új verseiről." 4 L - 155'. "Ingyen 
csak a halál volt." 2 f. - 156. "A jó pénz." 2 I. r 157. "Jót is kell Ír-
ni néha." 2 f. - 158. "Julián barát." 3 f. - 159. "Julius Schellhaus." 2 f. 
- 160. "Jutalék." 2 f. - 161. "Kadácsi kioktat." 3 f. - 162. "A kakas-
farktollasok földjén. " 6 f. - 163. "Kar-óra." 3 f. - 164'. "Karácsonyfám-
ra." 3 f. - 165. "Karácsonyi hangulat." 3 f. - 166. "Ki nyeri meg a há-
borút?" 2 f. - 167. "Kié az Athenaeum?" 5 f. - 168. "A kievi rémtettek." 
2 f. - 169. "Kipróbált fegyver." 7 f. - 170. "Kisebb-nagyobb bajok." 
2 f. - 171. "Kísérletek napvilágnál." 6 f. - 172. "Koszos kutyák kóru-
sa." 4 f. - 173. "Kovarcz Emil hazakerült." 2 f. - 174. "Ködfujók." 5 f. 
175-176. "Köszönettel nyugtázom." 2+ 1 f. - 177. "Köszönettel nyugtáz-
zuk." 2 1.- 178. "Köszönöm, köszönöm." 2 f. - 179. "Közvéleményku-
tatás." 2 f. - 180. "Külföldi árunak." 2 f. - 181. "Különvélemény." 4 f. -
182. "Lassan minden a régiben marad." 2 f. - 183. "Lefogtak egy állam-
titkárt." 2 f. - 184. "Lengyelország Kanadától." 2 f. - 185. "Magánisko-
la." 2 f. - 186. "A magyar helyzet." 3 f. - 187. "Magyar körkép." 3 f. 
- 188. "Magyar közgazdaság." 2 f. - 189. "Magyar levelezés." 14 f. -
190. "Magyar szilánkok - Külügy." 3 f. - 191. "Magyar szilánkok -
Szálasiék sietnek." 3 f. - 192. "Magyar szivek." 2 f. - 193. "A magya-
rokhoz." 3 f. - 194. "Magyarul hallottam." 3 f. - 195. "Makaróni." 2 f. 
- 196. "Makronisszosz." 2 f. - 197. "Manó tudja." 2 1 . - 198. "Megelé-
gedés." 2 f. - 199. "Mégis meggondolandó." 2 f. - 200. "Megnyugtatott 
engem." 3 f. - 201. "Méltóságos gróf Zichy Géza utca." 2 f. - 202. 
"Mennyből az angyal." 2 f. - 203. "Mennyit kért?" 2 f. - 204. "Meritzka 
Ferenc." 3 f. - 205. "Mese a nagy bevásárlásról." 4 L - 206. "Mi van 
a krumplival?" 3 f. - 207. "Mikor a néma megszólal." 2 f. - 208. "Mis-
téth és a Mistéthek." 2 f. - 209. "Mit szólna Truman." 3 f. - 210. "Mi-
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vei szédítik a magyart?" 2 f. - 211. "Mrs Cunningham mestersége." 2 f. 
- 212. "A múlt méltatása." 2 f. - 213. "A munkásbiróságot féltem." 2 f. 
Ms 4460/1-96. 
Gépiratok, részben autogr., 96 db. 231 f. 
1. "A nagy bűnbocsánat." 2 f. - 2. "Nagyitóval." 3 f. - 3. "Ne bántsd 
Francot!" 3 f. - 4. "Ne félj magyar, nem neked kell megenned a ter-
mést!" 3 f. - 5. "Ne legyenek legyőzöttek." 1 f. - 6. "Ne olyan gorom-
bán." 1 f. - 7. "Ne piszkos rongyokat." 2 f. - 8. "Négy vagy harminc-
kettő?" 2 f. - 9. "Negyedik éve már!" 3 f. - 10. "468 ezer forint." 2 f. 
- 11. "Nem értek egyet." 3 f. - 12. "Nem fér a fejembe." 2 f. - 13. "Nem 
hinném el." 2 f. - 14. "Nem lehet mindent tudni." 3 f. - 15. "Német or-
vosság a tífusz ellen." 2 f. - 16. "A nemzeti katasztrófa." 3 f. - 17. 
"A nép türelme." 2 f. - 18. "Nincs kedvem." 1 f. - 19. "Nyilas idill." 
2 f. - 20. "Nyugdíj." 1 f. - 21. "Oda és vissza." 2 f. - 22. "Az Olaf-le-
genda." 3 f. - 23. "Olyan szép volt." 2 f. - 24. "Az orcátlanság statisz-
tikája. " 2 1 . - 25. "Ordit a hangszóró." 1 f . - 26. "Az ő hároméves 
tervük." 3 f. - 27. "Öklök és bunkók." 2 f. - 28. "Ön optimista." 2 f. -
29. "Ördög érti. " 2 f. - 30. "Örültek farsangja." 3 f. - 31. "Őszintén 
szólva." 3 f. - 32. "Patika." 2 f. - 33. "Patika-riport." 2 f. - 34. "Psy-
war." 2 f. - 35. "Dr. Rácz Endre." 2 f. - 36. "Régi Írásaimat." 2 f. -
37. "Reinitz Bélét." 2 f. - 38. "Remek, nagyszerű, óriási . . . " 3 f. -
39. "Repülő csészealjak." 2 f. - 40. "Reszelő." 2 f. - 41. "Rongyok a 
zsebben." 2 f. - 42. "Rögzítenek a megrögzöttek." 2 f. - 43. "Semmi kö-
zöm hozzá." 2 f. - 44. "Skorzeny Amerikában. " 2 f. - 45. "Szélasi ér-
dekében." 2 f. - 46. "A Szálasi tárgyaláson." 2 f. - 47. "Szégyenletes 
híresség." 4 f. - 48. "A szemszög." 1 f. - 49. "Szent Antal lánca." 3 f. 
50. "Szent István napja - nem öröm-ünnep." 2 f. - 51. "A szentendrei 
szigetet." 3 f. - 52. "Szentkutinak hívják most." 2 f. - ő3. "Szenvedélyes 
materializmus." 3 f. - 54. "Szerény inditvány." 3 f. - 55. "A Sziget-ut-
cai iskolában." 3 f. - 56. "Szóbeszéd a fekete piacról." 2 f. - 57. "A 
szociális államok élén." 2 f. - 58. "Szólunk az ismerőseinknek." 2 f. -
59. "Szónokot számosan üdvözlik . . . " 8 f. - 60. "Szublimáltam-e ag-
ressziómat?" 2 f. - 61. "Tábornokok lázadása." 3 f. - 62. "Tagadják az 
inflációt!" 1 f. - 63. "Társbérlők ügyében." 2 f. - 64. "Textilben füröd-
hetsz. " 2 f. - 65. "Tisza István szelleme." 2 f. - 66. "Tisztázzuk a 
kérdést." 2 f. - 67. "Tisztelt uram." 2 f . - 68. "Titkárnők hatalma." 3 f. 
- 69. "Töltőtollam." 2 f. - 70. "Törött korsónak nincsen gazdája." 2 f. -
71. "Uj kormány, régi játék." 4 f. - 72. "Uj párt." 2 f. - 73. "Uj poézis." 
4 f. - 74. "Urlovasok finishe." 2 f. - 75. "Uszitó hullám No. 2." 2 f. -
76. "Úszta Gyula." 2 f. - 77. "Utazás Berlinbe - Csehszlovákián és 
Lengyelországon át." 3 f. - 78. "Utazás Berlinbe - Előhang." 3 f. - 79. 
"Utazás Berlinbe - Kereskedelem és építkezés." 3 f. - 80. "Utazás Ber-
linbe - Meglepetések." 4 L - 81. "Utazás Berlinbe - A romok." 3 f. -
82. "Utazás Berlinbe - Szektorok." 3 f. - 83. "Utcánk sötét." 2 f. - 84. 
"Útjelző táblára." 3 f. - 85. "Üdvös fenyegetés." 3 f. - 86. "Vagyok olyan 
bátor." 2 f. - 87. "Válasz névtelennek." 2 f. - 88. "Vázlatok egy Mindszen-
ti-beszédről." 3 f. - 89. "Végre: szabadlábon!" 2 f. - 90. "Velence és a val-
lás." 2 f. - 91. "Véres káosz." 4 f. - 92. "Vissza az egészet?" 2 f. - 93. 
"Visszaülök vesszőparipámra." 2 f. - 94. "A voronyezsi hóhér hadparan-
csa." 5 f. - 95. "Zápolya-utca." 2 f. - 96. "Zavarom az áhitatot." 2 f. 
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10. TÁRCÁK 
Ms 4460/97-177. 
Gépiratok, részben autogr., 81 db. 389 f. 
97. "Apokalipszis." 1 f. - 98. "Az átmeneti város." 3 1 . - 99. "Avatás." 
3 f. - 100. "Bazalt." 5 í. - 101. "Bida mája." 6 f. + 102. "Blicc." 6 f. -
103. "Budapestről - valahová." 7 f. - 104. "Csábitás." 4 L - 105. "Csa-
tatér." 4 L - 106. "Csipogás." 4 L - 107. "Diszkrét ügyem." 4 L - 108. 
"Doping." 5 f. - 109. "Egy elkezdett háborús napló." 20 f. - 110. "Egy 
síita naplójából." 7 f. - 111. "Egy szegény soffőr huszonnégy órája." 
4 f. - 112. "Erdő mellett." 4 f. - 113. "És most világváros." 3 f. - 114. 
"Felolvasás." 4 L - 115. "Férfi-dekoltázs. " 5 f. - 116. "Finis." 6 f. -
117. "A fogsor." 4 L - 118. "A fórrés bugyog." 3 f. - 119. "Főpróba." 
3 f. - 120. "A fürt." 3 f. - 121. "A gázember." 3 f. - 122. "A goromba 
külföld." 3 f. - 123. "Grajna." 6 f. - 124. "Gyász-koncert." 3 f. - 125. 
"Gyorséru." 3 f. - 126-127. "A háború kritikája." 15+7 f. - 128-129. 
"A háború oka." 7+4 f. - 130. "A 3 idegenek." 3 f. - 131. "A hatal-
mas vadász." 23 f. - 132. "Helyet, helyet." 3 f. - 133. "A hizottak." 
4 L - 134. "Hogy érintkezzünk egymással?" 21 f. - 135. "Hogyn műve-
lődöm?" 3 f. - 136. "A Hortobágy." 4 L - 137, "Irodalom és kaszinó." 
4 L - 138. "Kávéház." 6 f. - 139. "A kegydij." 4 L - 140. "Kételke-. 
dem." 3 f. - 141. "Kéz a zsebben." 3 f. - 142. "A kinfentes." 2 f. -
143. "A kommüniké." 4 L - 144. "Koránkelők." 4 f. - 145. "Legenda a 
halálról." 4 L - 146. "Liszt a konflison." 4 L - 147. "Magyar film." 3 f. 
- 148. "Magyar népdal." 4 L - 149. "Megőrült a ló?" 3 f. - 150. "Mé-
lázás." 3 f. - 151. "Meleg étel." 3 f. - 152. "Mese." 2 f. - 153. "Mig 
várok . . . " 3 f. - 154. "Mit tudok meg a villamoson?"' 3 f. - 155. "Moz-
gó halottak." 3 f. - 156. "Nem fér össze." 3 f. - 157. "Nyári sportok." 
11 f. - 158. "Ó, idő!" 3 f. - 159. "Pallós." 3 f. - 160. "A pályadíj." 3 f. 
- 161. "A perzsák." 4 L - 162. "Piccadilly." 4 f - 163. "A pintyőke." 
6 f. - 164. "Régiségek." 4 L - 165. "Sacré-Coeur." 7 f. -. 166. "Sze-
gényke." 3 f. - 167. "Szép mesét irok." 5 f. - 168. "Szeptemberi könyv-
piac." 4 L - 169. "A szerecseny." 3 f. - 170. "Tali-hó." 3 f. - 171. 
"Telefonvicc." 4 f. - 172. "Tiz éven alul." 4 f. - 173. "Utazás Horvát-
országba." 3 f. - 174. "Utazom." 4 L - 175. "Útitársam." 2 f. - 176. 
"A vaspiac." 5 f. - 177. "Zalán, a barátom." 4 f. 
11. VERSEK 
Ms 4461/1-38. 
Gépiratok, részben nyomt., 38 db. 75 f. 
1. "A bálvány." 2 f. - 2. "A békeharc táborában." 1 f. - 3. "A boldo-
gok." 1 f. - 4. "A csend ellen." 2 f. - 5. -A deportáltakhoz.'! 4 f. -
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6. "A dolgozó magyarhoz." 1 f. - 7. "A független és szabadelvű egy-
ségpárt." 2 f. - 8. "A guruló márka." 1 f. - 9. "A gyár." 1 f. - 10. "A 
háborúban vészesek." 2 f. - 11. "A három ráncos komikus." 1 f. - 12. 
"A hid . . . A hid." 1 f. - 13. "A hidon." 1 f. - 14. "A holnapért." 1 f. 
- 15. "A honvédhoz." 2 f. - 16. "A hó'si halotthoz." 2 f. - 17. "A ka-
lapács." 3 f. - 18. "A Kapósnál c. versró'l." 1 f. - 19. "A kapuban." 
5 1.- 20. "A kezdet." 1 f. - 21. "A kirakat." 2 f. - 22. "A kormányzó 
emlékének megörökittetése." 1 f. - 23. "A korsó." 2 f. - 24. "A közöm-
böshöz." 2 f. - 25. "A központi kérdés." 2 f. - 26. "A lázadás verse." 
6 f. - 27. "A magyarokhoz." 3 f. - 28. "A második tél." 2 f. - 29. "A 
művészek." 1 f. - 30. "A náci arcképe." 2 f. - 31. "A nagy barátság." 
3 f. - 32. "A nagy fordulat." 2 f. - 33. 'A nagy kérdés." 3 f. - 34. "A 
nagy szégyen." 2 f. - 35. "A nagy tévedés." 1 f. - 36. "A nagy zavar." 
2 f. - 37. "A napirend." 1 f. - 38. "A néma magyarhoz." 3 f. 
Ms 4461/39-73. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 35 db. 55 f. 
39. "A páncélautó." 1 f. - 40. "A paraszt és a parlament." 1 f. - 41. 
"A parlament." 3 í. - 42. "A parlament hallgasson!" 1 f. - 43. "A perc 
lejár!" 2 f. - 44. "A polgár." 1 f. - 45. "A proletárhoz." 4 f. - 46. "A 
reakció anyja." 1 f. - 47. "A rokkanés." 3 f. - 48. "A Szaharában." 
1 f. - 49. "A szakadék partján." 1 f. - .50. "A szónok." 1 f. - 51. "A 
temetés." 2 f. - 52. "A tihanyi visszhanghoz." 1 f. - 53. "A tó'kés da-
la." 1 f. - 54. "A végén." 1 f. - 55. "A vig erdei Kovácsok." 1 f. -
56. "A Vörös Hadsereg 25 éves jubileumára." 2 f. - 57. "Az egyetlen 
kérdés." 3 f. - 58. "Az egyetlen programm[!j" 2 f. - 59. "Az éjszaká-
ban." 1 f. - 60. "Az élhetetlenek." 1 f. - 61. "Az ellen-Dózsa" 1 f. -
62. "Az ember, most." 2 f. - 63. "Az emberek be sokan vannak." (kez-
dősorj 1 f. - 64. "Az én hazám." 2 f. - 65. "Az 194J-es év április 
elsejére." 3 f. - 66. "Az idő' kereke forog." (kezdó'sor) 1 f. - 67. "Az 
ifjúság beszél." 1 f. - 68. "Az ifjúsághoz." 1 f. - 69. "Az nem lehet . . ." 
1 f. - 70. "Az órám kettyen: ötvenöt." 1 f. - 71. "Az .'Uj rend* és a 
magyar paraszt." 2 f. - 72. "Az újjáépítés dala." 3 f. - 73. "Az Uncle 
Sam fiú esete Palesztinával." 1 f. 
Ms 4461/74-103. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 30 db. 36 f. 
74. "Adalék." 1 f. - 75. "Adolf karácsonya." 1 f. - 76. "Adolf úr szól." 
1 f. - 77. "Ahol még van Csend és Harmónia." (kezdó'sor) 1 f. - 78. 
"Ajánlás." ("Azoknak, kik meghaltak értem . . . ") 1 f. - 79. "Ajánlás." 
("Két hangú sipon zendül az ének itt: . . . " ) 2 f. - 80. "Ajánlás." 
"Mint néma gyermek anyja veszedelmén: . . . " ) 1 f. - 81. "Ajánlás." 
"Nincs bennem semmi sarló.") 1 f. - 82. "Aki élni akar." 1 f. - 83. 
"Akik elakadtak." 2 f. - 84. "Álarcosbál." 1 f. - 85. "Alkony." 1 f. -
86. "Állampolgár dala." 1 f. - 87. "Állj eló'!" 1 f. - 88. "Álmatlan éj." 
1 f. - 89. "Álom." 1 f. - 90. "Alszik a nap." 1 f. - 91. "Általában." 2 
f. - 92. "Altatgató - ébresztgető." 1 f. - 93. "Altató." 1 f. - 94. "Alud-
tam." 1 f. - 95. "Alvó magamról." 2 f. - 96. "Amerika katonája . . . " 
(kezdősor) 1 f. - 97. "Annak aki napfényt vár." 1 f. - 98. "Antropo-
morfia." 1 f. - 99. "Április elseje." 2 f. - 100. "Áprilisi szellő." 2 f. -
101. "Aratáskor." 1 f. - 102. "Aratók." 1 f. - 103. "Árnyak táncolnak 
a szobám faléin." (kezdősor) 1 f. 
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Ms 4461/104-143. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 40 db. 58 f. 
104. "Bakabánat." 3 f. - 105. "Ballada." 1 f. - 106. "Ballada a lakás-
ról." 1 f. - 107. "Ballada a névtelen katonáról." 3 f. - 108. "Ballada a 
passzivitásról." 1 f. - 109. "Ballagó." 3 f. - 110. "Bányászfalu." 1 f. -
111. "Bécs, 1922." 1 f. - 112. "Behivottak nótája." 2 f. - 113. "Béke-
dal." 1 f. - 114. "Belépő' a közéleti kabaréba." 1 f. - 115. "Belőlem 
nem lesz öreg úr." 1 f. - 116. "Beosztása." 1 f. - 117. "Beszél a nap." 
1 f. - 118. "Beszél a vér." 1 f. - 119. "Beszélgetés." ("Az egyik mond-
ta: . . . ") 1 f. - 120. "Beszélgetés." ("Netene, Matyikám, . . . ' ' ) 3 f. -
121. "Beszélgetés magyar mezőn." 2 f. - 122, "Beszélgetés a magyar 
néppel." 1 f. - 123. "Beszélgetés a válaszút villájánál." 2 f. - 124. 
"Bethlen nyaralt." 1 f. - 125. "Bezárva." 1 f. - 126. "Biztató." 1 f. -
127. "Biztató Kállaynak." 2 f. - 128. "Boldog, ki azt hiszi, hogy itt van 
út." (kezdősor) 1 f. - 129. "Bólintó Jánoshoz." 1 f. - 130. "Bölcses-
ség." 1 f. - 131. "Bőr-ár." 1 f. - 132. "Börtöndalok." 2 f. - 133. "Bú-
csú." 1 f. - 134. "Búcsú-féle." 1 f. - 135. "Búcsú a nyilas bandától." 
2 f. - 136. "Búcsú a versektől." 1 f. - 137. "Búcsúztató." 1 f. - 138. 
"Buda tornyán." 2 f. - 139. "Budai udvarban." 2 f. - 140. "Budapest." 
2 f. - 141. "Bukás." 1 f. - 142. "Bús óra partján." 2 f. - 143. "Büsz-
ke dal." 1 f. 
Ms 4462/1-35. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 35 db. 47 f. 
1. "Chanson." 1 f. - 2. "Csak azért is." 2 f. - 3. "Csak egyszer érne 
oly öröm." (kezdősor) 1 f. - 4. "Csak élni, mivel felboritni . . . " (kez-
dősor) 1 f. - 5. "Csak néha." 2 f. - 6. "Csatatér." 1 f. - 7. "Cselek-
vésre már csak napok vannak hátra . . . " 1 f. - 8. "Csendes beszél-
getés az elvtárssal." 2 f. - 9. "Csendes szó a magyeyhoz." 1 f. - 10. 
"Csendőrség dicséreti." 1 f. - 11. "Cserbehagyni a nérhetet." (kezdő-
sor) 1 f. - 12. "Csipkerózsa." 2 f. - 13. "Csodálattal nézed Lakatosék 
merszét . . . " (kezdősor) 1 f. - 14. "Csüggedőnek." 1 f. - 15. "Csür-
döngölő." 1 f. - 16. "Dal." ("Be szép is volna szépen élni!") 1 f. -
17. "Dal." ("Ha fölkelek, hiányzol.") 2 f. - 18. "Dal." ("Hol vagy édes? 
merre jársz?") 1 f. - 19. "Dal a burgonyáról." 1 f. - 20. "Dal a Bur-
goszról." 1 f. - 21. "Dal a hivatás magaslatáról." 2 f. - 22. "Dal a köz-
íróról." 1 f. - 23. "Dal a munkanélküli számára." 2 f. - 24. "Dal a több-
ségi pártról." 1 f. - 25. "Dal a vérről." 1 f. - 26. "Dante a gólyához." 
1 f. - 27. "December végén." 2 f. - 28. "Déli korzó." 2 f. - 29. "Dér 
köt a fákra cukorsüteményt." 1 f. - 30. "Diktál a március." 2 f. - 31. 
"Döntés órája." 1 f. - 32. "Dudaszó lelkemnek nagyon szomorú napon." 
2 f. - 33. "Dunántúli tanulságok." 2 f. - 34. "Dunaparti fák." 1 f. - 35. 
"Duruzsolás alvó mellett." 1 f. 
Ms 4462/36-77. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 42 db. 67 f. 
36. "Ébredés." 1 f. - 37. "Ébreszd a néped hogyha alszik." (kezdősor) 
1 f. - 38. "Eckhardt Tibor." (kezdősor) 1 f. - 39. "Ég az ország." 2 f. 
- 40. "Egerben a fűszál mind bánatra hajlik," (kezdősor) 1 í. - 41. 
"Egy év, még egy év!" 4 f. - 42. "Egy gyerek megy az iskolába." (kez-
dősor) 1 f. - 43. "Egy-két kulacs nem a világ." 1 f. - 44. "Egy-két 
stanza." 2 f. - 45. "Egy király udvarában egy karcsú bolha élt." 1 f. -
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46. "Egy miniszterhez." 1 í. - 47. "Egy most a jelszó!" 2 f. - 48. "Egy 
nap letelt . . . és újra megcsúfoltak," (kezdősor) 1 f. - 49. "Egy óra 
múlva elvisz . . . " (kezdősor) 6 f. - 50. "Egy pár ezer fenyőfa fénye." 
(kezdősor) 2 f. - 51. "Egy szál virág a hegytetőről." 2 f. - 52. "Egy-
ség." 1 f. - 53. "Egyszer elkötötted lelked . . . " (kezdősor) 1 f. - 54. 
"Egyszerű magyar nóta." 2 f. - 55. "Együgyü tavaszi nóta." 2 f. - 56. 
"Együtt a némettel." 2 f. - 57. "Éj." 1 f. - 58. "Éjfél előtt." 2 f. - 59. 
"El!" 1 f. - 60. "Elesett a hid a jégen." (kezdősor) 1 f. - 61. "Elfuse-
rált ipar." 1 f. - 62. "Elmúlott már hosszú harminchat évem, . . . " (kez-
dősor) 1 f. - 63. "Elnémult számok." 2 f . - 64. "Elnézem őket és né-
mán sirok, . . . " (kezdősor) 1 f. - 65. "Élni akarunk!" 1 f. - 66. "Elő-
hang." 3 f. - 67. "Ember." 1 f. - 68. "Emigránsok." 3 f. - 69. "Emléke-
zés egy francia szonettre." 1 f. - 70. "Emlékezés márciusra." 2 1.-
71. "Emlékezés Petőfi szavára." 2 f . - 72. "Emlékezz, emlékezz!" 2 f. 
- 73. "Emléksorok." 1 f. - 74. "Ért a tárnalyukban élek." (kezdősor) 
1 f. - 75. "Én és a másik." 1 f. - 76. "Én, hulla, és te, hulla, . . . " 
(kezdősor) 1 f. - 77. "Én ma elgondoltam." 1 f. 
Ms 4462/78-104. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 27 db. 54 f. 
78. "Hoßy hol vannak a nagy nyilas vezérek." 2 f. - 79. "Ének." 2 f. 
- 80. "Enek a gazdakönyvről." 2 f. - 81. "Ének a gonoszok horizont-
járól." 1 f. - 82. "Ének a Naphoz 1945 májusában." 2 f. - 83. "Ének 
Szent István királyról." 2 f. - 84. "Ének Sztójai parlamentjéről." 3 f. -
85. "Ének a tavaszról." 1 f. - 86. "Ének a termésről." 2 f • - 87. "É-
nekes história a hamis frankról." 1 f. - 88. "Epilog." 1 f. - . 89. "Ér-
demes meghalnod messze idegenben . . . " 3 f. - 90. "Erélyes elégia." 
2 f. - 91. "Érik a gabona." 2 f. - 92. "Érzed-e?" 2 f. - 93. "Esik a 
hó." 1 f. - 94. "Eső." 3 f. - 95. "Este." 2 f. - 96. "Ész." 1 f. - 97. 
"Esztendő elején." 3 f. - 98. "Év eleje." 3 f. - 99. "Évfordulón." 3 f. -
100. "Ez érdekli őket, csak ez és más semmi." (kezdősor) 1 f. - 101. 
"Ez itt az erdő, mely ha kél a szél." (kezdősor) 1 f. - 102. "Ez itt 
virágot hintő almafa." (kezdősor) 4 f. - 103. "1923 május." 2 f. - 104. 
"Ezerkilencszáznegyvennégy." 2 f. 
Ms 4463/1-29. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 29 db. 46 f. 
1. "Falusi interjú." 1 f. - 2. "Fantázia." 1 f. - 3. "Fehér leányok, feke-
te gyászban." (kezdősor) 1 f. - 4. "Fejem tornyában mélyszavú haran-
gok." (kezdősor) 1 f. - 5. "Fekete karácsony." 3 f. - 6. "Fekete ün-
nep." 1 f. - 7. "Félelem." 1 f. - 8. "Felelni kell." 1 f. - 9. "Felelősek 
hiánya." 3 f. - 10. "Féllábú éneke." 3 f. - 11. "Feloldás." 2 f. - 12. 
"Félrecsapott sapka mellől." 1 f. - 13. "Felvonásköz." 1 f. - 14. "Fia-
tal magyarhoz." 4 f. - 15. "Fiatalság háborús programmja." (!) 2* f. - 16. 
"Fiatalság hangja." 2 f. - 17. "Fiatalság nótája." 1 f. - 18. "Filléres 
Mák-dal." 1 f. - 19. "Filozófia." 1 f. - 20. "Fohászkodás." 1 f. - 21. 
"Fohászkodás erőért." 2 f. - 22. "Fohászkodás Szent István királyhoz." 
2 f. - 23. "Folytatás." 2 f . - 24. "Fontos dal cica-telep ügyéről." 1 f. 
- 25. "Fordíts a sorson." 2 f. - 26. "Fordulat." 2 f. - 27. "Forró na-
pok." 1 f. - 28. "Fölszáll a köd . . . " 1 f. - 29. "Front fiatal magyar-
jának. " 1 f. 
Ms 4463/30-55. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 26 db. 33 f. 
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30. "Gacsaj Pista nagy legény vót . . . " 1 f. - 31. "Galícia." 1 f. -
32. "Gályarabok." 2 1 . - 33. "Gazdasági elüljáró nótája." 3 f. - 34. 
"Gondolj nappalba, éjszakába ki," (kezdősor) 1 f. - 35. "Gondolj a 
télre!" 1 í. - 36. "Gondolkodás ideje." 1 f. - 37. "Gvadányi beszél:" 
1 f. - 38. "Gyermekvers." ("Külügyi igeragozás . . . ") 1 f. - 39. "Gyer-
mekvers." ("Vágyva mondja a magyar . . . ") 1 f. - 40. "Gyerünk gye-
rekek, gyorsan gyakoroljuk!" 1 f. - 41. "Gyilkos favágók." ,2 f. - 42. 
"Gyorsítsd a tempót." 2 f. - 43. "Gyönyörű téli nap." 1 f. - 44. "Gyürü." 
1 f. - 45. "Ha a szájad fülig pállott." (kezdősor) 1 f. - 46. "Ha az 
embernek szakálla." 1 f. - 47. "Ha én egyszer . . . " 1 f. - 48. "Hadi-
árvák." 2 f. - 49. "Hajcsár-ének." 1 f. - 50. "Hajnali köd." 1 f. - 51. 
"Hajolsz-e még, szavam pengéje lágyan?" 1 f. - 52. "Hal se vagy, ma-
dár se . . . " 2 f. - 53. "Halál-barát." 1 f. - 54. "Halhatatlanság." 1 f. -
55. "Halkabban." 1 f. 
Ms 4463/56-77. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 22 db. 30 f. 
56. "Halljátok, halljátok!" 1 f. - 57. "Halott magyar szavak." 1 f. - 58. 
"Harangjáték." 1 f. - 59. "Háromfelé." 3 f. - 60. "Hárs alatt." 1 f. - 61. 
"Hasonlat." 1 f. - 62. "Hasznos tantárgy." 3 f. - 63. "Hasztalan harco-
kat háromfelé harcol." (kezdősor) 1 f. - 64. "Hát sorsunk mindig ez 
legyen?" 2 f. - 65. "Hatalmas hangok, messziről hatók," (kezdősor) 1 
f. - 66. "Hatkor zörög a vekker," (kezdősor) 1 f. - 67. "Háy Lacinak, 
a Turini remete jelenlegi megbizottjának." 1 f. - 68. "Hazafelé néz a 
német." 1 f. - 69. "Hazám, hazád . . . " 2 f. - 70. "Hazámhoz." 3 f. -
71. "Hej Schweinitzer, hej Hetényi!" 1 f. - 72. "Helikoni ünnep. " 1 f. -
73. "Hiány." ("Hitem ha volna, volna mindenem.") 1 f. - 74. "Hiány." 
("Hivatalos statiszüka szerint . . . " ) 1 f. - 75. "Hi dac ska." 1 f. - 76. 
"Hideg október." 1 f. - 77. "Hideg van, fázom, fázom, /ninths jég . . . " 
(kezdősor) 1 f. 
Ms 4463/78-107. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 30 db. 48 f. 
78. "Hinta." 2 f. - 79. "Históriás ének." 1 f. - 80. "Hitető." 3 f. - 81. 
"Hitler, a kis madár." 1 f. - 82. "Hitler az idő rokkájánál." 1 f. - 83. 
"Hitler az óceán partján." 2 f. - 84. "Hitler gondja." 2 f. - 85. "Hitler 
ir." 1 f. - 86. "Hitler legújabb terve." 1 f. - 87. "Hitler morfondáL" 1 f. 
- 88. "Hitler panaszkodik." \ f. - 89. "Hitler siréma." 1 f. - 90. "Hiva-
tásrend." 1 f. - 91. "Hogyha besoroznak." 1 f. - 92. "Hol napsugár van, 
s ételük kövér." (kezdősor) 1 f. - 93. "Honvéd mondja Kéllay római 
útjáról:" 2 f. - 94. "Honvéd nótája." 3 f. - 95. "Honvéd - rádió." 4 f. -
96." "Honvéd válassz megbízottat!" 1 f. - 97. "Horthy." 3 f. - 98. "Horthy 
mondja Hitlernek." (kezdősor) 1 f. - 99. "Horthy sorsa." 2 f. - 100. 
"Horthy szava." 1 f. - 101. "Horthy vizitje Hitlernél." 2 f. - 102. "Hoz-
zászólás." 1 f. - 103. "Hullámvonal." 1 f. - 104. "Hungaristák indulója." 
2 f. - 105. "Húsvét előtt." 3 f. - 106. "Húsz, harminc, ötven, százötven 
koporsó." (kezdősor) 1 f. - 107. "Huszárnóta." 1 f. 
Ms 4464/1-32. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 32 db. 51 f. , 
1. "Ide sintér! itt a Horthy, / A határra hamar hordd ki!" 1 f. - 2. "Idő." 
1 f. - 3. "Idő szava." 2 f. - 4. "Idők fordultáról." 1 f. - 5. "Idvezlégy 
boldog Szent István király." (kezdősor) 1 f. - 6. "Ifjú honvéd nótája." 
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2 f. - 7. "Ifjú költök hozzátok fordulok." (kezdösor) 1 í. - 8. "Ifjú 
magyar éneke." 1 f. - 9. "Ifjú magyar hangos szava." 1 f. - 10. "Ifjú 
magyar indítványa." 3 f. - 11. "Ifjú magyar iskolája." 2 f. - 12. "Ifjú ma-
gyar izenete." - 13. "Ifjú magyar szózata." 3 f. - 14. "Ifjúság felvonulá-
sa." 2 f. - 15. "Ifjúsági verbunkos." 1 f. - 16. "Igaz magyar toborzó." 
2 f. - 17. "Igen . . . ez most itt mind történelem." (kezdősor) 1 f. -
18. "így készül a hadijelentés." 1 f. - 19. "Impresszió." 1 f. - 20. "In 
Gemianiam." 1 f. - 21. "Inditvány." 1 f. - 22. "Induló, de más irányba." 
1 f. - 23. "Induló, jobb felé." 2 f. - 24. "Induló magamnak." 2 f. - 25. 
"Intelem." 2 f. - 26. "Intermezzo." 2 f. - 27. "Istvánok duettje." 1 f. -
28. "Itt az idő." ("No most: magyar jaj csapjon égre fel . . . " ) 2 f. -
29. "Itt az idő." ("Verik már a németet . . . ") 1 f. - 30. "Itt kell néked 
szolgálni, szolgálni," (kezdősor) 1 f. - 31. "Izenet a magyar kaszár-
nyába." 3 f. - 32. "Izeni az asszony." 2 f. 
Ms 4464/33-77. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 45 db. 69 f. 
33. "Jékely népballada." 1 f. - 34. "Jelent a vezérkar . . . " 2 f. - 35. 
"Jelentkező." 1 f. - 36. "Jó nap." 1 f. - 37. "Jókívánság a magyarnak 
az új esztendőre." 2 f. - 38. "József Attila sírjára." 1 f. - 39. "Juta-
lom." 1 f. - 40. "Káka tövén . . . " 1 f. - 41. "Kakuk-madár, magyar 
kakuk-madár." 2 f. - 42. "Kállayék karéneke." 1 f. - 43. "Kályha mel-
lett." 2 f - 44. "Kámeába." 1 f. - 45. "Káosz." 2 f. - 46. "Karácsonyi 
áhitat." 2 f. - 47. "Karácsonyi ének." 3 f. - 48. "Karácsonyi ének -
ezerkilencszázhuszonkettőre." 1 f. - 49. "Karácsonyi ének 1942-re." 
2 f. - 50. "Karácsonyra." 2 f. - 51. "Kari és Gyuri duettje." 1 f. - 52. 
"Károly király fölült a röpülő gépre." (kezdősor) 3 f. - 53. "Katona-
nóták." 2 f. - 54. "Kecskeméti beszéd." 1 f. - 55. "Kelet felé ne for-
dulj, száműzött." (kezdősor) 1 f. - 56. "Kenyérevő ngtája." 1 f. - 57. 
"Kép." 1 f. - 58. "Kérdés." ("Csendőrt is, rendőrt is látod-e loholni 
. . . " ) 1 f. - 59. "Kérdés." ("Röfög-e még az a csürhe az ólban?") 
3 f. - 60. "Kereszt." 1 f. - 61. "Kereszténynek mondta magát." (kezdő-
sor) 1 f. - 62. "Kertek alatt . . . " ("Kertek alatt / Faragnak az ácsok 
/ Hidat vernek / A magyar utászok . . . ") 1 f. - 63. "Kertek alatt fa-
ragnak az ácsok . . .." ("Kertek alatt / Faragnak az ácsok, / A német-
re / Hullnak a csapások . . . ") 1 f. - 64. "Keserves ének az új pont-
rendszerről." 3 f. - 65. "Kétsorosok." 1 f. - 66. "Kevesek megszámlá-
lása." 1 f. - 67. "Kezdődik a nem jó . . . " 1 f. - 68. "Kis hős?" 3 f. 
- 69. "Ki áll amott a szirttetőn?" 1 f. - 70. "Ki h:szi még?" 2 f. - 71. 
"Ki hova néz?" 2 f. - 72. "Ki jön s ki csókol meg ma engem?" (kezdő-
sor) 1 f. - 73. "Ki meghal érte, boldog az." (kezdősor) 1 f. - 74. 
"Ki sir?" 2 f. - 75. "Ki tud még örülni?" 2 f. - 76. "Ki volt nagyobb?" 
1 f. - 77. "Kiáltás." 2 f. 
Ms 4464/78-106. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 29 db. 44 f. 
78. "Kicsiny sugár." 2 f. - 79. "Kinek a gerince rokkant / Mert a nyo-
mor nyomja." 1 f. - 80. "Kisértetek óráján." 4 f. - 81. "Kisgazda elő-
jegyzési naptára." 1 f. - 82. "Kiszúrt szemek néznek reád, nagy úr." 
(kezdősor) 1 f. - 83. "Kivel van együtt a magyar?" 1 f. - 84. "Kodo-
lányi első éneke." 1 f. - 85. "Kodolányi és Sinka." 1 f. - 86. "Koldús-
ének." 1 f. - 87. "Koldus-péntek." 1 f. - 88. "Kommunista." 1 f. - 89. 
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"Kommunisták indulója." 1 f. - 90. "Kórház és bank." 3 f. - 91. "Kor-
tes-dalok." 5 f. - 92. "Kórus." 1 f. - 93. "Kossuth." 2 f. - 94. "Könyv-
vitel." 1 f. - 95. "Körmagyar." 1 f. - 96. "Körúti ballada." 1 f. - 97. 
"Körülnézés." 2 f. - 98. "Középosztály." 1 f. - 99. "Központi jelszó." 
2 f. - 100. "Kritika." 1 f. - 101. "Kritika a kék könyvről." 2 f. - 102. 
"Krónika a hazugságról." 2 f. - 103. "Kunmadaras." 1 f. - 104. "Ku-
ruc-nóta 1942-re." 1 f. - 105. "Különös éjszaka volt ez az éjjeL" (kez-
dősor) 1 f. - 106. "Kürtszó." 1 f. 
Ms 4465/1-12. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 12 db. 21 f. 
1. "Labancok karéneke." 2 f. - 2. "Labdajáték." 2 f. -r 3. "Látomás." 2 f. 
- 4. "Le az álarccal!" 1 f. - 5. "Lefekvés." 1 f. - 6. "Lehetett volna en-
nél szebb is." (kezdősor) 1 f. - 7. "Lehetne . . . " 1 f. - 8. "Lejtő ú-
ton." 1 f. - 9. "Litánia." 4 f. - 10.. "Lovasrendőr." 1 ű - 11. "Ludas 
Matyi, Döbrögi úr, meg a lúd." 1 f. - 12. "Lukács György hatvanadik 
születése napjára." 4 f. 
Ms 4465/13-39. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 27 db. 53 f. 
13. "Magasabb oktatás." 1 f. - 14. "Magdolna." 1 f. - 15. "Magyar a-
nya." 2 f. - 16. "Magyar anya levele." 2 f. - 17. "Magyar apa levele." 
2 f. - 18. "Magyar bánat." 1 f. - 19. "Magyar fiatalság bánatos nótája." 
2 f. - 20. "Magyar földön: magyar élet!" 2 f. - 21. "Magyar honvéd ka-
rácsonya." 1 f. - 22. "Magyar honvéd német csatája." 2 f. - 23. "Ma-
gyar honvéd Ukrajnában." 3 f. - 24. "Magyar huszár Ukrajnában." 3 f. 
- 25. "Magyar ifjak temetője." 2 f. - 26. "Magyar ifjú barátai." 3 1 . -
27. "Magyar ifjú éneke." 2 f. - 28. "Magyar ifjú ezt beszéli." 3 f. - 29. 
"Magyar ifjú hazaszól." 3 f. - 30. "Magyar ifjú különvéleménye." 3 f. -
31. "Magyar ifjú meghirdeti:" 2 f. - 32. "Magyar ifjú möndja." 2 f. - 33. 
"Magyar ifjú nyilatkozik:" 1 f. - 34. "Magyar ifjú üzenete." 1 f. - 35. 
"Magyar ima." 1 f. - 36. "Magyar jelszó ezutánra." 2 f. - 37. "Magyar 
jövő." 1 f. - 38. "Magyar katona kérdi a kormányzót." 3 f. - 39. "Ma-
gyar lányok húsvétja." 2 f. 
Ms 4465/40-77. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 38 db. 65 f. 
40. "Magyar lecke." 3 f. - 41. "Magyar legény mondja ott az orosz 
földön." 1 f. - 42. "Magyar mezőn." ("Megint megnyől az én búzám") 
2 f. - 43. "Magyar mezőn." ("Tiszttartó úr, álljon meg csak, drága kin-
csem!") 1 f. - 44. "Magyar meztélábas felfigyel egy névre." 1 f. - 45. 
"Magyar, mikor?" 1 f. - 46. "Magyar mondja:" 3 f. - 47. "Magyar pokol." 
2 f. - 48. "Magyar sóhaj." 2 f. - 49. "Magyar sors." 1 f. - 50. "Magyar 
tájkép." 3 f. - 51. "Magyar tavasz." 2 f. - 52. "Magyar te nem marad-
hatsz Hitleré!" 1 f. - 53. "Magyar vagy-e?" 2 f. - 54. "Május." 1 f. -
55. "Május 1923." 1 f. - 56. "Májusi nap." 4 f. - 57. "Már életünk, ha 
hosszú is, rövid." (kezdősor) 1 f. - 58. "Már tündéri szagát a tavasz-
nak." (kezdősor) 1 f. - 59. "Március dicsérete." 2 f. - 60. "Március 
elé." 1 f. - 61. "Március van." 2 f. - 62. "Márciusi ünnep előhang ja." 
2 f. - 63. "Máskép." 1 f. - 64. "Máskép legyen." 1 f. - 65. "Meddig?" 
2 f. - 66. "Meddig lesz még igy?" 2 f. - 67. "Medvetánc." 3 f. - 68. 
"Megalku-vás." 1 f. - 69. "Megint megy a menetszázad." 3 f. - 70. "Meg-
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kérdezem . . . " 3 f. - 71. "Megnyugtató a magyarnak." 1 f. - 72. "Meg-
nyugvás." 1 f. - 73. "Megoldás."' 1 f. - 74. "Megölt tavasz." 1 1 . - 75. 
"Megszállás után." 2 f. - 76. "Megszállott magyarnak." 2 í. - 77. "Meg-
váltók." 1 f. 
Ms 4466/1-30. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 30 db. 48 f. 
1. "Megvertek egy asszonyt . . . " 2 f. - 2. "Megy a gőzös Kanizsára." 
2 {. - 3. "Mélabú." 1 f. - 4. "Magyar vagyok, magyar minden csepp vé-
rem." (kezdősor) 1 f. - 5. "Melyiket a négy közül?" -2 1. - 6. "Mélyma-
gyarok indulója." 1 f. - 7. "Mélyről szakadt." 2 f. - 8. "Menetszázad." 
3 f. - 9. "Mert március van . . . " 2 f. - 10. "Mi a sürgős?" 2 f. - 11. 
"Mi ez?" 1 f. - 12. "Mi is történt voltaképen?" 1 f. - 13. "Mi kéne? 
munka? nincs kenyérke?" (kezdősor) 1 f. - 14. "Mi most a teendő?" 
1 f. - 15. "Mi tegnap elég volt - ma már nem elég." 1 í. - 16. "Miért?" 
2 f. - 17. 'Mignon." 1 f. - 18. "Mikor?" 3 1 . - 19. "Mikor a gyertya ki-
gyullad." 3 f. - 20. "Mikor én még . . . " 1 f. - 21. 'Mikor pihensz . . . " 
1 f. - 22. "Mikor van szüret?" 1 fi - 23. "Mikulás napjára." 3 f. - 24. 
"Minden gyermek igy nyifog, . . . " (kezdősor) 1 f. - 25. "Mindenki a 
német ellen!" 2 f. - 26. "Miniszter beszéde." 3 f. - 27. "Minket legyőz-
ni nem lehet, ha minden évben győzöl is." 1 f. - 28. "Minőségi dal." 
1 f. - 29. "Mint a madár, ki kalitkája rácsát." (kezdősor) 1 f. - 30. 
"Mint füst." 1 f. 
Ms 4466/31-49. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 19 db. 36 f. 
31. "Miről beszélnek?" 3 f. - 32. "Mit eszik a honvéd?" 2 f. - 33. 
"Mit hoz a holnap?" 2 f. - 34. "Mit követel március?" 3 f. - 35. "Mit 
lát aki körülnéz?" 3 f. - 36. "Mit mond a légoltalmi főnök?" 3 f. - 37. 
"Mit várok a magyartól?" 3 f. - 38. "Mondja a magyar* ifjúság:" 3 f. -
39. "Most a szavam még mintha szétomolnék . . . " (kezdősor) I I . -
40. "Most elnémultak . . . " 2 f. - 41. "Most hadd tekintek ékszerdobo-
zomba." (kezdősor) 1 f. - 42. "Most igy." 1 f. - 43. "Most már igent 
kell hallani." 1 f. - 44. "Most üres a csárda." 1 f. - 45. "Motoros nó-
tája." 2 f. - 46. "Muki és Lajkó duettje." 1 f. - 47. "Muri végén." 1 f. 
- 48. "Mussolini bukására." 2 f. - 49. "Mustra." 1 f. 
Ms 4466/50-82. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 33 db. 55 f. 
50. "Náci-tavasz." 1 f. - 51. "Nagy tévedés." 2 f. - 52. "Nagybaconi 
Nagy Vilmos indulója." 1 f. - 53. "Nagybirtokos kisded éneke." 1 f. -
54. "Ne félj, gyenge, ne félj." 2 f. - 55. "Ne idd a polgári lőrét." (kez-
dősor) 1 f. - 56. "Ne rázd a rongyot!" 1 f. - 57. "Ne tárd elém a tör-
ténet szavát." (kezdősor) 4 f. - 58. "Ne tudd, hogy mi a mondaniva-
lód." (kezdősor) 1 f. - 59. "Négysoros." 1 f. - 60. "Négysorosok." 2 f. 
- 61. "Negyven felé." 4 f. - 62. "Néha." 2 f . - 63. "Nem." 3 í - 64. 
"Nem ez az, nem ez az!" 1 f. - 65. "Nem igaz!" 1 f. - 66. "Nem isme-
rek rád." 1 f. - 67. "Nem lehet megcsalni." 2 f. - 68. "Nem, nem! Igy 
ez nem marad!" 1 f. - 69. "Nem száll el a madár . . . " 1 f. - 70. "Nem 
úgy van már . . . " 2 f. - 71. "Nem volt elég a véres szörnyűségből." 
1 f. - 72. "Német álláspont a Kaukázusról." 1 f. - 73. "Német katonák 
dala." 1 f. - 74. "Német kezében a korbács." 2 f. - 75. "Nemzeti dal." 
1 f. - 76. "Nemzeti dal a mai magyarnak." 3 f. - 77. "Nemzeti dal, reg-
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gel." 1 f. - 78. "Népdal." 2 f. - 79. "Nézd, ifjúság." 3 f. - 80. "Nóta a 
sok rendelet ellen." 2 f. - 81. "Nótámat még zengem." (kezdó'sor) 1 f. 
- 82. "Nó'." 2 f. 
Ms 4466/83-91. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 9 db. 12 f. 
83. "Nyár a ligetben." 2 f. - 84. "Nyaram." 1 f. - 85. "Nyári éj." 1 f. -
86. "Nyárvégi csend." 1 f. - 87. "Nyárvégi csend." (szövegváltozat) 
1 f. - 88. "Nyárvégi est." 1 f. - 89. "Nyilas nóta." 1 f. - 90. "Nyissá-
tok ki a jövő kapuját!" 3 f. - 91. "Nyugalom." 1 f. 
Ms 4467/1-29. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 29 db. 41 f. 
1. "Ó fejlő, hajló létem csodája." (kezdősor) 1 f. - 2. "Ó hogy becsap-
tak minket." (kezdősor) 1 f. - 3. "Ó Horthy Ur! Te régi és remek." 
(kezdősor) 1 f. - 4. "O játszanom szavakkal hadd szabadjon." (kezdő-
sor) 1 f. - 5. "Ó május napja, aranysugarad." (kezdősor) 1 f. - 6. 
"Ó máskép volt! máskép! öt év előtt." (kezdősor) 2 f. - 7. "Ó, mily 
koldús-szegény napok!" (kezdősor) 1 f. - 8. "O nem lehet mindent meg-
érteni . . . " (kezdősor) 1 f. - 9. "Óda a naphoz 1944 májusában." 2 f. 
- 10. "Odahaza érik már a búza." (kezdősor) 1 f. - 11. "Ódivatú bal-
lada." 2 f. - 12. "Ódon epigramm." 1 f. - 13. "Okos honvéd énekli:" 1 f. 
- 14. "Okos szó a magyar katonához, Horthy Miklós szegény szolgájá-
hoz." 1 f. - 15. "Olaj és hó." 1 f. - 16. "Ólomöntés 1942 Szilveszter 
estéjén." 3 f. - 17. "Omnia venalia." 1 f. - 18. "Ontsd, május napja, 
ránk a sugarad." (kezdősor) 1 f. - 19. "Optimista rigmusok az 1948. 
nem közönséges esztendőre." 1 f. - 20. "Óra, óra, falióra." 3 f. - 21; 
"Orgovány." 1 f. - 22. "Orosz, ne kiméld." 2 f. - 23. "Országúton bal-
lagónak." 3 f. - 24. "Összeírás." 2 f. - 25. "ősz." ("Ez már az ősz, 
ez már az ősz!") 1 f. - 26. "Ősz." ("Lelkem, te most az ájult őszbe 
ájulsz.") 2 f. - 27. "Őszi éjszakák." 1 f. - 28. "Őszi vers." 1 f. - 29. 
"őszinte szó." 1 f. 
Ms 4467/30-59. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 30 db. 44 f. 
30. "Palota kertjében." 1 f. - 31. "Palota-ólak előtt." 1 f. - 32. "Pana-
misták emlékkönyvébe." 1 f. - 33. "Panasz." 2 f. - 34. "Páncélautó." 
1 f. - 35. "Pántlikás kalapom . . . " 1 f. - 36. "Parancsolat." i f. - 37. 
"Parasztember fohászkodik." 3 f. - 38. "Paraszti dal." 2 f. + 39. "Pár-
főm." 1 f. - 40. "Páris, 1925." 1 f. - 41. "Parragi éneke." 1 f. - 42. 
"Páter pártja." 1 f. - 43. "Pauza." 1 f. - 44. "Pejdli bácsi balra hajlik." 
1 f. - 45. "Penzió." 1 f. - 46. "Petőfi szobránál." 2 f. - 47. "Petőfi 
szól." 1 f. - 48. "Peyer Károly bányászdala." 1 f. - 49. "Piaci komé-
dia." 1 f. - 50. "Pillantás a közeljövőbe." 2 f. - 51. "Pillantás előre." 
1 f. - 52. "Pipacsvirág, orosz pipacsvirág." 2 f. - 53. "Poszton a Don 
mellett." 1 f. - 54. "Pötty pók bocsát le lenge szálat." (kezdősor) 1 f. 
- 55. "Privát-dal." 1 f. - 56. "Programm-vers.[!]n 2 f. - 57. "Proletár-
ka." 4 f. - 58. "Proletárnak, rossz napokra." 3 f. - 59. "Prológ." 2 f. 
Ms 4467/60-79. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 20 db. 28 f. 
60. "Rab volt az ősöm." 2 f. - 61. "Ravatal." 1 f. - 62. "Recept." 1 f. 
- 63. "Régi buta nóta." 1 f. - 64. "Régi magyar ének." 2 f. - 65. "Re-
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megés nélkül jártunk mi, dalom." (kezdősor) 1 f. - 66. "Rendezés sze-
rint." 3 f. - 67. "Rendőri igazolás." l t . - 68. "Rendőrkard és csendőr-
szurony." 1 f. - 69. "Rezignáltán." l t . - 70. "Rideg sorok." 1 1 . - 71. 
"Rigófütty." 2 f. - 72. "Rohannak a napok." 2 1.- 73. "Rokkantak kóru-
sa." 1 f. - 74. "Rossz év elején." 2 f. - 75. "Rossz nap." 1 f. - 76. 
"Rovatvezető dala." 1 f. - 77. "Rozmaringszál." 1 f. - 78. "Rögtönitélő 
bíráskodás." 1 f. - 79. "Ruszkai beszéde." 2 f. 
Ms 4467/80-100. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 21 db. 34 f. 
80. "Sarcolt paraszt éneke." 3 f. - 81. "Seregszemle." 3 f. - 82. "Ser-
kentő Megyer Mihálynak." 1 f. - 83. "Siket szonett." 1 f. - 84. "Sikol-
tás." 1 f. - 85. "Sirhat az az édesanya." 1 f. - 86. "Sógorok országa." 
1 f. - 87. "Soha!" 1 f. - 88. "Sóhaj." 1 f. - 88. "Sóhaj - régi forma-
nyelven." 1 f. - 90. "Sóhajtás." 1 ,f. - 91. "Sóhajtás újévkor." 2 f. - 92. 
"'Sokat kell szenvedned tavaszodér'." 2 f. - 93. "Solus eris." 2 f, -
94. "Sorozáskor." 2 f. - 95. "Sötét napok." 2 f . - 96. "Sötét sóhaj." 
1 f. - 97. "Spartakusz." 2 f . - 98. "Sürget a perc." 3 f. - 99. "Sürge-
tő." 2 f. - 100. "Sürü felhő Csobáncon." 1 f. 
Ms 4467/101-132. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 32 db. 54 f. 
101. "Szálasi, Kémeri, Endre, Hazánkat kiméri rendre." 1 f. - 102. 
"Szálasi szózata." 2 f. - 103. "Szálasiék megszámlált napjai." 2 f. -
104. "Számadás órája." 1 f. - 105. "Száműzetés." 1 f. - 106. "Szavak." 
1 f. - 107. "Szavam." 3 f. - 108. "Száz halott éneke." 1 f. - 109. "Sze-
gény paraszt éneke." 4 f. - 110. "Szegényen." 2 f. - 111. "Szent kör-
út." 1 f. - 112. "Szentivánéj." 1 f. - 113. "Szerenád magamnak." 1 f. -
114. "Szerencsét, jó szerencsét!" 3 f. - 115. "Szerény demokrata éne-
ke." 1 f. - 116. "Szilveszter estéjén." 3 f. - 117. "Szilveszter estére." 
4 f. - 118. "Szimplán." 1 f. - 119. "Szolgáld ki magad . . . " 1 f. -
120. "Szonett." ("A nyár kibontja zászlaját") 1 f. - 121. "Szonett." 
("Ha széjjelnézek, már senkitse látok") 1 f. - 122. "Szovjet mondja a 
honvédnek." 1 f. - 123. "Szózat Bólintó Jánoshoz." 1 f. - 124. "Szózat 
a magyarhoz, kit elvisz a német." 3 f. - 125. "Sztálin orgonája." 1 f. -
126. "Sztaniszlau meUett . . . " 2 f. - 127. "Sztójay kérvénye." 2 f. -
128. "Szűk kis haza, de az enyém." (kezdősor) 1 f. - 129. "Születés-
napra." 3 f. - 130. "Születtem, hová kell születni." (kezdősor) 1 f. -
131. "Születtem . . . mert hisz mindnyájan születtünk." (kezdősor) 1 f. 
- 132. "Szüret." 2 f. 
Ms 4468/1-40. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 40 db. 60 f. 
1. "Találkozás." 1 f. - 2. "Talan-telen." 1 f. - 3. "Tanács." ("A pilla-
natok örömét") 1 f. - 4. "Tanács." ("Mondd a kezednek ne siessen") 
2 f. - 5. "Tanács a honvédnek." 1 f. - 6. "Tanács a magyarnak." 1 f. 
- 7. "Tanulság." ("Hát kitört a nagy magyar szabadság.") 1 f. - 8. 
"Tanulság." ("Ne feszítse hangszálait") 1 f. - 9. "Tanulságos ének új 
Európáról." 1 f. - 10. "Tárgyalás a hűségről." 1 f. - 11. "Társam, em-
ber, kivel élek." (kezdősor) 1 f. - 12. "Tátrai emlék." 4 f. - 13. "Tát-
rai est." 2 f. - 14. "Tavasz szellője." 1 f. - 15. "Tavasz van, édes 
emberek!" (kezdősor) 1 f. - 16. "Tavasz szellője." 1 f. - 17. "Tavasz-
elő." 1 f. - 18. "Tavaszi dal." 3 f. - 19. "Tavaszi nap." 2 f. - 20. "Ta-
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vaszi szél." ("Ez messziről jött, ez a szél") 3 1. - 21. "Tavaszi szél." 
("Tavaszi szél fuj január egén") 1 f. - 22. "Tavaszi varjak." 2 f. -
23. "Távolság." 1 f. - 24. "Te és én." 2 f. - 25. "Tegnapról és máról 
idők fordultáról." 4 f. - 26. "Tehetetlenség." 2 f. - 27. "Tél." 1 f, -
á8. "Téli ruha." 1 f. - 29. "Téli táj." 1 f. - 30. "Temető." 1 f. - 3J.. 
"Tenéked irom." 1 f. - 32. "Tengődés." 1 f. - 33. "Tercinák a magyar 
pokolról." 1 f. - 34. "Tétleneknek ösztökélő." 2 f. - 35. "Tétován." 1 f. 
- 36. "Tisza partján, Duna partján . . . " 2 f. - 37. "Tiszt avatás." 2 f. 
- 38. "Tiszt urak. " 2 f. - 39. "Tisztelt falu népe, figyeljetek ide." (kez 
dősor) 1 f. - 40. "Tizennyolcévesek." 1 f. 
Ms 4468/41-78. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 38 db. 65 f. 
41. "Toborzó." 1 f. - 42. "Tovább ne!" 2 f. - 43. "Történet." 1 f. - 44. 
"Törvény az árvák befogadásáról.'! 3 f. - 45. "Trambusz-dal." 1 f . -
46. "Trió." 1 f. - 47. "Trónterembe éjjel titkon." (kezdősor) 1 f. - 48. 
"Truman dala." 1 f. - 49. "Tudod-e még?" 1 f. - 50. "Tudom, tudom jól, 
majd szememre hányják." (kezdősor) 3 f. - 51. "Tudomásul." 2 f. - 52. 
"Túl nagy a csend." 1 f. - 53. "Tükör előtt." ("A koponyámat nézem 
a tükörben.") 1 f. - 54. "Tükör előtt." ("Mi a magyar most? Kérdezd 
és felelj.") 3 f. - 55. "Tűnődés." 2 f. - 56. "Tűnődik Faraghó." 1 f. -
57. "Türelem, kicsépelt szalma . . . " 2 f. - 58. "Türelem nótája." 2 f. 
- 59. "Tűz mellett." 2 f . - 60. "Tűzifa." 1 f. - 61. "Ugy érzem néha -
már elég." (kezdősor) 1 f. - 62. "Uj-e a kormány?" 1 f. - 63. "Uj élet 
küszöbén." 2 f. - 64. "Uj esztendő 1943." 3 f. - 65. "Uj idők új dala." 
1 f. - 66. "Uj március új éneke." 2 f. - 67. "Uj Messiás." 2 f. - 68. 
"Újévi vers." 2 f. - 69. "Újévre irtam." 7 f. - 70. "Ujsághir." 2 f. - 71. 
"Utam." 1 f. - 72. "Útilapu." 1 f. - 73. "Útjelző kőre." 2 f. - 74. "Utó-
hang egy évfordulóra." 2 f. - 75. "Utolsó napok." 1 f. „- 76. "Uton." 1 f. 
- 77. "Útravaló." 1 f. - 78. "Utravalóm." 1 f. 
Ms 4469/1-47. 
Gépiratok, részben nyomt. és autogr., 47 db. 71 f. 
1. "Über allen Gipfeln . . . " 2 f. - 2. "Ünnepi óhajtás." 2 f. - 3. "Üre-
sen." 1 f. - 4. "Üzenet a hó alól." 1 f. - 5. "Vadászat." 1 f. - 6. 'Vad-
ság, mely bikái, s mellette szamárcsökönyösség." (kezdősor) 1 f. -
7. "Vágy." 1 f. - 8. "Vágyakozás hazafelé." 2 f. - 9. "Válasz." 1 f. -
10. "Választani megbizottat." (kezdősor) 2 f. - 11. "Válaszúton." 1 f. -
12. "Való történet." 1 f. - 13. "Van-e királykérdés?" 1 f. - 14. "Van egy 
kerek domb Magyarországon." (kezdősor) 1 f. - 15. "Van még elég . . ." 
2 f. - 16. "Van még remény!" 1 f. - 17. "Vándorfelhők . . . " 2 f. - 18. 
"Várakozó állásponton." 3 f. - 19. "Varga Jenőnek." 2 f. - 20. "Váróte-
rem." 1 f. - 21. "Vasöntő emlékezz." (kezdősor) 1 f. - 22. "Végérvé-
nyes bizonyítás." 1 f. - 23. "Végre!" 1 f. - 24. "Vének a padkán." 2 f. 
- 25. "Vér és olaj." 1 f. - 26. "Vereség után." 2 f. - 27. "Versike, a 
magyar gyerekeknek." 1 f. - 28. "Vérünk is hullik." (kezdősor) 1 f. -
29. "Vidám fütty." 1 f. - 30. "Vigadók nótája negyvennégy telére." 2 f. 
- 31. "Vigasztaló." 2 f. - 32. "Vigyázat." 1 f. - 33. "Vigyázat! Vigyázat! 
mindenütt mindenkor!" (kezdősor) 1 f. - 34. "Vigyázz!" 2 f. - 35. "Vi-
gyázz magyar!" 3 f. - 36. "Vihar előtt." 1 f. - 37. "Vilmos vezér." 1 f. 
- 38. "Virágos almafa." 2 f. - 39. "Virul otthon az almafa." 1 f. - 40. 
"Vissza." 1 f. - 41. "Visszanézés." 1 f. - 42. "Visszhang Kállay beszé-
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dére." 2 f. - 43. "Viszontlátás." 1 f. - 44. "Vizrendészet." 3 f. - 45. 
"Voronyezs után." ("Magyar honvéd Voronyezsnél" ) 2 í. - 46. "Voro-
nyezs után." ("Vörös golyó a Nap fejünk felett") 2 f. - 47. "Voronye-
zsi emlékünnep." 3 f. 
Ms 4469/48-52. 
Gépiratok, 5 db. 8 f. 
48. "Zarándok dala." 1 f. - 49. "Zárjeles nóta" 1 f. - 50. "Zene nélkül 
verbuválnak." 2 f. - 51. "Zrínyi, a költő, izeni Kállaynak." 3 f. •- 52. 
"Zsarnokok alkonya." 1 f. 
II. «GÁBOR ANDOR ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI»-BEN 
NEM SZEREPLŐ ÍRÁSOK 
1. NÉMET NYELVŰ VERSEK 
Ms 4470/1-118. 
Gépiratok, részben autogr., 118 db. 168 f. 
1. "Abrüstungsspiel." 1 f. - 2. "Abzahlung der V\fenigen." 2 f. - 3. "A-
dolfs Weihnachten." 1 f. - 4. "Am Ende." 1 f. - 5. "Am ersten Mai." 
2 f. - 6. "An den Gleichgültigen." 2 f. - 7. "An den Proletarier." 5 f. 
- 8. "Anders." 1 f. - 9. "Aprilbrise." 1 f. - 10. "Ballade des namenlo-
sen ung. Soldaten." 1 f. - 11. "Ballade vom Winterquartier." 1 f. - 12. 
"Bärentanz." 2 f. - 13. "Das Begräbnis." 1 f. - 14. "Bei Musterung." 
1 f. - 15. "Beim Ofen." 2 f. - 16. "Die Boten aus dem Totenreich." 1 f. 
- 17. "Der Bürger." 1 f. - 18. "Chinesische Ballade von Tschantsolins 
Tod." 1 f. - 19. "Dem Proleten für böse Tage." 2 f. - 20. "Dennoch." 
1 f. - 21. "Deutsche Knute." 1 f. - 22. "Deutscher, plustre dich nicht 
auf!" 1 f. - 23. "Deutscher Standpunkt über den Kaukasus." 1 f. - 24. 
"Dornröschen." 2 f. - 25. "Die Drei." 1 f. - 26. "Ein Blümlein von der 
Höhe." 1 f. - 27. "Ein Flehen um Kraft." 2 f. - 28. "Eine Mutter in 
Ungarn.!1 1 f. - 29. "Emigrantenlied." 1 f. - 30. "Erinnerung an die Tat-
ra." 4 f. - 31. "Frage." 1 f. - 32. "Frühlingslied." 1 f. - 33. "Frühlings-
wind." 2 f. - 34. "Fühlst du es auch?" 1 f. - 35. "Das fünfte Jahr." 1 
f. - 36. "'Für Wien'!" 1 f. - 37. "Gesang der Einzelnen." 1 f. - 38. 
"Die goldenen Sporen." 1 f. - 39. "Die grosse Freundschaft." 1 f. - 40. 
. "Der Grübler." 1 f. - 41. "Der Hammer." 2 f. - 42. "Herr Adolf spricht:" 
1 f. - 43. "Hitler am Spinnrad der Zeit." 1 f. - 44. "Hitler denkt nach." 
1 f. - 45. "Hitler klagt." 1 f. - 46. "Hitler schreibt . . . " 1 f. - 47. "Hit-
ler, das Vöglein." 1 f. - 48. "Hitlers Jammer." 1 f. - 49. "Hitlers neues-
ter Plan." 1 f. - 50. "Hörsing." 1 f. - 51. "Ich und der Andere." 1 f. -
52. "Ich und du." 1 f. - 53. "Im Dämmer." 1 f. - 54. "Im geheizten Zim-
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mer." 2 f. - 55. "Im grossen Kriegsrat." 1 f. - 56. "In der Wiiste Sa-
hara." 1 f. - 57. "Intermezzo." 1 f. - 58. "Irredentenlied." 3 f. - 59. 
"Jahreswende 18 März 1926." 1 f. - 60. "Jahreswende 21 Mai 1919." 
2 f. - 61. "Klage." 2 f. - 62. "Die Lauen." 1 f. - 63. "Die Lauen wer-
den ausgespien!" 1 f. - 64. "Das Licht." 1 f. - 65. "Lied des armen 
ung. Bauern." 1 f. - 66. "Das Lied vom Wiederaufbau." 3 f. - 67. "Lied 
für erwachsene Kinder." 2 f. - 68. "Das Lied der hundert Toten." 1 f. 
- 69. "Lied der Revolte." 5 f. - 70. "London, den 24 Mai." 1 f. - 71. 
"Lü-Ge-Wak-Ker, der Nordgeneral." 1 f. - 72. "Magyarenland." 3 f. -
73. "Mai." 1 f. - 74. "Der Marsch auf London." 2 f. - 75. )'Mein Vater-
land." 3 f. - 76. "Mein Weg." 1 f. - 77. "Mein Wort." 3 f. - 78. "Meine 
Worte." 1 f. - 79. "Melancholie." 1 f. - 80. "Mutter in Ungarn." 2 f. -
81. "Nacht." 1 f. - 82. "Nimmermehr!" 1 f. - 83. "Oel und Schnee." 1 f. 
- 84. "Ohnmacht." 1 f. - 85. "Orgovan." 2 f. - 86. "Philosophie." 1 f. -
87. "Proletchen singt." 2 f. - 88. "Rat." 1 f. - 89. "Die Revolution." 1 f. 
- 90. "Rudolf Ingus." 1 f. - 91. "Die Schläge und der Schlag." 1 f. -
92. "Schlüssige Beweisführung." 1 f. - 93. "Sonett." 1 f. - 94. "Das 
Testament." 1 f. - 95. "Trio." 1 f. - 96. "'Ueber allen Gipfeln . . . "" 
2 f. - 97. " Der ungarische Baarfüssler horcht auf einen Namen auf." 
1 f. - 98. "Ungarische Mutter." 1 f. - 99. "Ungarischer Frühling." 3 f. 
- 100. "Ungarischer Husare in der Ukraine." 1 f. - 101. "Ungarischer 
Seufzer." 1 f. - 102. "Ungarisches Husarenlied." 1 f. - 103. "Verhand-
lung über Treue." 1 f. - 104. "Verpfuschtes Handwerk." 1 f. - 105. 
"Vierzig Jahre 1923." 3 f. - 106. "Vom Hutsalon die Abeles, ja, . . . " 
(kezdó'sor) 2 f. - 107. "Vor dem Sturm." 1 f. - 108. "Zum Lob Hitlers 
und der Niederlagen." 1 f. - 109. "Der Zweifel." 1 f. - 110. "Warum?" 
1 f. - 111. "Weihnachtsschnee - 1921." 3 f. - 112. "Weichnachtslied 
für das Jahr des Heiles - 1922." 2 f. - 113. "Weltherbst." 1 f. - 114. 
"Wer ist ein Held?" 2 f. - 115. "Widmung." 1 f. - 116.* "Wie lange?" 1 f. 
- 117. "Wie lange noch?" 2 f. - 118. "Winter." 1 f. 
2. VERSBETÉTEK 
Ms 4471/1-34. 
Operettekhez, kabarékhoz irott versbetétek ill. fordítások. Kották. 34 db. 
1. "Börze-dalok." - 2. "Cseléd nóták." (Vidor Ferike műsorából) - 3-4. 
Erbé Viktor kabaré-dalai I—II. - 5. Fali Leó: "Elvált asszony." - 6-9. 
Kálmán Imre operettjeiből. - 10. Kálmán Imre: "Csárdáskirálynő." -
11-12. "Kálmán Imre: "A "Csárdáskirálynő" legismertebb dalai." - 13. 
Kálmán Imre: "Obsitos." - 14. Kálmán Imre: "Tatárjárás." - 15-16. Le-
hár Ferenc operettjeiből. - 17-18. Lehár Ferenc: "A csillagok bolond-
ja." - 19. Lehár Ferenc: "Czigányszerelem." - 20-21. Lehár Ferenc: 
"Éva." - 22. Lehár Ferenc: "A herczeg kisasszony." - 23. Lehár Fe-
renc: "Luxemburg grófja." - 24. Lehár Ferenc: "Ma mindenkit szeretek." 
(Részlet az "Éva" c. operettből) - 25. Nedbal Oszkár: "Lengyelvér" I. 
- 26. Operette-album. - 27. Straus, Oscar: "A csokoládé katona" II. -
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28-29. Straus, Oscar: "Legénybúcsú." - 30. Szirmai Albert: "Ez tovább 
igy nem mehet . . .'" - 31-32. Szirmai Albert: "Ezüst pille." - 33. Szir-
mai Albert: "Gróf Rinaldó." - 34. Szirmai Albert: "A gyufa." - "Én nem 
váltok jegyet." 
Ms 4472/1-14. 
Kották, 14 db. 
1-2. Szirmai Albert: "Mágnás Miska." - 3. Szirmai Albert: "Majd a Vi-
ca." - 4. Szirmai Albert: "A mexikói leány." - 5. Szirmai Albert: "Nagy-
takarit a feleségem." - 6. "Szirmai Albert: "Szesztilalom." - 7. Szirmai 
Albert: "Szivemben csak te vagy." - 8. Szirmai Albert: "A Tótra nem 
Izráel sátra." - 9. Szirmai Albert: "A taxi." - 10. Szirmai Albert: "Uj 
milliomosné szive bánata." - 11. Szirmai Albert: "A zenélő óra." - 12. 
Szirmai Albert dalai. - 13-14. Szirmai Albert kabaré-dalai. 
3. MÜFOFDITÁSOK 
Ms 4472/15. 
"Internacionale." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/16. 
"A Szovjetunió Himnusza." 
Gépirat, 1 f. 
3/a INDULÓK, MUNKÁSDALOK, NÉPDALOK 
Ms 4472/17. 
"Áldott a lágyszavú . . . " 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/18. 
"Angol munkásinduló." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/19. 
"Börtön-ének." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/20. 
"Bugyonni mars." (A Vörös Hadsereg lovasságónak indulója) 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/21. 
"Dagesztáni dal." 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/22. 
"Dal Leninről." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/23. 
"Dalom." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/24. 
"Dán munkásinduló." 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/25. 
"Dubinuska." Forradalmi munkadal. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/26. 
"Elégia." 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/27. 
"Ének a tizedik ezredről." Orosz népdal. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/28. 
"Fehér hab fekete tengeren . . . " Népballada. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/29. 
"Fénylik a Hold." Ukrán népdal. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/30. 
"Fölszállott a sasmadár." Ukrán népdal. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/31. 
"Frunze." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/32. 
"A hegy mögött." 
Autogr., 1 f. 
Ms 4472/33. 
"Hej, micsoda varjú . . . " Ukrán népdal. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 447 2/34. 
"Himnusz." Az orosz proletárság éneke. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/35. 
"Ifjúmunkások indulója." A svéd munkásmozgalomból. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4472/36. 
"A Karmanyol." 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/37. 
"Kommunista marszejjéz." 
Gépirat, 2 f: 
Ms 4472/38. 
"A kovácsok." Orosz forradalmi ének. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/39. 
"Lázadó parasztok éneke." A német parasztháborúból. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/40. 
"Lenin él!" 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/41. 
"Munkások dala." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/42. 
"Norvég munkásinduló." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/43. 
"Nök, mikor lesztek anyáik már?" Ismeretlen munkásnő verse. 
Gépirát, 2 f. 
Ms 4472/44. • 
"Olasz bolsevik-nóta." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/45. 
"Az olasz proletárforradalom dala." Énekelték a miláinói munkások 
1920-ban a gyárak elfoglalásakor. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/46. 
"Öt lap multunk naplójából." 
Gépirat, 5 f. 
Ms 4472/47. 
"Proletárnak lenni dicsőség." Svéd proletárdal. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/48. 
"Spanyol föld. " 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/49. 
"Szabadság reggele." Ifjumunkás éneke. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4472/50. 
"Szél zúg és tüz sziporkáz." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/51. 
"Szép fehér fény, búcsúzom . . . " 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/52. 
" Sztálinhoz." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/53. 
"Takács-ének." A német takács-forradalom idejéből. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/54. 
"Ugy jött Lenin, mint a nap világa." Népdal. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/55. 
"Az új falu." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/56. 
"Varsavjanka." A lengyel proletárság forradalmi indulója. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/57. 
"A vörös lobogó." A lengyel munkások forradalmi dala. 
Gépirat, 1 f. 
* 
Ms 447 2/58. 
"Zsidó proletárok harci dala." Az orosz-lengyel munkásmozgalmak ide-
jéből. 
Gépirat, 1 f. 
3/b EGYÉB VERSEK 
Ms 4472/59. 
ALBERTI, RAFAEL: "Szevillai rádió." 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/60-67. 
ASZEJEV, NYIKOLAJ [NYIKOLAJEVICS] költeményei. 
Gépiratok, 8 db. 13 f. 
60. "Aki eladta őket." 1 f. - 61. "Aki megölte őket." 1 f. - 62. "Befe-
jező." 1 f. - 63. "Halál." 1 f. - 64. "Huszonhat." 1 f. - 65. "Iparosok 
himnusza." 5 f. - 66. "Úsztató." 2 f. - 67. "Uton." 1 f. 
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Ms 4472/68-72. 
BECHER, JOHANNES ÍR.! költeményei 
Gépiratok, részben autogr., 5 db. 8 f. 
68. "Az anya." 1 f. - 69. "Bátrak menete nyugat felől." 1 f. - 70. 
"Dal." 2 f. - 71. "A haza könnyei, anno 1937." 2 f. - 72. "Lenin sír-
ján." 2 f. 
Ms 4472/73. 
BEZIMENSZKIJ, ALEKSZÁNDR [ILJICS]: "Csupasz állú szakállasok." 
Gépirat, 1 f. ' 
Ms 4472/74-75. 
BRECHT, BERTHOLD költeményei 
Gépiratok, 2 db. 2 f. 
74. "Amit a 'Führer' nem tud." 1 f. - 75. "Egy olvasó munkás kérdé-
sei." 1 f. 
Ms 4472/76. 
BRJUSZOV, VALERIJ JAKOVLEVICS : "A kőműves." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/77. 
BYRON, LORD dalaiból 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/78-80. 
CLÉMENT, JEAN BAPTISTE költeményei 
Gépiratok, 3 db. 8 f. 
78. "Akik árnyékban élnek." 2 f . - 79. "Karácsony." 3 f . - 80. "Reg-
geli harangszó." 3 f. 
Ms 4472/81. 
DEHMEL, RICHARD: "Arató dal." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/82. 
DZSAMBUL DZSABÁJEV: "Májusi dal a Szovjetunióról." 
Gépirat, 6 f. 
Ms 447 2/83. 
ELLIOT, A. M.: "A jaramai halottak éneke." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 447 2/84. 
FREILIGRATH, FERDINAND: "A forradalom." 
Autogr., 2 f. 
Ms 4472/85. 
HEINE, HEINRICH: "Takácsok." 
Autogr., 1 f. 
Ms 447 2/86. 
HERWEGH, GEORG: "A gyűlölet dala." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/87. 
HORA, JOSEF: "Künn az ablak alatt." 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4472/88. 
KANEHL, OSKAR: "A haza veszélyben." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/89. 
KELLER, G[OTTFRIED] : "Téli éjszaka." 
Gépirat, 1 £. 
Ms 447 2/90. 
KIRSZÁNOV, SZEMJON vagy [SZEMEN ISZAAKOVICS] [?] : "Takaré-
koskodj az árammal!" 
Gépirat, 6 f. 
Ms 4472/91. 
LERMONTOV, [MIHAIL JURJEVICS]: "A költő halála." 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4472/92-93. 
LIEBKNECHT, KARL költeményei 
Gépiratok, 2 db. 2 f. 
92. "Börtönben." 1 1 . - 93. "Társam, vihar." 1 f. 
Ms 447 2/94-96. 
MAJAKOVSZKIJ, [VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS] költeményei 
Gépiratok, 3 db. 11 f. 
94. "Beszélgetés Lenin elvtárssal. " 2 f. - 95. "Mese a de zentorról." 
4 f. - 96. "Mese ez itt arról, erről, komámasszonyról s Vrangelről." 5 f. 
Ms 4472/97. 
MARSAK, [SZAMUIL JAKOVLEVICS]: "Hollywood és Hiawátha." 
Gépirat, 1 f. 
4 
Ms 4472/98. 
MOST, JOHANN: "Munkások éneke." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/99-100. 
NYEKRASZOV, [NYIKOLAJ ALEKSZEjEVICS] költeményei 
Gépiratok, 2 db. 4 f. 
99. "Bölcsődal." 1 f. - 100. "Szülőföld." 3 f. 
Ms 4472/101-103. 
POTTIER, JEAN költeményei 
Gépiratok, 3 db. 5 f. 
101. "Girhes János lázadása." 2 f. - 102. "A Szentháromság." 1 f. -
103. "Az uralkodó osztályok." 2 f. 
Ms 4472/104. 
PRADOS, EMILIO: "Üzenet Franco zsoldosainak." 
Gépirat, 4 f. 
Ms 4472/105-106. 
PUSKIN, [ALEKSZANDR SZERGEJEVICS] költeményei 
Gépiratok, 2 db. 2 f. 
105. "Az Igazság." 1 f. - 106. "A visszhang." 1 f. 
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Ms 4472/107. 
RENNER, GUSTAV: "Mi a célod?" 
Gépirat, 3 f. 
Ms 4472/108. 
SHEU, JONES: "Üzenet a börtönből." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 447 2/109. 
STORM, THEODOR: "Jácintok." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/110. 
TABIDZE, GALAKTION: "Szülőföldem." 
Gépirat, 3 f. 
Ms 4472/111. 
TOLLER, ERNST: "Géprombolók dala." 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/112-113. 
TVARDOVSZKIJ, [ALEKSZANDR TRJFONOVICS] költeményei 
Gépiratok, 2 db. 13 f. 
112. "Anya és leánya." 2 f. - 113. "Hangyák országa." [Részletek.] 
11 f. 
Ms 4472/114. 
VERHAEREN, ÉMILE: "Églyő boglyák." 
Gépirat, 4 f. 
Ms 4472/115. 
VERLAINE, PAUL: "Nevermore." . 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4472/116. 
WEISKOPP, [FRANZ KARL]: "Január tizenöt." 
Gépirat, 2 f. 
3/c SZINMÜ-, PRÓZA- ÉS EGYÉB MŰFORDÍTÁSOK 
Ms 4473/1-2. 
BRECHT, BERTHOLD színmüvei. 
Gépiratok, 2 db. 26 f. 
1. "Német igazság 1934-ben." 16 f. - 2. "A spicli." 10 f. 
Ms 4473/3. 
BRUSTEJN, ALEKSZANDRA [JAKOVLEVNA]: "Tamás bácsi kunyhó-
ja." [átirat.] 
Gépirat, 79 f. 
Ms 4473/4. 
CSEHOV, [ANTON PAVLOVICS]: "Ivanov." 
Gépirat, 80 f. 
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Ms 4473/5-6. 
EHRENBURG, [ILJA ORIGORJEVICS]: "Oroszlán a piacon." 
Gépiratok, 2 db. 32 f. [hiányos] + 60 f. Loránd Lajos átdolgozása 
rádióra. 
Ms 4473/7-12. 
GORKIJ, [MAKSZIM] színmüvei 
Gépiratok, 6 db. 383 f. 
7. "Barbárok." 109 f. - 8. "Éjjeli menedék." 91 f. - 9. "Hogy csípték 
el Szemágát." 8 f. - 10. "Jegor Bulicsov és a többiek." 59 f. - 11-12. 
"Vászá Zseleznóvá." 67 + 49 f. [közte javított variáns.] 
Ms 4473/13. 
KORNYEJCSUK, [ALEKSZANDR JEVDOKIMOVICS]: "Platón Krecsit." 
Gépirat, 68 f. 
Ms 4473/14. 
NAZIM HIKMET: "Történet Törökországról." 
Gépirat, 99 f. 
Ms 4474/1-2. 
"Roland-ének." [Chanson de Roland], 
Autogr. és gépirat, 2 db. 190 + 188 f. 
Ms 4474/3. 
SÉNYIN, L. R.: "Végzetes örökség." 
Gépirat, 72 f. 
Ms 4474/4. 
SZIMONOV, KONSZTANTYIN [MIHAJLOVICS]: "Az orosz kérdés." 
Gépirat, 81 f. 
Ms 4474/5. 
SZOFRONOV, [ANATOLIJ]: "Moszkvai jellem." 
Gépirat, 64 f. 
Ms 4474/6. 
SZUROV, A[NATOLIJ]: "A szabad út." 
Gépirat, 75 f. 
Ms 4474/7. 
TUR, A. - TUR, B.: "A hattyúk tava." 
Gépirat, 5 f. 
Ms 4474/8 
VINNIKOV, NY[IKOLAJ]: "Széles mező." 
Gépirat, 96 f. 
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4. TÖREDÉKEK 
Ms 4475/1-136. 
Autográf és gépirásos témavázlatok, töredékes munkák. 136 db. 381 f. 
5. GYŰJTEMÉNYES KÖTETEKBEN NEM SZEREPLŐ I RÁ SOK KÉZIRA-
TAI 
Ms 4476/1-23. 
Gépiratok, részben autogr., 23 db. 67 f. 
1. "A. B. C." 4 f. - 2. "Abszolút helyeslem." 2 f. - 3. "Acheson a ne-
ve." 2 f. - 4. "Adjatok, az istenért!" 3 f. - 5. "Adonisz-gárda." 1 f. -
6. "Az adópengő inflácionálódott." 1 f. - 7. "Ahogy én látom." 3 f. -
8. "Ahogy én látom. - Friss magyar fajelmélet." 5 f. - 9. "Ahogy én 
látom. - Gyanús." 2 f. - 10. "Ahogy én látom. - Nehéz mostanában sze-
gény demokratáknak." 2 f. - 11. "Ahogy én látom. - A nyomdatechni-
ka ördöge." 3 f. - 12. "Ahogy én látom. - Ráültek a szájára . . . " 6 f. 
- 13. "Ajándék." 2 f. - 14. "Az Akadémia." 2 f. - 15. "Aki a miniszter 
barátja." 7 f. - 16. "Aki személyesen beszélt vele." 8 f. - 17. "Aljas 
régalom." 1 f. - 18. "Áll még az ész." 2 f. - 19. "Áll néma csend." 
1 f. - 20. "Amit nem hiszek." 4 f. - 21. "Andaházi Rusnya Béla." 2 f. 
- 22. "Anglia baja." 2 f. - 23. "Apa és fia." 2 f. 
Ms 4476/24-73. 
Gépiratok, részben autogr., 50 db. 143 f. 
24. "Árak, fel!" 1 f. - 25. "Arcom verejtékével." 2 f. - 26. "Az asztali 
imádság." 5 f. - 27. "Attlee, a hazug." 1 f. - 28. "Átmenet." 2 f. - 29. 
"Attila csontváza." 1 f. - 30. "Atya és fia." 5 f. - 31. "Autója van ne-
ki." 2 f. - 32. "Azzal kezdte, hogy úgy fog beszélni." 1 f. - 33. "Ba-
bérfák alatt." 5 f. - 34. "Babits Mihály ötvenezer lírája." 2 f. - 35. 
"Baj van a magyar irodalommal." 8 f. - 36-37. "Bakó László: Zengj 
hangosabban!" 6 + 2 f. - 38. "Balázs Bélát." 2 f. - 39. "Balog páter el-
tiltott az Írástól." 1 f. - 40. "A Bamert jutalma." 2 f. - 41. "Banán zá-
por." 4 f. - 42. "Bebrics Lajoshoz." 2 f. - 43. "A bécsi Arbeiter Zei-
tung." 2 f. - 44. "Békeffy László egészsége." 4 f. - 45-46. "Beköttetett 
az én szűröm ujja." 7 + 9 f. - 47. "Benelux." 1 f. - 48. "Beszélgetés." 
2 f. - 49-50. "Beszélgetés az intelligens iskolásfiú és a komor szülő 
között." 4 + 4 f. - 51. "A 'beszélő' avagy ilyen volna egy rádióközve-
tités a másvilágról." 3 f. - 52. "Bethlehemi Híradó." 2 f. - 53. "Biala-
zurker esete." 2 f. - 54. "Bizonytalan biztosság." 1 f. - 55. "Bogota." 
2 f. - 56. "Bojta Béla NOT-elnök." 2 f. - 57. "Bokréta borostyánvirá-
gokból." 5 f. - 58. "Borostyánkői Weisz Andornak." 3 f. - 59. "A boxo-
ló." 7 f. - 60. "Börzesztrájk." 5 f. - 61. "Brávó Braun Bertalan." 2 f. -
62. "Bravo Herr Gabooor!" 3 f. - 63. "Bugyi." 2 f. - 64. "Bugyi köz-
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ség." 1 f. - 65. "Burmai angol itélet." 2 f. - 66. "Burmai angolok. " 2 f. 
- 67. "A cilinderes." 3 f. - 68. "Coventry válaszol." 2 f. - 69. "Csak 
előre, sohase hátra." 1 f. - 70. "Csak úgy megkérdem." 2 f. - 71. , 
"Családi bér." 1 f. - 72. "Csalogató." 2 f. - 73. "Csernyák elviszi az 
emigránsok ágyait." 1 f. 
Ms 4476/74-107. 
Gépiratok, részben autogr., 34 db. 144 f. 
74. "Csernyák és Friedrich." 4 f. - 75. "A Csernyák jótékonyság." 3 f. 
- 76. "Csikcsatószegi és csikszentimrei csodabogár." 2 f. - 77. "Cso-
dálkozva." 1 f. - 78. "Csontig leleplezve." 2 f. - 79. "Czaldárisz: ma-
gyar-német-angol spicli." 2 í. - 80. "Dal a süketeknek." 2 f. - 81. "A 
dics elborul." 2 f. - 82. "Dicsérem az eszét." 2 £. - 83. "Diktatúra, vagy 
demokrácia?" 2 f. - 84. "Dilemma." 3 £. - 85. "Dirnfeld Izidor." 3 f. -
86. "Dobbanjon örömtől a sziv." 1 f. - 87. "A Dollárpapa - Óvás." 4 f. 
- 88. "A Dunától a Volgáig." 1 f. - 89. "Dzsokdzsakarta." 2 f. - 90. 
"Egy és más esztétikai gondolatokról." 6 f. - 91. "Egy kis nyelvtudo-
mány." 2 f. - 92. "Egy regény első kötete." 18 f. - 93. "Egy népsza-
vazásról." 1 f. - 94. "Egy pohár viz. " 20 f. - 95. "Egy purifikátor éle-
te és erkölcsi halála." 3 f. - 96. "Egy röpirat margójára." 3 í. - 97. 
"Egy SA legény átmegy a határon." 6 f. - 98. "Egy szobában." 11 f. 
- 99. "Az egyes számú népautó." 11 f. - 100. "Az Egyik és a Másik." 
2 f. - 101. "Az egyiptomi nő." 2 f. - 102. "Egyre gyakrabban." 1 f. -
103. "Az éhség zörget az ajtón." 7 f. - 104. "El fogják simítani." 4 f. 
- 105-106. "Az eladott emigránsok." I-II. 5 + 4 f. - 107. "Az élen Ade-
nauer." 2 f. 
Ms 4476/108-136. 
Gépiratok, részben autogr., 29 db. 102 f. 
108. "Életem fái." 7 f. - 109. "Életrajz." 1 f. - 110. "Éljen Oszkár." 1 f. 
- 111. "Elkeresztelték azt a röfögő disznóságot" 1 f. - 112. "Előszó 
1946-ban." 2 f. - 113. "Előszó a Palika második kiadásához." 2 f. -
114. "Elpazarolt érdeklődés." 1 f. - 115. "Embergyilkos." 1 f. - 116-
117. "Emberke ült a szoba sarkában." (kezdősor) 6 + 6 f. - 118. "Az 
emigráció tolvajai." 5 f. - 119. "Emlék." 2 f . - 120. "Emlékeim." 5 f. -
121. "Az ENSz többsége." 3 f. - 122. "Az enyhe cáfolat" 1 f. - J.23-
124. "Érdekes filmfelvétel." 2 + 1 f. - 125. "Eredeti kézirat cim nélkül." 
(ismeretlen magyar katona . . . ) 2 f. - 126. "Eredeti kézirat cim nél-
kül." (Nem méltatni akarom . . .) 3 f. - 127. "Erőszakos tolvajok." 3 f. 
- 128. "És mégis megöregszem." 6 f. - 129. "Eskü alatt vallom." 1 f. 
130. "Este a ligetben." 28 f. - 131. "Eszelősek és gazemberek." 4 f. 
- 132. "Észrevette." 2 f. - 133. "Eszterházy Móric gróf." 1 f. - 134. 
"Európa két csücskén." 2 f. - 135. "Ezt bizonyítja a másik jutalék-
eset is." 1 f. - 136. "Ezt csak úgy elmondom." 2 f. 
Ms 4476/137-184. 
Gépiratok, részben autogr., 48 db. 127 f. 
137. "Fagyasztott hús." 1 f. - 138. "Falun." 4 f. - 139. "Fasor." 2 f. -
140. "Feddésnél súlyosabb." 2 f. - 141. "Fegyver munkások ellen." 
1 f. - 142. '"Fejbevertem a mukit'." 2 f. - 143. "Fekete könyv - A 
Nap." 8 f. - 144. "Fekete könyv - Dinnye." 12 f. - 145. "Fekete könyv 
- Fejezzük be." 4 f. - 146. "Feketézőkről beszélünk." 1 f. - 147. "Fel 
az árakkal!" 2 f. - 148. "Feledhetetlen 1919." 4 f. - 149. "Félreértés." 
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2 f. - 150. "Figyelem! Csernák jön itt, az ő jól bevált becsületével." 
4 f. - 151. "Fiori turul." 4 L - 152-153. "Földi mogyoró." 2 + 2 1 . -
154. "Francia választójog." 1 f. - 155-156. "Freiszberger." 7 + 5 f. -
157-158. "Friedrich barátom, Simonyi-Semadam barátom, Rubinek bará-
tom . . . " 2 + 2 L - 159. "Furcsa válasz." 3 f. - 160. "Futó Dezső 
emlékkönyvébe." 2 L - 161. "A függetlenségi blokk és Hitler." 3 f. -
162. "G. D. H. Cola." 2 f. - 163. "Gábor Andor világhiradója - Párizs-
ból jelentik." 1 f. - 164. "Gábor Andor világhiradója - Washingtonból 
jelentik: Dr. George Washington Carver . . . " 1 f. - 165. "Gábor An-
dor világhiradója: Washingtonból jelentik, hogy . . . " 1 f. - 166. "Gala-
csinhajtó ténykedés." 1 f. - 167. "Gilady - Gruber." 4 L - 168. "Glosz-
szák - Anglia! Tisztára Anglia!" 1 f. - 169. "Glosszák - Bizony drá-
ga!" 1 f. - 170. "Glosszák - Csak egy példa." 1 f. - 171. "Glosszák -
Ez több, a választás." 1 f. - 172. "Glosszák - Formai kritika." 1 f. -
173. "Glosszák - Hány politikai párt." 4 L - 174. "Glosszák - Igen ám, 
ha a mostani." 2 f. - 17 5. "Glosszák - Mátyás király." 5 f. - 176. 
"Glosszák - Nehéz hinni a szemnek." 4 f. - 177. "Glosszák - Nehogy 
kétség." 1 L - 178. "Glosszák - nem mindig." 1 f. - 179. "Glosszák -
Persze, nehéz." 1 f. - 180. "Glosszák - Peyer Károly múlhatatlanul 
szükségesnek tartotta." 2 f. - 181. "Glosszák - Senki a magyar globu-
son." 1 f. - 182. "Glosszák - Százféle változatban." 7 f. - 183. "Glosz-
szák - A személyes." 1 f. - 184. "Glosszák - Ugyanide vág." 1 f. 
Ms 4476/185-215. 
Gépiratok, részben autogr., 31 db. 99 f. 
185-186. "Göndör Ferenc." 2 + 4 f. - 187. "Göndör Ferenc utolsó út-
ja." 8 L - 188. "Göndör Ferencről." 2 f. - 189. "A görög nép egyik fe-
lét." 1 f. - 190. "Gyalázatos." 1 f. - 191. "Gyanús emberek. 3 f. - 192. 
"Gyászjelentéseket olvasok." 3 f. - 193. "Gyerekek játszanak a csata-
téren." 8 f. - 194. "Győrffy, Csernyák, lepedők, elszámolások a Jóté-
konyság kisztnijéből." 3 f. - 195. "Győrffy Hajmáskéren, Győrffy Bécs-
ben." 4 1, - 196. "Ha elhiszem." 2 f. - 197. "Ha kommunisták." 3 f. -
198-199. "Háború? Üzlet!" 1 + 1 f. - 200. "Háborús emlék." 8 f. - 201-
202. "Haditervek." 2 + 1 f. - 203. "Halotti beszéd." 2 f. - 204. "Hamis 
tanúkat toborzok." 4 f. - 205. "Hamis veszteség-listák." 1 f. - 206. "A 
harag napja." 7 f. - 207. "Harminc ezüstpénz." 4 L - 208-209. "Har-
mincan maradtak." 2 + 1 f. - 210. "Három kívánság." 5 f. - 211. "Hart-
mann, Ujfehértó." 6 f. - 212-213. "Hasznocska." 2 + 2 f. - 214. "Hasz-
szim bej. " 1 f. - 215. "A haza." 5 f. 
Ms 4477/1-23. 
Gépiratok, részben autogr., 23 db. 83 L 
1. "Hazafelé." 6 f. - 2. "Hazám!" 7 f. - 3. "Házbérből élni." 2 f. - 4. 
"Házbizalmiak mondják." 2 f. - 5. "Helyzetjelentés." 2 f. - 6-7. "Herbert 
Pell." 3 + 2 f. - 8. "Hihetetlen aljassággal." 2 f. - 9. "A hihetetlensé-
gek." 2 f. - 10. "Hirek." 1 f. - 11. "Hivatalnokok leépítéséről." 2 f. -
12. "Hivatalok packázásai." 3 f. - 13. "Hogy áll például." 3 f. - 14. 
"Hogy én hogy':' 2 f. - 15. "Hogy érintkezzünk egymással?" 21 f. - 16. 
"Hogy hal meg a falusi proletár?" 6 f. - 17. "Hogy látják Jugoszláviát 
a franciák?" 2 f. - 18. "Hogy s mikép áll egy honvédminiszter." 1 f. -
19. "Hogyne!" 2 f. - 20. "Homer Bigart indítványa." 3 f. - 21. "Homé-
rosz eszméje." 1 f. - 22. "A hordár, az inas és a logika." 3 f. - 23. 
"Hölgyeim és Uraim." (kezdősor) 5 f. 
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Ms 4477/24-70. 
Gépiratok, részben autogr., 47 db. 166 f. 
24. "Hurrá Babanyec!" 2 f. - 25. "Hurrá! Hurrá!" 2 f. - 26. "Hurrá 
Krupp!" 2 f. - 27. "Az Ibusz a bombázás alatt." 3 f. - 28. "Az Ibusz 
és a diákok." 3 f. - 29. "Az Ibusz és a gabona." 6 f. - 30. "Az Ibusz 
a Haller-téren." 3 f . - 31. "Az Ibusz és a hadsereg." 2 1.- 32. "Az 
Ibusz és a kalács." 4 f. - 33. "Az Ibusz karácsonya." 2 1.- 34. "Az 
Ibusz és a Levente gyűjtőakciója." 2 1.- 35. "Az Ibusz működésbe 
lép." 2 f. - 36. "Az Ibusz és november hetedike." 4 f. - 37. "Az Ibusz 
tag hőssé lesz." 2 1 . - 38. "Az Ibusz tag tisztázza az eszmékét." 4 f. 
- 39. "Az Ibusz Velencében." 4 f. - 40. "Az Ibuszt szolidaritás támogat-
ja." 3 1. - 41. "Idézetek." 2 1. - 42. "Időszerű tömeglélektan." 5 f. - 43. 
"Ifjúsági találkozó." 3 f. - 44. "Igazán nem kötelessége." 1 f. - 45. "I-
gazgatókkal Budapesten." 2 f. - 46. "Ige - jutányos áron." 7 f. - 47. 
"Impóniának hivják." 2 f. - 48. "Incidensek." 4 L - 49. "Irányokról és 
különbségekről." 8 f. - 50-51. "írd alá." 2 + 2 f. - 52. "Az irodalom 
föllenditése." 3 f. - 53. "Az irredenta ellen." 6 f. - 54. "Az isten szent 
szerelméért." 1 f. - 55. "Itt Hans Fritsche beszél . . . " 2 f . - 56. "Itt 
a második front." 2 f. - 57. "Jampal Ngavang Lobzang Jisej Tenzing 
Gjatszo." 2 f. - 58-59. "Janika lába." 6 + 4 f. - 60. "A játék - csal-
nak." 4 L - 61. "Jézus Marxnak megbocsát." 2 f. -62. "Jézus minden-
kinek megbocsát." (cimen Derzsi Sándor) 2 f. - 63. "Jézus mindenki-
nek megbocsát." (Igaznak és . . .) 2 f. - 64-65. "A jó nyelvérzék meg-
őrzése és ápolása." 16 + 7 f. - 66. "Joggal vetik szememre." 2 f. -
67. "Jóságos úristen." 1 f. - 68. "Justaf." 12 f. - 69. "Jutalék." 1 f. -
70. "Jürgens." 3 f. 
Ms 4477/71-113. 
Gépiratok, részben autogr., 43 db. 113 f. , 
71. "A kakasfarkosok földjén. " 6 f. - 72. "A kamarilla és a hangulatos 
őrnagy." 2 f. - 73. "Kan ni báli örömök." 1 f. - 74. "Kanyargó ösvények." 
9 f. - 75. "Káprázik a szemem?" 2 f. - 76. "Karácsonyi örömöm." 2 f . 
- 77. "Kraus." 2 f. - 78. "Károly a kiutasítás elől utazik el SvájcbóL" 
2 f. - 79. "Katonai lázadások." 2 f. - 80. "A kazetta." 4 L - 81. "Ko-
dály és áhítat." 1 f. - 82. "Kedves Matyi." 2 f. - 83. "Kémek importja." 
2 f. - 84. "A keresztény kurzus . . . " - 85. "Két gyerek megér egy 
mángorlót." 4 L - 86. "Két hir." 2 f. - 87. "A két Reich." 4 f. - 88. 
"Két zömök fiatalember." 2 f. - 89. "Kezet el Koreától, vagy Ne bántsd 
Koreát!" 2 f. - 90. "Ki a bátor." 2 f. - 91. "Ki a gazdája." 1 f. - 92. 
"Ki kinek a rokona?" 3 f. - 93. "Ki a király?" 1 f. - 94. "Kialakult az 
a praxis." 1 f. - 95. "Kibicsaklik a szeme." 2 f. - 96. "Kicsit heves 
ember." 3 f. - 97. "Kicsit költséges élet." 3 f. - 98. "Kik ülnek az 
orosz nép nyakán?" 1 f. - 99. "Kikapcsolják a pesti telefont." 1 f. -
100. "Kiki saját csirkefogóját." 2 f. - 101. "Kiki a saját ügyében." 4 f. 
- 102. "Kirakatban." 3 f. - 103. "A kirakatok." 2 f. - 104. "Kire tá-
maszkodik Teleki?" 2 f. - 105. "A kis ismeretlen." 3 f. - 106. "Kis tör-
ténet egy kis autóról." 8 f. - 107. "Kit képviseltek." 2 f. - 108-109. 
"Kivégzések." 3 + 3 f. - 110. "Kivonultak, bevonultak." 1 f. - 111. 
"Klasszikus készül." 4 L - 112. "Kockaköz." 1 f. - 113. "Koholmány." 
4 f. 
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Ms 4477/114-148. 
Gépiratok, részben autogr., 35 db. 122 f. 
114. "Kolorádóbogár." 2 f. - 115. "A konyhában." 13 f. - 116. "Koplal-
tatják az emigránsokat. - A Csernyák-botrány folytatódik." 5 1.- 117. 
"Koporsót küldjenek tutajon." 6 f. - 118. "Korszerű beszélgetés." 1 f. 
- 119. "Kovách György alezredes." 2 f. - 120. "A költészet védelme." 
3 f. - 121. "Költök iskolája." 2 f. - 122. "Költők iskolája - Állandó ro-
vat." 5 f. - 123. "Költők iskolája - Levél az Uj Hanghoz." 3 f. - 124. 
"Költséges élet." 2 f. - 125. "Könnyen elfelejthető dolgok." 9 f. - 126. 
"Könyvekről." 3 f. - 127. "Köszönet az 'így kezdődött' cimü könyvért." 
1 f. - 128. "Kötélre lisztet." 2 f. - 129. "Közleményeinkről." 1 f. - 130. 
"Közös bankettet." 2 f. - 13Í. "Kristóffy. jelentkezik - Vissza akarja ál-
lítani a monarchiát." 5 1 . - 132. "Krisztus és az ébredő." 9 f: - 133. 
"A kultúra bajnokai." 2 f. - 134. "Külön világ." 4 f. - 135. "Különös 
cenzúra." 2 f. - 136. "Külügyi tájékoztató." 1 f. - 137. "Lakáskultúra." 
2 f. - 138. "Lakásügy kit érdekel?" 3 f. - 139. "Lándor, a tanügy ár fi-
zetettje." 5 f. - 140. "Lapunk tegnapi számával." 2 f. - 141. "Látogatóm." 
2 f. - 142. "Le a múlttal!" 8 f. - 143. "Legnagyobb." 1 f. - 144. "A leg-
szemtelenebb." 4 f. - 145. "A legyőzhetetlenek." 1 f. - 146. "A lehel-
let." 2 f. - 147. "Lehet nevetni! vagy: mi ven a sábeszdekliben?" 3 f. -
148. "Lehet-e megegyezni?" 4 f. 
Ms 4477/149-192. 
Gépiratok, részben autogr., 44 db. 170 f. 
149. "Lektorok." 1 f. - 150. "Lelet." 5 f. - 151. "Lemondott a főfábiánus." 
1 f. - 152. "A Leuna pokol." 4 f. - 153. "A liberális ellenzék és a 
proletáriátus." 6 f. - 154. "Liliom kisasszony." 42 f. - 155. "Ludas Ma-
tyi azt üzeni." 1 f. - 156. "Ludas Matyi levele." 1 f. - 157. "Lukács 
György professzor." 2 f. - 158. "A Madiszt üdvözlöm.'^ 2 f. - 159. "Ma-
ga tinó." 1 f. - 160. "Magyar Biedermeyer." 4 f. - 161. "A magyar ka-
tolikusok lapja." 3 f. - 162. "Magyar költő a Szovjetunióban." 4 f. -
163. "A magyar köztársaság." 2 f. - 164. "Magyarok." 3 f. - 165. "Ma-
gyarok Világszövetsége." 4 f. - 166. "Magyarország története 1926-ban." 
8 f. - 167. "Mamu." 1 f. - 168. "Már építenek." 4 f. - 169. "Már észre-
veszik?" 2 f. - 170. "Már újra sztrájk!" 2 f. - 171-172. "Marshall mü- , 
ködése." 4 + 1 f. - 173.. "Még csak február elsején." 2 f. - 174. "Még 
egy fórumot." 1 f. - 175-176. "Meg merik-e tenni?" 2 + 1 f. - 177. 
"Még nyílnak a völgyben." 2 1.- 178. "Meg vagyok győzve." 1 f. - 179. 
"Megesküdött, akkor jó." 2 f. - 180. "A meghülyült középkor." 6 f. -
181. "Megmondta Dickens!" 2 f. - 182. "Megmondtam már húsz eszten-
dővel ezelőtt." 2 f. - 183. "Megöl a fiam." 3 f. - 184. "Megyei földbir-
tokrendezés." 3 f. - 185. "Menjünk, előre!" 4 f. - 186. 'Mért Ibusz az 
Ibusz?" 2 f. - 187. "Mért jó a német vereség?" 1 f. - 188. "Mese az 
óvatos emberről." 17 f. - 189. "Mi büntetendő?" 3 f. - 190. "Mi hát a 
politizálás?" 2 f. - 191. "Mi lett a földosztásból?" 2 f. - 192. 'Mi van 
benne?" 4 f. 
Ms 4477/193-214. 
Gépiratok, részben autogr., 22 db. 78 f. 
193. "A mi vértanúink." 2 f. - 194. 'Mi volna, ó." 2 f. - 195. "Mikor 
kezdik?" 5 f. - 196. "Mily gyöngéd gondosság!" 1 f. - 197. 'Minden lé-
ben." 3 f. - 198. "Mindent a szabadságért!" 4 f. - 199. "Minisztervál-
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tozás." 4 f. - 200-201. "Minneapolis." 2 + 2 f. - 202. "Mint higmagyar." 
2 1.- 203. "Miskey bátyám." 4 f. - 204. "Miszter virrasztó." 5 f. - 205. 
"Mit hozott Teleki?" 2 í. - 206. "Mit kóstál a terror?" 1 í. - 207. "Mit 
mond Hearst?" 3 f. - 208. "Mit tettél 1944 október 15-én?" 7 f. - 209. 
"Mit tudom én? azaz: Mit tudja ő? vagyis: én tudom, csak ő nem tudja." 
2 f. - 210. "A modernizált Goethe." 2 f. - 211. "Most hallom eló'ször." 
7 f. _ 212. "A motorbicikli." 9 f. - 213. "Mózes . . . " 3 f. - 214. "A 
munkanélküliek hidja." 6 f. 
Ms 4478/1-36. 
Gépiratok, részben autogr., 36 db. 127 f. 
1. "A munkásosztály és a függetlenségi harc." 2 f. - 2. "A munkás-
osztály jár az élen." 3 f. - 3. "A nagy felhördülés." 6 f. - 4. "Nagy 
felhő közeledik. " 2 1 , - 5. "A nagy kapituláció." 3 f. - 6. "Nagy légi 
győzelmek." 1 f. - 7. "Nagyon szép vezércikkben." 2 f. - 8. "Ne igyál 
fiam feketét!" 4 f. - 9. "Ne tessék leleplezni." 2 f. - 10. "Négerek." 2 f. 
- 11. "Negyven milliárd." 2 f. - 12. "Negyvenhat éves férfi." 6 f. - 13. 
"Néhány szál virág." 6 f. - 14. "Néhány szál virág." 3 f. - 15. "Néhány 
szó - egy évfordulóról." 3 f. - 16. "Néhány szó - egy magyar iróról. " 
3 f. - 17. "Nehéz elhinni." 3 f. - 18. "Nehéz, mint." 1 f. - 19. "Nehéz 
a zavart eloszlatni." 5 f. - 20-21. "Nem apák." 2 + 1 f. - 22. "Nem do-
hányzom." 2 f. - 23. "Nem lehetne-e." 2 f. - 24. "Nem muszáj dorong-
gal." 2 f. - 25. "Nemcsak a versolvasók figyelmébe." 3 f. - 26. "Német 
titok." 1 f. - 27. "Némi rothadás." 1 f. - 28. "Néphangulat." 2 f. - 29. 
"Nincs csapszeg." 2 f. - 30. "Nincs ez igy rendjén." 5 f. - 31. "Nincs 
hadizenet." 2 f. - 32. "Nincs távolság." 33 f. - 33. "Nincs vissza!" 3 f. 
- 34. "Nyakkendő." 2 f. - 35. "Nyikolaj Gribacsov." 2 1.- 36. "Nyilatko-
zat." 3 f. 
Ms 4478/37-63. 
Gépiratok, részben autogr., 27 db. 78 f. 
37. "Okkázió! Okkázió!" 1 f. - 38. "Olasz ügyek." 1 f. - 39. "Oroszt öl-
ni." 2 f. - 40. "Dr Orsós Ferenc." 2 f. - 41. "Az ország marhahús el-
látása." 1 f. - 42-43. "Osztályharc." 4 + 2 f. - 44. "Ott lakott a rendőr-
ség épületében." 2 f. - 45. "Önéletrajz." 5 f. - 46. "Az öntőüst." 7 1.-
47. "Örültek háza." 3 f. - 48. "Összegyűjtött Müvei - Magyar kultúrkép." 
2 1.- 49. "Öt hold földet." 2 1.- 50-51. "Öt millió márka." 2 + 2 f. -
52. "Palesztinai háború." 1 f. - 53. "Palinódia." ("A címbeli . . . " ) 5 f. 
- 54. "Palinódia." ("Most hagyjuk el.") 4 f. - 55-56. "Páncélkocsi or-
vosnak." 2 + 1 f. - 57. "Pápai Ferenc." 3 f. - 58. "Parádés." 1 f. -
59. "Parasztnyúzók." 1 f. - 60. "A parádi Zsuzsanna-lak." 3 f. - 61. 
"Pásztor Árpád Amerikában." 2 f. - 62. "Pénzért ügyvédet kaphatsz." 
2 f. - 63. "Petőfi sirja, vagy tatárjárás a magyar irodalomtörténetben." 
15 f. 
Ms 4478/64-81. 
Gépiratok, részben autogr., 18 db. 71 f. 
64. "Petur meg a dinnye." 6 f. - 65. "Petur meg a dinnye - Aki már 
hazajött." 5 f. - 66. "Petur meg a dinnye - A böjtről." 3 f. - 67. "Pe-
tur meg a dinnye - A derék iparos." 5 f. - 68. "Petur meg a dinnye -
Diszkrét ügyem." 4 f. - 69. "Petur meg a dinnye - Egy szegény soffőr 
huszonnégy órája." 4 f. - 70. "Petur meg a dinnye - Elsején." 4 f. -
71. "Petur meg a dinnye - Az én borbélyom." 3 f. - 72. "Petur meg a 
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dinnye - A fehér néger." 5 f. - 73. "Petur meg a dinnye - Fürdés." 
4 f. - 74. "Petur meg a dinnye - A gázember." 3 f. - 75. "Petur meg 
a dinnye - A gőzben." 4 f. - 76. "Petur meg a dinnye - A lapda-é-
posz." 4 f. - 77. "Petur meg a dinnye - Madárhangok." 4 f. - 78. "Pe-
tur meg a dinnye - Mit tudok meg a villamoson?" 3 f. - 79. "Petur meg 
a dinnye - Párbaj a ligetben." 3 f. - 80. "Petur meg a dinnye - Ügy-
védipar." 4 f. - 81. "Petur meg a dinnye - Vasárnap." 3 f. 
Ms 4478/82-102. 
Gépiratok, részben autogr., 21 db. 69 f. 
82. "Pikáns levelecske." 7 f. - 83. "Piombino polgármestere." 1 f. - 84. 
"Piros." 2 f. - 85. "Platts-Mills." 2 f. - 86. "A pócspetri ügybe." 2 f. 
- 87. "A pógár." 3 f. - 88. "Polémia." 3 f. - 89. "A polgári család: ta-
bu!" 2 f. - 90. "Politikai tőke." 2 f. - 91. "Poruschka." 3 f. - 92. "Pö-
ce." 1 f. - 93. "Prim - Co. terrorizálja a barakklakókat." 2 f. - 94. "A 
próbatétel." 5 f. - 95. "Program." 2 f. - 96. "Puskás." 3 f . - 97. "A 
Puskin-pályázatról." 11 f. - 98. "Ouo vadis, Dominek?" 1 f. - 99. "Rab-
ország." 4 f. - 100-101. "Radnóti Miklós." 6 + 5 f. - 102. "Rákosi Má-
tyás." 2 f. 
Ms 4478/103-132. 
Gépiratok, részben autogr., 30 db. 107 f. 
103. "Reggeli." 2 f. - 104. "Regős ének a jó Bonyhádi Tiborról meg az 
áruló Papp Sándorról." 3 f. - 105. "Rekord!" 3 f . - 106. "Repülés az 
életbe." 6 f. - 107. "A rés." 7 f. - 108. "'Rettegés a békétől*." 3 f. -
109-111. "Roboz Imre." I—III. 8 + 8 + 4 f, - 112. "Rónai különvonata." 
4 f. - 113. "Roppant felhördülés." 2 f. - 114. "Röpülő csészealjak." 2 f. 
- 115: "S a zsirt hol nemzet süllyed el . . . " 3 f. - 116. "S most még." 
3 f. - 117. "Sajnálom." 2 f. - 118. "Saláta." 2 f. - 119-120. "Sandow 
Jenő." I—II. 4 + 5 f. - 121. "Schopenhauer a szerelemről." 3 f. - 122. 
"Schwabach bácsi - Van-e hát jogrend?" 3 f. - 123-124. "Shawcross 
szerint . . . " 2 + 1 f. - 125. "Semlegesség-veszélyeztető jelzők." 2 f. 
- 126. "Slózi." 2 f. - 127. "A suttogó propaganda." 3 f. - 128. "Sza-
bad Szó." 2 f. - 129. "Szabad választás nyugaton." 3 f. - 130. "A sza-
badság." 6 f. - 131. "Szabadság, igen." 2 f. - 132. "Számadó Ernő, a 
nyilasok nagy költője." 7 f. 
Ms 4478/133-147. 
Gépiratok, részben autogr., 15 db. 80 f. 
133. "A számla." 30 f. - 134. "Szántó Zoltán." 3 f. - 135. "Száz szá-
zalék." 6 f . - 136. "Szegény Amerika." 2 f. -.137-138. "Szegény ki-
rály." 2 + 1 f. - 139. "Szegény Teleki." 1 f. - 140. "Szegő Vilmos mű-
ködik." 2 f. - 141. "Személyi adatgyüjtőiv." 1 f. - 142. "A szemétbá-
nya." 3 f. - 143. "Szennerek." 2 f. - 144-145. "Színvonal és népszerű-
ség." 12 + 9 f. - 146. "Szovjetparadicsom." 2 f. - 147. "Dr. Szőke 
Gyula, a 'továbbitó'." 4 f. 
Ms 4478/148-179. 
Gépiratok, részben autogr., 32 db. 90 f. 
148. "Szövetség helyett Egyesület." 3 f. - 149. "Sztrájkol a középné-
met fémipar!" 3 f. - 150-151. "Szuronyt bele!" 2 + 1 f. - 152. "Szüm-
pozion." 2 f_ - 153. "Szürke cilinder." 1 f. - 154. "A 'T' csoport." 5 f. 
- 155. "Tahitótfalu." 3 f. - 156-157. "Talpra áll-e?" 2 +1 f. - 158. "Tan-
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ganyika." 2 f. - 159. "Tearózsa Vámosmikolának." 2 f. - 160. "A té-
boly egyszeregye." 4 f. - 161. "Tehéntúró minó'sége." 3 f. - 162. "Te-
leki, a stiliszta." 1 £. - 163. "Tengerentúli emberség." 3 f. - 164. "Ten-
gerészeti hivatal." 1 1 . - 165. "Tessék nevetni!" 1 f. - 166. "Tharaud, 
Jean et Jerome." 3 f. - 167. "Thyssen, a milliárdos." 3 f. - 168. "A 
Tisza-por szennyesládája." 6 f. - 169-170. "Tito a Szovjetunió ellen." 
1 + 1 f. - 171-172. "Toborffy tanár úr." 2 + 13 f. - 173. "A tőkések 
és a Tőkés." 5 f. - 174. "Töröm a fejem." 2 f. - 175. "Tündérkendő, 
sötét ibolyaszín." 2 f. - 176. "Ugy anyám, kecsegtesd." 2 f. - 177. "Uj 
könyv." 3 f. - 178. "Újra magyar hadijelentések." 1 f. - 179. "Az új-
ság." 6 f. 
Ms 4478/180-214. 
Gépiratok, részben autogr., 35 db. 121 f. 
180. "Az utód." 4 f. - 181. "Az utódállamok magyarjaihoz." 7 f. - 182. 
"Az ügyvédség dolgában." 2 f. - 183. "Ünnepi elmélkedés." 3 f. - 184. 
"Ünneprontás." 4 f. - 185. "Üzenet Amerikába." 6 f. - 186. "Üzenet az 
üzenetnek." 10 f. - 187. "Valaki él még." 3 f. - 188. "Valami a jóság-
ról." 2 f. - 189. "Válasz egy levélre, amit nem is kaptam." 10 f. - 190. 
"Válasz egy Névtelennek." 4 f. - 191-192. "Válasz Parragi Györgynek." 
5 +3 f. - 193. "Vallatás." 2 f. - 194. "Vámincidens." 5 f. - 195. "Van 
egy indítványom." 2 f. - 196. "Végre, végre." 1 f. - 197. "Ver Brugge." 
3 f. - 198. "Vers." 4 f. - 199. "Vidám hazugságok." 3 f. - 200. "Vigyázz, 
ha jön a demok!" 2 f. - 201. "Világtörténeti események." 1 f. - 202. 
"A virágszál, amit kértem." 1 f. - 203. "Visszhangja alig van." 2 f. -
204. "Vitéz Béldi elárulja a titkot." 1 f. - 205. "vitéz Beregffy Károly." 
2 f. - 206. "Vízválasztó." 1 f. - 207. "Younghusband." 3 f. - 208. "A 
záróra." 3 f. - 209. "Zeti Lón." 1 f. - 210. "Zinovjev és a magyarok." 
4 f. - 211. "Zita lánya falut kutat." 4 f. - 212. "Zoscsenko: A bársony 
függöny." 2 f. - 213. "Zsákbamacska." 2 f. - 214. "Zuhanás az élet-
be." 9 f. 
III. NÉMET ÉS OROSZ NYELVŰ ÍRÁSOK 
Ms 4479/1-41. 
Gépiratok, 41 db. 234 f. 
I. "Der Abschied." 21 f. - 2. "Abteilung 'G'." 6 f. - 3. "Ach was, nur 
die Arbeiter!" 4 f. - 4. "Achtung! Achtung! Hier Radio Deutschland! 
Theorie und Praxis." 2 f. - 5. "Adolf Bartels und seine Verdienste." 
2 f. - 6. "Alexander Gergely." 22 f. - 7. "Alexander der Kleine." 7 f. 
- 8-9. "Die Algebra der Dummheit." 2 + 2 f. - 10. "Als Gäste." 7 f. -
II . "Am Grabe des Bauemführers - Bis zum Tode Raditschs." 5 f. -
12. "Am Grabe des Bauemführers - Nach dem Begräbnis." 4 f. - 13. 
"Am Grabe des Bauernführers - Zagreb, d. 13. August." 5 f. - 14. 
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"Am letzten Abend." 52 f. - 15. "Am schwarzen Donnerstag." 9 f. -
16. "Am Walkteich in Stolberg." 1 Í. - 17. "Der Anarchist." 2 f. - 18. 
"Der andere." 5 f. - 19. "Die andere Weise." 1 f. - 20-21. "Der An-
fang des Endes." 2 + 1 f. - 22. "Anschauungsunterricht." 3 f . - 23. 
"Antifaschistenkongress." 4 f. - 24. "Die Apostel der Friedenskultur." 
1 f. - 25. "Arbeitskräfte werden gesucht . . . " 1 f . - 26-27. "Der arme 
Mann bleibt immer naiv." 2 + 3 f. - 28. "Assimilanten im Faschistenla-
ger." 15 f . - 29. "ATA. " 6 f. - 30. "Auch Kinderraub." 2 f. - 31. 
"Auf des Messers Schneide stehende Zeit. " 1 f. - 32. "Auf eine Rund-
frage." 2 f. - 33. "Aufruhr im Dorf." 5 f. - 34. "Die Augen der Walja 
Demuschkina." 1 f. - 35. "Der Augenzeuge." 1 f. - 36. "Aus dem Tier-
garten Hitlers." 1 f. - 37. "Aus den Nebeln des deutschen Chaos." 
17 f. - 38. "Aus der Nr 106 des Pressediensts der Inprekorr." 1 f. -
39. "Ausbruch der 'menschlichen Solidarität'." 1 f. - 40. "Das Ausland 
will nicht!" 3 f. - 41. "Der ausreichende Grund." 2 f. 
Ms 4479/42-80. 
Gépiratok, részben autogr., 39 db. 209 f. 
42. "Adolf Bartels und seine Verdienste." 2 f. - 43. "Baurnschicksal 
in Rumänien." 1 f. - 44-45. "Bauernkongress." 8 + 7 f. - 46. "Bauern 
in Berlin." 5 f. - 47. "Befähigte Kriminelle." 1 f. - 48. "Das befreite 
Budapest." 5 f. - 49-50. "Die Begegnung." 4 + 7 f. - 51. "Bei den 
deutschen Faschisten." 4 f. - 52. "Bei den deutschen Kulaken." 5 f. -
53. "Bei Einstein." 2 f. - 54. "Bei uns ist es anders . . . " 2 f . - 55. 
"Beilage zu einem Brief aus Ungarn." 1 f. - 56. "Beilage zu einem 
Heimatsbrief." 1 f. - 57. "Beim Arzt." 2 f. - 58. "Beim Ertuechtiger." 
2 f. - 59. "Beim Vormarsch - Tiere, beim Rückzug-Vieher." 1 f. - 60. 
"Bei den Faschisten in Wien." 6 f. - 61. "Bei der Jugend,". 5 f. - 62. 
"Das Bein von Hönschen." 2 f. - 63. "Bela Balazs." 11 f. - 64. "Bel-
grad oder Beigerad?" 2 f. - 65. "Benzin." 6 f. - 66. "Bericht über das 
Seminar . . . " 7 f. - 67. "Berichte und Briefe." 1 f. - 68. "Berlin-Lenin-
grad, mit Flugzeug." 3 f. - 69. "Berta Lask: 'Richard zerbricht eine 
Nippesfigur'." 2 f. - 70. "Beschreiben oder deuten." 3 f. - 71. "Die 
Bestürzung." 2 f. - 72-73. "Beschwichtigungswelle." 2 + 2 f. - 74. "Be-
such bei dem Linken." 5 f. - 75. "Besuch bei Wotan, dem Germanen-
gott." 9 f. - 76. "Die Bibelbrüder." 61 f. - 77-78. "Das Bild." 10 + 6 f. 
- 79-80. "Bild von innen." 2 + 2 f. 
Ms 4479/81-102. 
Gépiratok, részben autogr., 23 db. 159 f. 
81. "Der 'billige' Tscherwonetz." 3 f. - 82. "Bitte, wo werden Sie Ihre 
Ewigkeit zubringen?" 3 f. - 83. "Blut und Boden." 2 f. - 84-85. "Der 
blutige Mai." 5 + 13 f. - 86. "Der Boxer." 9 f. - 87. "Bredel: Die Prü-
fung." 15 f. - 88. "Brief aus Berlin." 37 f. - 89. "Briefe Nachkrigsprob-
leme." 1 f. - 90. "Briefe, die nichts enthalten." 1 f . - 91. "Brot . . . 
Bier . . . Waffen." 7 f. - 92. "Brot ohne Butter." 6 f. - 93. "Brüder, 
untereinander, " l t . - 94. "Das Buch eines deutschen Demokraten." 9 f. 
- 95. "Der Buchstabe 'V'." 1 f. - 96. "Der Buschmann. . . . " 2 f. - 97. 
"Bühne, Dichtung, Philosophie . . . Kurzum: Adolf, der EINZIGE!" 6 f. 
- 98. "Citroen duldet keine Zelle!" 2 f . - 99. "Citroen und die Zelle." 
6 f. - 100. "Columbia - Haus." 11. f. - 101-102. "Der Combine steht." 
10 + 9 f. 
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Ms 4479/103-143. 
Gépiratok, részben autogr., 41 db. 215 f. 
103. "Christi, gib acht!" 1 f. - 104. "Das Damokles-Schwert." 2 f. -
105. "Die Delegation." ("Der russische Major.") 2 f. - 106, "Die Dele-
gation." ("Die Schützengräber waren verschneit.") 21 f. - 107. "De-
mokratie und Diktatur." 1 f. - 108. "Den Tag nachher . . . " 7 f. - 109-
110. "Denkmal der Arbeit." 2 + 1 f. - 111. "Derselbe Zustand." 1 f. -
112. "Detektive, Spitzel, Provokateure." 8 f. - 113. "Deterdingsda." 2 f. 
- 114. "Deutsche antifaschistische Schriftsteller in Taschkent." 7 f. -
115. "Der deutsche Buch schlechthin." 6 f. - 116-117. "Das deutsche 
Gemüt." 3 + 6 f. - 118. "Der deutsche Himmel, oder: Was ist nazional-
sozialistische Literatur?" 5 f. - 119. "Das deutsche Recht." 1 f. - 120. 
"Die deutschen Faschisten und die Kunst." 6 f. - 121. "Die deutschen 
Sowjetbauern." 3 f. - 122. "Deutschland bedrängt die ungarische Indust-
rie." 2 f. - 123. "Deutschland, Hurrah!" 4 f . - 124-125. "Dialog über 
die geschlossene Form." 16 + 12 f. - 126. "Dichtung und Wahrheit." 
2 f. - 127. "Doktor Schacht." 6 f. - 128. "Donbass und V\fedding." 5 f. 
- 129. "Das Dorf ist leer." 1 f. - 130. "Der Dorfnotar hat es gewusst." 
1 f. - 131. "Draussen im Dorfe." 5 f. - 132. "Drei Attaken." 4 f. - 133. 
"Drei Pfennig, nicht mehr!" 5 f. - 134. "Drei Staaten und zwei Autos." 
6 f . - 135-137. "Drei Schulgeschichten." 6 + 25 + 3 f. - 138. "Dreier-
lei Henker." 2 f. - 139. "Dreissig paar Schuhe." 4 f. - 140. "Dreissig 
Silberlinge." 5 f. - 141. "Dringend!" 4 f. - 142. "Du fährst nach Ham-
burg so oder anders." 8 f. - 143. "Die Düsseldorfiadé." 4 f. 
Ms 4480/1-55. 
Gépiratok, részben autogr., 55 db. 239 f. 
1. "Eau de Cologne Té-jé." 5 f. - 2. "Ehre dem Arbeitsmann!" 2 f. -
3. "Der Eiertanz." 3 f. - 4. "Der Eiertänzer." 1 f. - 5. "Das eigenstän-
dige Volk." 2 f. - 6. '"Ein Aufstieg' oder Der Lebenslauf eines Gros-
sen." 7 f. - 7. "Ein Bauer über die .Judenfrage." 1 f. - 8. "Ein Bericht 
über die Verfassung." 5 f. - 9. "Ein Blick hin und ein Blick her . . . " 
2 f. - lO. "Ein Brief ist gekommen!" 5 f. - 11. "Ein Buch über die 
Saar." 6 f. - 12. "Ein deutscher Arbeiter über Tolstoj." 3 f. - 13. "Ein 
deutscher Fachmann über den Luftkrieg." 1 f. - 14. "Ein deutscher Ge-
neral über Teheran." 2 f. - 15. "Ein echter deutscher Vater." 1 f. -
16. "Ein Freuenherz . . . " 2 f. - 17. "Ein Gewesener." 8 f. - 18. "Ein 
Haar in der Suppe." 1 f. - 19. "Ein 'Held' legt sich einen Titel bei . . ." 
2 f. - 20. "Ein junger Bürger über die bürgerliche Jugend Deutsch-
lands." 10 f. - 21. "Ein junger Mann im Westen träumt . . . " 7 f. - 22. 
"Ein Kongress in Köln." 7 f. - 23. "Ein Narr unter Narren." 4 f. - 24. 
"Ein Neger ist ein Neger." 8 f. - 25. "Ein Neurer." 3 f . - 26. "Ein 
Österreicher und eine Österreicherin." 1 f. - 27. "Ein Parteiveteran." 
6 f. - 28. "Ein rotes Volksfest." 5 f. - 29. "Ein SA-Mann geht über 
die Grenze . . . " 8 f. - 30. "Ein Schlachtbericht in Briefen." 1 f. - 31. 
"Ein schöner Haufen!" 1 f. - 32. "Ein Schritt ins Mittelalter zurück." 
1 f. - 33. "Ein Spiel." 5 f. - 34. "Ein Stück deutscher Geschichte." 5 
f. - 35. "Ein Stückchen Gegenwart." 3 f. - 36. "Ein Sudetendeutscher 
spricht." 1 f. - 37. "1932." 6~f. - 38. "Einbau der "SA oder die ver-
kehrte Welanschauung." 2 f. - 39. "Einbruch in die Kunst." 5 f. -
40. "Eine die Austrat." 3 f. - 41. "Eine Grenze, wo man sich fürch-
tet." 8 f. - 42. "Eine Jahreswende, die von den Deutschen nicht gefeiert 
wird . . . " 3 f. - 43. "Eine neue Arbeiterschriftstellerin: Emma Dom-
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berger." 3 f. - 44. "Eine 'neue Produktions-ordnung' - in Ungarn!" 1 Í. 
- 45-46. "Eine Reise auf der Donau." 16 + 13 f. - 47. "Eine rumäni-
sche Strassenszene." 1 f. - 48. "Eine Schlachtschilderung." 3 f. - 49. 
"Einer, der sich für die Juden interessiert." 1 f. - 50. "Einer, der nicht 
weiss, wo er ist . . . " 1 f. - 51-52. "Einige . . . " 2 + 2 f. _ 53. "Eins, 
zwei . . . zieht die Jacken aus!" 6 f. - 54-55. "Einst, vor zehn Jahren." 
10 + 18 f. 
Ms 4480/56-105. 
Gépiratok, részben autogr., 50 db. 231 f. 
56. "Einstimmigkeit in Gelf." 2 f. - 57. "Der Einzige und sein Eigen-
tum." 1 f. - 58. "Emigranten." 10 f. - 59. "Das Ende." 5 f. - 60-61. 
"Der Entenjäger." 5 + 8 f. - 62-63. "Entwürdete Menschen." 2 + 3 f. 
- 64-65. "Entwurf von Richtlinien f ür kommunistische Schriftsteller." 
7 + 5 f. - 66. "Epidemie der Bescheidenheit." 1 f. - 67. "Erhebt die 
proletarische Literatur auf eine höhere Stufe!" 8 f. - 68. "Ernannte Ju-
den." 2 f. - 69-73. "Erste Mai 1929." 5 + 4 + 5 + 6 + 4 f. - 7 4 . "Der 
erste Schritt." 5 f. - 75. "Erzeugungsschlacht." 4 f. - 76. "Erzwungere 
Liebe." 2 f. - 77-78. "Es bleibt bei 16!" 3 + 1 f. - 79. "Es frisst mich 
die Grube . . . " 6 f. - 80-81. "Es gibt keine Gefangene!" 5 + 2 f. -
82. "Es gibt keine Herrenrasse." 2 f. - 83. "Es kommt vor." 6 f. - 84. 
"Etappe." 6 f. - 85. "Etwas für lustige Leser." 7 f. - 86. "Etwas ist 
anders geworden." 2 f. - 87. "Etwas Lustiges." 1 f. - 88. "Etwas Uber 
China." 4 f. - 89. "Eugen Landler." 3 f. - 90. "Der Fachmann erklaert." 
2 f. - 91-92. "Die Fahne auf dem Baugerüst." 26 + 4 f. - 93. "Die 
Fahrt vom Dorf zurück." 5 f. - 94. "Der falsche Prinz und das echte 
Deutschland." 5 f. - 95. "Familie Poss." I i. - 96. "Felix Riemkasten: 
Wfeggetreten." 3 f. - 97. "Fem von Klassenkampf." 7 f. - 98. '"Festung 
Europa'." 1 f. - 99. "Das Feuer will lodern!" 6 f. - 100-104. "Die fins-
tere Ecke." 6 + 5 + 3 + 5 + 4 f. - 105. "Fremdwörterbuch." 6 f. 
Ms 4480/106-155. 
Gépiratok, részben autogr., 50 db. 203 f. 
106. "Fliege, mein Schiff!" 1 f. - 107. "Das Fliessband." 11 f. - 108. 
"Der Floch hustet." 1 f. - 109. "Die Eüucht ins Mystische." 1 f. - 110. 
"Der Flug ins Leben. " 6 f. - 111. "Die Flut." 4 f. - 112. "Fofo oder 
die hohe Schule der Luege." 1 f. - 113. "S. Fowler-Wright: Der Krieg 
in 1938." 10 f. - 114. "Fragment eines Filmes." 5 f. - 115. "Frau Ida 
aus Düren." 1 f. - i l6 . "Frau Luise wird grob." 1 f. - 117. "Frauen." 
3 f. - 118. "Die Frauen der Kämpfer." 7 f. - 119. "Die freie Kritik." 
1 f. - 120. "Das freie Wort." 3 f. - 121. "Der Freiheit eine Gasse!" 
1 f. - 122. "Freiheit und Servilismus." 2 f. - 123. "Die Freude am 
Streik." 7 f. - 124. "Friedl, die Hitlerpatriotin." 1 f. - 125. "Die 'Front-
beWährung'." 1 f. - 126. "Fünf Gedichtbände." 15 f. - 127. "Fünf Mi-
nuten." 5 f. - 128. "Der Fürifjahresplan und der ausländische Arbeiter." 
3 f. - 129. "Für Moral kaufste nix!" 1 f. - 130. "Der Gedanke von Sze-
ged." 1 f. - 131. "Gefährliche Gefahren!" 2 f . - 132. "Gefangene." 
1 f. - 133-134. "Gefangene gibt es nicht" 4 + 13 f. - 135. "Gefähr-
liche Gefahren." 2 f. - 136. "Gegenkräfte regen sich." 2 f. - 137. 
"Der General und das Volksglück." 2 f. - 138. "General Winter und die 
ung. Armee." 2 f. - 139. "Genosse Dump." 5 f. - 140. "'Genug geblu-
tet!"' 1 f. - 141-142. "Gerechte Verteilung oder hinter den Kulissen der 
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ungarischen Kriegsversorgung." 2 + 2 f. - 143. "Gerhart Hauptmanns 
Schande." 6 f. - 144-145. "Das Geschäft." 3 + 7 f. - 146. "Das Ge-
schenk." 2 f. - 147. "Gesinnung Polen gegenüber." 2 f. - 148. "Das 
Gespenst der 'Zweiten Revolution'." 22 f. - 149. "Gespenster bei Son-
nenlicht." 6 f. - 150. "Gespräch im Vorwärts-Haus." 1 f. - 151. "Das 
Geständnis." 2 f. - 152. "Geteilte Rollen." 1 f. - 153. "Gewitterwolken 
über Stadt und Land." 5 f. - 154. "Die Giesspfanne." 9 f. - 155. "Ge-
spräch mit einem Unorganisierten." 6 f. 
Ms 4480/156-176. 
Gépiratok, részben autogr., 21 db. 95 f. 
156-157. "Die Glocken." 1 + 1 f. - 158. "Glossen über faschistische 
Literatur." 7 f. - 159. "Der Gnadenstoss." 2 f. - 160. "Goebbels als 
Literatur-Theoretiker." 32 f. - 161. "Goebbels korrigiert Hitler!" 2 f. -
162. "Goethe im Goethejahr in der Goethestadt." 7 f. - 163. "Gold 
ohne Ware." 2 f. - 164. "Die goldene Tafel oder die 12 Satzungen der 
deutschen Studentenschaft." 4 f. - 165-166. "Göhrings Geschenk an 
Ungarn." 2 + 2 f. - 167-168. "Die Grenze." 2 + 2 f. - 169. "Die gros-
se Anleihe." 2 f. - 170. "Die grosse Krise." 1 f. - 171. "Das grosse 
Problem." 1 f. - 172. "Der grosse Rückzug." 6 f. - 173. "Das grosse 
Schweigen." 3 f. - 174. "Gruss von Wister." 13 f. - 17 5. "Gute Ar-
beit." 1 f. - 176. "Die guten 'Verbündeten'." 2 f. 
Ms 4481/1-51. 
Gépiratok, részben autogr., 51 db. 221 f. 
1. "Heil unserem Herren Jesus Hitler!" 1 f. - 2. "Handelsbilanz." 1 f. 
- 3. "Hart männlich . . . " 4 f. - 4. "Hauptmann Maar." 2 f. - 5. "Das 
Haus der Arbeit." 7 f . - 6. "Hay 'Optimismus'." 4 f. - 7. "Die heiligen 
drei Könige der Republik Ungarn." 2 f. - 8. "Die Heimat über Stalin-
grad." 2 f. - 9. "Heinrich Schuhmacher über Teheran." 1 f. - 10. "Die 
heisse Platte." 2 f. - 11. "Hennigsdorf: ein Heldenlied!" 6 f. - 12. "Die 
hereingefallenen Gratulanten." 2 f. - 13. "Hermann Schluminger, der 
Stenograph." 1 f. - 14. "Herr Kitzmüller hat sich verpreusst." 1 f. -
15. "Herr Kornel Tobiasch." 2 f. - 16. "Herr Lehrer Toborffy - 1941." 
17 f. - 17. "Die Herren Mörder." 5 f. - 18. "Die Herren von der Zwei-
ten." 5 f. - 19. "Die Hetze gegen die Emigranten." 1 f. - 20. "Hier 
spricht die Saar." 3 f. - 21. "Himmler sagte: Mehr Juden erschiessen!" 
1 f. - 22. "Hinein in die Gewerkschaft! - sagen wir, heraus!" 2 f. - 23. 
"Das Hinterland gibt Ratschläge." 2 f. - 24. "Die historische Aufgabe." 
1 f. - 25-26. "Historischer Rückblick." 4 + 3 f. - 27. "Hoch klingt das 
Lied." 7 f. - 28. "Hoeher geht's nicht." 2 f. - 29. "Der Hohn erwacht" 
1 f. - 30. "Der Hölz-Tag." 5 f. - 31. "Horst-Wessel-Stücke verboten!" 
4 f. - 32. "Horthys rätselhafter Tagesbefehl." 1 f. - 33. "Horsing's Fünf-
jahresplan." 7 f. - 34. "Hundert Zigaretten oder ein Kilo Fleischkon-
serven." 1 f. - 35. "Hurrah! Der Daumen muss weg!" 1 f. - 36-37. "Ich 
altere dennoch . . . 1917." 12 + 3 f. - 38. "Ich hab noch keinen ge-
sehn . . . " 1 f. - 39. "Ich weiss nicht, was soll es bedeuten . . . " 1 f. 
- 40-41. "Die Idee." 5 + 6 f. - 42. "Die Idylle von Atzgersdorf." 1 f. 
- 43. "Die Idylle von Ostrogoshsk." 1 f. - 44. "Ifa." 7 f. - 45. "Ha." 5_X 
- 46. "Die illegale Mühle oder 'Warum kommt Ihr nicht ins Kollektiv?'" 
10 f. - 47. "Im Lager des Feindes." 6 f. - 48. "Im Land der Hahnen-
schwänzler." 5 f. - 49. "Im Saargebiet." 10 f. - 50. "Im Sitzkaffee." 
2 f . - 51. "Im Wäldchen, Abends." 35 f. 
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Ms 4481/52-89. 
Gépiratok, részben autogr., 38 db. 198 f. 
52. "Im Venusberge." 4 f. - 53-54. "Im Zentrum des Zentrums." 4 + 3 1 . 
- 55. "In Bochum." 5 f. - 56-57. "In den Tod - ohne Bekleidung." 2 
+ 3 f. - 58. "Die in den Vereinigten Staaten erscheinende ungarische 
Tageszeitung 'Szabadság'." 1 f. - 59. "In der Lindenstrasse." 2 f. -
60. "In der Lövengrube." 3 f. - 61. "In einem Zimmer." 12 f. - 62. "In 
memóriám!" 1 f. - 63-64. "In Stalingrad." 4 + 2 f. - 65. "Inhalt eines 
hypothetischen Kopfes." 3 f. - 66. "Interne Geschichte einer Absetzung 
und einer Ernennung." 2 f. - 67. "Der Irrtum." 5 f. - 68-69. "Ist Profes-
sor Banse ein Schwätzer?" 12 + 17 f. - 70. "Ist das wirklich wahr, 
Genosse!" 3 f. - 71. "Italienischer." 1 f. - 72. "Ja, wirklich, Kollege . . ." 
5 f. - 73. "Jagd auf die Rote Fahne." 6 f. - 74. '"Jahre und Menschen' 
von Egon Erwin Kisch." 9 f. - 75. "Jörns." 5 f. - 76. "Josef Révai 
Uber dem ungarischen Dichter Andreas Ady." 2 f. - 77. "Joseph Roth: 
'Das falsche Gewicht'." 15 f. - 78. "Jugendliteratur: peinlich." 1 f. -
?9. "Julius Hay: 'Haben'." 3 f. - 30. "Julius Hay: 'Kamerad Mimi'." 6 f. 
- 81. "Julius Hay: 'Das neue Paradies'." 2 f. - 82. '"Die Junge ge-
schwängert, die Ältere gefreit'." 1 f. - 83. "Der junge Hegel und die 
Probleme der kapitalistischen Gesellschaft." 4 i. - 84. "Junge Kartof-
feln." 5 t . - 85. "Der junge Zimmermann, der sich einen Dreck um die 
Politik kümmert." 4 f. - 86. "Die Jungens." 4 f. - 87-88. "Justaf." 17 + 
16 f. - 89. "Justiz." 4 f. 
Ms 4481/90-145. 
Gépiratok, részben autogr., 56 db. 251 f. 
90. "Kaffee." 3 f. - 91. "Kailay auf Gastrollen." 1 f. - 92. "Kailay, der 
Diktator vor Torschluss." 1 f. - 93. "Kailay landet." 1 f. - 94. "Kailay 
wendet sich - an die Arbeiter!" 3 f. - 95. "Kalt oder heiss." 2 f. -
96. "Der Kampf um die Seele." 4 f. - 97-98. "Der Kampf der Zersplit-
terten und Verratenen." 5 + 4 f. - 99. "Kanada oder - nichtsdestowe-
niger." 2 f. - 100. "Der Kannibale schimpft über den Menschenfresser." 
2 f. - 101. "Kannibalen." 5 f. - 102. "Kannst ihnen nichts vormachen." 
1 f. - 103. "Kapital und Christus." 3 f. - 104. "Kapitän Johann Kropp." 
6 f. - 105. "Der karge Ruhm." 3 f. - 106. "Die Kassette." 4 f. - 107. 
"Katyn." 1 f. - 108. "Keen Aas kennt sich aus." 1 f. - 109. "Kein E s 
barmen!" 4 f. - 110. "Kein Platz im Friedhof." 1 f. - 111. "Keine Ar-
beit für Euch." 5 f. - 112. "Keine Bange, Herr, Sie werden bloss er-
mordet!" 3 f. - 113. "Keine Inflation? Was denn?" 1 f. - 114. "Keine 
Post für Juden." 2 f. - 115. "Keine Vergleiche und Parallele." 2 f. -
116. "Keine Wohnung - dennoch Miete!" 1 f. - 117. "Der Kerl." 4 f. -
118. "Der kitzlige Kandidat." 5 f. - 119. "Die klappernden Zähne." 6 f. 
- 120. "Klara Zetkin - Gedenkfeier." 1 f. - 121. "Klassenkampf in der 
fuenften Klasse." 6 f. - 122. "Klänge aus der Vergangenheit." 1 f. -
123. "Der kleine Unbekannte." 6 f. - 124. "Kolchos in Deutschland." 
7 f. - 125-126. "Der Kommende Krach." 2 + 1 f. - 127. "Der Kongress 
der Tausend." 5 f. - 128. "Der Konjunkturforscher." 6 f. - 129. "Die 
Kontroll 11 Uhr." 3 f. - 130-131. "Der Konzipist." 17 + 18 f. - 132. 
"Kopfloser Rückzug." 1 f. - 133. "Köppental, eine Antwort an Hitler." 
12 f. - 134. "Der Krach in Ragusa." 5 f. - 135. "Die 'krepierte Ukrai-
ne'." 1 f. - 136. "Krieg und Kunst." 7 f. - 137. "Krieg? Unmöglich!" 
6 f. - 138. "Kriegsschauplatz Hennigsdorf." 4 f. - 139. "Kritiki über 
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Kritik." 20 f. - 140-141. "Kulinarische Zeichen der Zeiten." 2 + 2 f. 
- 14 2. "Das Kulturprogramm des Faschismus." 22 f. - 143. "Die Kunst 
des Beiwortes." 5 t . - 144. "Kurz und Dumm." 2 f. - 145. "Kusch, Pro-
let, man will Dir helfen!" 3 f. 
Ms 4481/146-177. 
Gépiratok, részben autogr., 32 db. 170 f. 
146. "Die Lage in Ungarn nach Stalingrad." 3 f. - 147. "Das Land des 
Elchs." 6 f. - 148. "Das Land ohne Manner." 6 f. - 149. "Lapidarstyl." 
2 f. - 150. "Leben kommt in die Bude." 3 f. - 151. "Lebenslauf." 3 f. -
152. "Dor Lfíbensraum oder Es gibt keinen Platz mehr für Tote." 1 f. 
- 153. "Lehrbrief." 14 f. - 154. "Leichtsinn der Kritik und Kritik des 
Leichtsinnis." 1 f. - 155. "Leitfaden für neugebackene sozialdemokra-
tische Abgeordnete." 2 f. - 156. "Lenin auf der Nordsee." 6 f. - 157. 
"Lenin, der Hund." 8 f. - 158-161. "Lenin in Neukölln." 1 + 16 + 8 + 9 
f. - 162. "'Lenins Ruh'." 4 f. - 163. "Der Letzte." 3 f. - 164-165. "Der 
letzte Tag in Sonnenburg." 17 + 7 f. - 166. "Die letzten drei." 1 f. -
167. "Liebestanz, der Mordbenner und Familienväter." 1 f. - 168. "Das 
Lied der Arbeit." 2 f. - 169. "Das Lied von der gutsitzende Ohrfeige." 
7 f. - 170. "Lion Feuchtwanger: 'Der falsche Nero'." 20 f. - 171. "Lob-
lied auf die freie Wahl!" 1 f. - 172-173. "Der Lohntag." 8 + 5 f. - 174. 
"Loreley oder totale Mobilmachung." 1 f. - 175. "Ludwig Hatvariy." 2 f. 
- 176. "Luftangriff aus der Luft gegriffen." 1 f. - 177. "Lügen haben 
kurze Beine." 1 f. 
Ms 4482/1-52. 
Gépiratok, részben autogr., 52 db. 247 f. 
1. "Machwitza: 'Im Schacht'." 6 f. - 2. "Der magere Maibaum." 6 f. -
3. "Man beginnt es zu wissen." 2 f. - 4. "Der Mann mit 46 Jahren." 
5 f. - 5. "Der Marsch des Hungers." 6 f. - 6. "Marx und Engels über 
Kunst und Literatur." 25 f. - 7. "Marx und Engels über Realismus, 
Tendenz, Kritik." 27 f. - 8. "Der Massendord." 2 f. - 9. "Maximilian 
Harden." 5 f . - 10. "Das Märchen vom Eosin." 7 f. - 11. "Das Mär-
chen vom grünen Ferkel oder: Goebbels erklärt den Sozialismus." 7 f. 
- 12. "Mein Patenkind." 4 f. - 13. "Meine Herren und Damen! Alt-Ber-
lin wird jetzt Ihnen gézeigt! . . . " 6 f. - 14-15. "Meine Schule, die 
Gemse." 8 + 6 f. - 16. "Meine Strasse." 5 f. - 17. "Metall-Berlin rüstet 
zum neuen Kampf." 4 f. - 18. "Methode Wilde." 1 f. - 19. "Miau - miau, 
oder Hochkultur in Westeuropa." 9 f. - 20. "Mit Hochdruck rueckwaerts." 
2 f. - 21. "Mit und ohne." 5 f. - 22. "Der moderne Sklavenhandel." 6 
f. - 23. "Nach zwei Jahren Krieg-Krise." 1 f. - 24. "Nachklang, oder: 
Au, Backe!" 1 f. - 25. "Nachkriegspläne einer tüchtigen deutschen 
Frau." 1 f. - 26. "Nachkriegsprobleme, zuhause und im Feld . . . " 1 f. 
- 27. "Das Nachspiel." 2 f. - 28. "Im Namen der Gleichberechtigung." 
1 f. - 29. "Nebelhafter Nebel . . . " 1 f. - 30. "Neuartige Demokratie." 
1 f. - 31. "Die neue Farbenlehre." 2 f. - 32. "Die neue Kunst ist 
schon da!" 2 f. - 33. "Neue Phasen der Landverteilung." 2 f. - 34. 
"Neun zu eins - oder: die Hunnenschule." 2 f. - 35. "Nicht alle müs-
sen sterben . . . " 1 f. - 36. "Der nicht hören wollte." 2 f. - 37. "Die 
nicht sehen wollten." 2 f. - 38. "Nobile." 3 f. - 39. "Noch immer?" 3 f. 
- 40. "'Nordkabel'. (Bilder aus dem Berliner Metallarbeiter-Streik)." 
1 f. - 41. "'Nordkabel'." I. ("Bilder") 14 f. - 42. "'Nordkabel'." II. 
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("Schluss mit den Bonzen!") 10 f. - 43. '"Nordkabel'." HI. ("Der Schu-
pomann") 2 f. - 44. '"Nordkabel'." V. ("Das Ende") 5 f. - 45. '"Nord-
kabei'." VI. ("Keine Arbeit für Euch!") 5 f. - 46. "'Nordkabel'." VH. 
("Der Kerl.") 6 f. - 47. "Das Novembergeschenk." 10 f. - 48. "Nur 
eine Seite." 3 f. - 49. "Nur der Heldentod ist gratis!" 4 f. - 50. "Nur 
keine Neugier!" 1 f. - 51. "Nur keine ungebürliche Breite!" 2 f. - 52. 
"Nur mit der Ruhe!" 2 f. 
Ms 4482/53-88. 
Gépiratok, részben autogr., 36 db. 269 f. 
53. "Die Panik in Ungarn." 1 f. - 54. "Das Panzerkreuzeraufgebot." 
5 f. - 55. "Das Paradies des kleinen Mannes." 12 f. - 56. "Parteibuch 
No 0046340 von W. N. Ssokolow." 3 f. - 57. "Pat und Patachon." 3 f. 
- 58. "Paulchen." 108 f. - 59. "Die Peitsche des Hohns." 1 f. - 60. 
"Pepi." 5 f. - 61. "Die persönliche Note." 2 f. - 62. "Petőfi - Ueber-
setzungen." 6 f. - 63-64. "Petroleumgeruch." 2 + 1 f. - 65-66. "Das 
Pferd." 7 + 6 f. - 67. "Pflanze Pflanzen, die du nicht frisst!" 2 f. -
68. "Pg. Homer, oder das aufgenordete Hellas." 6 f. - 69. "Photos." 
8 f. - 70. "Physisch und psychisch schwach . . . " 1 f. - 71. "Pisca-
tors Wiederkehr." 4 f. - 72. "Der Platz." 2 f. - 73. "Der Polizist." 3 f. 
- 74. "Der Preiskurant des Schachtfeldes." 17 f. - 75. "A. Preitschik, 
Wen." 2 f. - 76. "Die Presse ist frei!" 4 f. - 77. "Die Probe." 5 f. -
78. "Professor für Wehrwissenschaft." 1 f. - 79. "Programm." 14 f. -
80. "Das Programm . . . " 2 f. - 81. "Programmartikel für die Linkskur-
we." 10 f. - 82. "Das Protokoll." 4 f. - 83. "Provokateure." 6 f. - 84. 
"Der 'Pudel'." 2 f. - 85. "Der Punkt." 2 f. - 86. "Das Punkt-System." 
2 f. - 87. "Der Putenhist." 6 f. - 88. "Ouerschnitt." 4 f. 
Ms 4482/89-130. 
Gépiratok, részben autogr., 42 db. 170 f. 
89. "Raketenfahrzeug." 4 f. - 90. "Rakowskys Fünfundzwanzig." 1 f. -
91. "Rasch - rasch - in den Tod." 1 f. - 92-93. "Rassenproblem in 
Frankreich." 2 + 2 f. - 94. "Der Raubmürder macht sich Reklame." 3 f. 
- 95. "Rauber gegen Rauber." 3 f. - 96. "Die Raucherkarte." 1 f. - 97. 
"Räuber gegen Räuber." 3 f. - 98. "Räuber oder Soldaten?" 2 f. - 99. 
"Der reiche Mann und der Schaffner." 3 f. - 100. "Reise in Holland." 
8 f. - 101. "Reise von Dwinsk nach Daugapili." 8 f. - 102. "Der Rei-
segefährte." 3 f. - 103. "Religion ist eine komplizierte Angelegenheit 
. . . " 1 f. - 104-105. "Die Reparatur." 6 + 4 f. - 106. "Revolte im Er-
ziehungshaus." 5 f. - 107. "Der Richter und die Gerichteten." 1 f. -
108'. "Die Ripp van Winkles des ungarischen Globus." 3 f. - 109. "Rot 
gegen Weiss." 4 f. - 110. "Die Rote Armee wird gefeiert!" 3 f . - 111. 
"Die rote Gewerkschaft ist da!" 5 f. - 112. "Das rote Meer und der 
rosafarbene Tümpel." 5 f. - 113. "Der rote Tag kommt näher." 4 f. -
114. "Rote Tage des roten Weddings." 6 f. - 115. "Rotfront." 5 f. -
116. "Die Rotfront soll verboten werden." 3 f. - 117. "Der Ruck nach 
links." 3 f. - 118. "Der Rucksack." 5 f. - 119. "Rufer und Bewahrer." 
15 f. - 120. "Die Ruhraussperrung." 5 f. - 121-128. "Der Ruhrkampf." 
3 + 4 + 4 + 4 + 9 + 6 + 6 + 4 f. - 129. "Rundfrage." 2 f. - 130. "Der 
Rückzug." 1 f. 
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Ms 4483/1-46. 
Gépiratok, részben autogr., 46 db. 290 í. 
1. "Der Sachverstaendige." 2 f. - 2. "Die Schadenfreude." 2 f. - 3. 
"Schaedlinge." 12 f. - 4, "Das Schaffen 'Alexander Gergely's." 22 f. -
•5. "Schein und Sein." 1 f. - 6. "Das Schicksal der Jehowisten." 2 f. 
- 7. "Schlachtbericht und Kritik der Luftabwehr." 1 f. - 8. "Das Schlacht-
getümmel." 2 f. - 9. "Die Schlacht im Saal." 6 f. - 10. "Schluss mit 
dem Bonzen!" 10 f. - 11. "Schluss mit Musike." 1 f. - 12. "Die schöne 
Frau." (töredékes) 132 f. - 13. "Schöne Reden, böse Taten." 1 f. -
14-15. "Die Schraube." 8 + 6 f. - 16. "Schreckenherrschaft der Kom-
munisten, ja, der Kommunisten, in Hamburg." 2 f. - 17. "Die Schrecken-
herrschaft eines Brandstifters in Deutschland." 5 f. - 18. "Das Schu-
mann-Denkmal, oder der Physiker aus Zwickau." 2 f. - 19. "Der Schu-
pomann." 2 f. - 20. "Schwächliche Naturen." 2 f. - 21. "Schwerver-
brecher in der Literatur." 4 f. - 22. "Schwester Leni beobachtet." 1 f. 
- 23. "Die schwierige Jagd." 2 f. - 24. "Der Schwindel geht weiter." 
2 f. - 25. "Schwingt die Karbatsche!" 1 f. - 26. "Das Schwippehen." 
3 f. - 27. "Scopolamin." 8 f. - 28. "Die Schraube." 6 f. - 29. "Die 
Seele wacht." 1 f. - 30. "Seine Exellenz der Löwe." 2 f. - 31. "Selbst-
mordepidemie." 1 f. - 32. "Die Selbstverständlichkeit." 1 f. - 33. "Die 
'Sichere Zukunft'." 2 f. - 34-35. "Sind sie wirklich so dumm?" 2 + 2 f. 
36. "So etwas ist jetzt nicht gut." 1 f. - 37. "Soldatenfabrik." 2 f. -
38-39. "Sowjetorden für Hitlersoldaten." 2 f. - 40. "Die Spässe des 
Herrn Hauptmann Leitmeritz." 3 1, - 41. "Die Stadt der Bäuche." 5 f. -
42. "Stalin's Befehl." 4 f. - 43. "Standrecht in der ungarischen Armee." 
2 f. - 44. "Stimmungsbilder aus Österreich." 1 f. - 45. "Streik in Ber-
ün!" 5 f. - 46. "Streik in Mitteldeutschland." 6 f. 
Ms 4483/47-90. 
Gépiratok, részben autogr., 44 db. 197 f. 
47-51. "Streik - 1928." 6 + 5 + 6 + 7 + 7 f. - 52-59. "Der Streik in 
Nordfrankreich." 4 + 3 + 6 + 5 + 6 + 3 + 8 + 4 f. - 60-61. "Streng aber 
gerecht." 6 + 2 f. - 62. "Der Student als 'Volksoffizier'." 1 f. - 63-64. 
"Das stumme Werkzeug." 2 + 2 f. - 65. "Sturm über Berlin." 3 f. - 66. 
"Der Stumpf." 1 f. - 67. "Taganrog." 1 f. - 68. "Der Tanz auf dem 
Vulkan." 9 f. - 69. "Täglich zweihundert . . . " 1 f. - 70. "Teheran -
wie es ein ungarischer Bauer sieht" 1 f. - 71. "Der Termin." 5 f. -
72. "Der Tiefpunkt." 6 f. - 73. "Das Tischgebet." 5 f. - 74. "Der Tod 
geht um . . . " 3 f. - 75-76. "Tod und Sparkasse." 2 + 2 f. - 77. "To-
tal . . . " 1 f. - 78. "Die 'Totalmobiüsierten'." 1 f. - 79. "Tote, die le-
ben." 4 f. - 80. "Die tote Stadt." 6 f. - 81. "Die Toten stören den 
Fremdenverkehr." 7 f. - 82. "Die Treppen des Elends herunter . . . " 
5 f. - 83. "Die Trommel wirbelt." 2 f. - 84. "Trotz aUedem!" 3 f. - 85. 
"Tschangtsoün, der Milde." 2 f. - 86. "Das Tschapajew-Lied." 3 f. -
87. '"Tschepucha!" 6 f. - 88. "Der Tscherwonzen-Zirkus." 3 f. - 89-90. 
"Tutuschka oder die geschenkte Grossmutter." 23 + 9 f. 
Ms 4484/1-57. 
Gépiratok, részben autogr., 57 db. 229 f. 
1. "Ullstein." 4 f. - 2. "Die Unbeschäftigten." 1 f. - 3. '"Und morgen 
springt Andrer'." 6 f. - 4. "Der Ungar soU mit Begeisterung hungern!" 
1 f. - 5. "Ungarische Gefangene." 3 f. - 6. "Die ungarische Maifeier." 
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I f. - 7. "Ungarische Soldaten unter russischen Partisanen." 1 f. - 8. 
"Ungarischer Patriotismus, oder die Hochschule der Heuchelei." 3 f. -
9. "Ungarisches Aluminium und seine Kulissen." 1 f. - 10-11. "Ungarn 
in Briefen und Tagebüchern." 5 + 4 f. - 12. "Ungarns düsterer Sylves-
ter." 2 f. - 13. "Ungewollte Gestaendnisse." 3 f. - 14. "Unglaubliches 
über lilafarbene Unterwäsche." 2 f. - 15. "Ungültige Tote." 1 f. - 16. 
"Die Unauffindbaren." 3 f. - 17. "Unser Ziel." 2 f. - 18. "Unter Lor-
beeren." 5 f. - 19. "Unter Tränen zu sehen." 1 f. - 20. "Unterschiede, 
die am Klavier nicht zu spielen sind." 2 f. - 21. "Ur - Ruhe und Se-
gelflug." 1 f. - 22. "Der Urlaub." 3 f. - 23. "Über Bela Balazs's Kin-
derbuch." 8 f. - 24. "Über den 'Plan' des Grafen von den Eichen." 
I I f. - 25. "Über Dichtkunst im Dritten Reich." 1 f. - 26. "Über die 
Fleming-Sache im allgemeinen." 3 f. - 27. "Über proletarisch-revolutio-
näre Literatur." 5 f. - 29. "Die üblen Gaststätten und der Nationalsozia-
lismus." 3 f. - 30. "Vasallenschicksal." 3 f . - 31. "Vater oder Bruder?" 
1 f. - 32. "Väter und Söhne." 5 f. - 33. "Venus aus den Wellen, Adolf 
aus der Scholle . . . " 1 f. - 34. "Das Verbot." 1 f. - 35. "Verboten!" 
4 f. - 36. "Verfassungstag." 8 f. - 37. "Der vergiftete Himmel." 3 f. -
38. "Der Vergolder." 1 f. - 39. "Die Verlustliste." 2 f. - 40. "Vernunft 
hat keine Gültigkeit mehr'." 1 f. - 41-42. "Die Verschwörung." 2 + 2 f. 
- 43. "Verstehst du das, Günther?" 3 f. - 44. "Das vertrottelte Mittel-
alter." 5 f. - 45. "Viel Glück zum Fang." 5 f. - 46. "Vier Generationen." 
5 f. - 47-48. "Der vierte Frühling." 1.3 + 12 f. - 49. "Vitamin 'B'." 1 f. -
50. "Das Volk entscheidet!" 5 f. - 51-52. "Volksauto Nummer Eins." 10 
+ 13 f. - 53. "Volksvergiftung." 1 f. - 54-55. "Volkswagen N° 1." 7 + 
12 f. - 56. "Von Schupo bewacht . . . " 6 f . - 57. "Von 210 - acht 
geblieben." 2 f. 
Ms 4484/58-124. 
Gépiratok, részben autogr., 67 db. 200 f. 
58. "Wachsfigurenkabinett." 5 f. - 59. "Das Waffenlager." 3 f. - 60. 
"Die Wahlen in 1928." 3 f. - 61. "Waldidylle." 3 f. - 62-63. "Der Wand-
kalender." 2 + 5 f. - 64. "War es vorauszusehen?" 3 f. - 65. "Warum 
stehen bleiben?" 2 f. - 66. "Was alles man sagen kann." 2 f. - 67. 
"Was bedeutet der Buchstabe 'H'?" 1 f. - 68. "Was bedeutet Charkow 
für Ungarn?" 1 f. - 69. "Was bedeutet die totale Mobil-machung für 
Ungarn?" 1 f. - 70. "Was bringt der morgige Tag?" 1 f. - 71. "Was 
geht in Elsass vor?" 1 f. - 72. "Was geschieht in Ungarn?" 2 f. - 73. 
"Was gibts in Wien? Nichts gibts in Wien!" 1 f. - 74. "Was in der 
'Presse' nicht zu sehen ist . . . " 5 f. - 75. "Was ist aus dem 'Klei-
nen Mann' Falladas geworden?" 7 f . - 76. "Was ist Hochverrat?" 2 f. 
_ 77. "Was ist der Honved." 2 f. - 78. "Was ist Kunst?" 4 f. - 79. 
"Was ist 'Materialbeschaffung für Privatzwecke'?" 2 f. - 80. "Was ist 
'vertretbar'?" 1 f. - 81. "Was keine Rolle spielt." 1 f. - 82. "Was kos-
tet der Krieg dem Vasallenland Ungarn?" 1 f. - 83. "Was die Leute so 
durcheinander reden." 1 f. - 84. '"Was treibste herum, Fi-fi Fritze?'" 
3 f. - 85. "Was wird geflüstert?" 1 f. - 86. "Was würdet ihr sagen?" 
1 f. - 87. "Das Wasser und Deutschlands Zukunft." 5 f. - 88. "Das 
Wägelchen." 2 f. - 89. "Wedding gibt Unterschriften." 10 f. - 90. "Week-
end oder Elend?" 5 f. - 91. "Der Weg." 9 f. - 92. "Wegen zwei Eier 
nach Hollabrunn." 1 f. - 93. "Wechsel und Beharren." 1 f. - 94. "Der 
Weichnachtshering." 3 f. - 95. "Weihnachtskuchen." 2 f. - 96. "Weil Du 
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kein Preuss bist." 1 f. - 97. "Weiss und braun." 9 f. - 98. "Das weisse 
Land der Schwarzen." 7 f. - 99. "Wer nicht arbeitet . . . " 6 f. - 100. 
"Wer will 25 tausend Mark verdienen?" 6 f. - 101. "Weisst, Wissen-
schaft ist neutral." 3 f. - 102. "Weit übers Ziel." 2 f. - 103-104. "Wei-
terbluten." 3 + 2 f. - 105. "Welche Zeit ist diese Zeit?" 1 f. - 106. "Der 
Wellenschlag des Prozesses." 5 f. - 107. "Die Welt soll brennen!" 7 f. 
- 108. "Wem hilft die Winterhilfe?" 2 f. - 109. "Womit füttert man das 
ungarische Volk?" 2 f. - 110. "Die Wendung." 5 f. - 111. "Wenn ich so 
einsam im Bunker sitze . . . " 1 f. - 112-113. "Wenn man nur den rich-
tigen Standpunkt hat!" 4 + 2 f. - 114. "Wenn wir Tote auferstehen . . . " 
5 f. - 115. "Wer bewacht die Ordnung in der Ukraine?" 1 f. - 116. 
"Wer fällt - braucht kein Geld." 1 f. - 117. "Wer gewinnt den Krieg?" 
1 f. - 118. "Wer interessiert sich?" 6 f. - 119. "Wer ist der erste 
Mann im Staat?" 2 f. - 120. "Wer ist Hundertprozentig?" 1 f. - 121. 
"Wer ist zuverlässig, wer ist unzuverlässig?" 1 f. - 122-123. "Wer kein 
Tier ist, wird bestraft." 5 + 2 f. - 124. "Wer mit Juden spricht wird er-
schossen." 2 f. 
Ms 4484/125-157. 
Gépiratok, részben autogr., 33 db. 94 f. 
125. "Wer nicht muss, soll nicht hin!" 1 f. - 126. "Wer trägt die Ver-
antwortung?" 1 f. - 127. "Wer übergaunert den Andern?" 2 f. - 128. 
"Wer verbreitet die Gerüchte?" 2 f. - 129. "Wfer wo?" 1 f. - 130. "Die 
Werfte ruhen." 4 f. - 131. "Die Werkstatt." 2 f. - 132. "Wettberwerb 
des Elends." 1 f. - 133. "Wetterleuchten." 5 f . - 134. "Wie entsteht ein 
Gedicht?" 6 f. - 135. "Wie entsteht eine Versehwörung?" 1 f. - 136. 
"Wie es Euch gefällt." 1 f. - 137. "Wie hiess 'Krassin' vordem? oder: 
'auch sozialdemokratische Arbeiter haben Hirn in Kopfe'." 2 f. - 138. 
"Wie ist der Honved gekleidet?" 2 f. - 139. "Wie Katze und Hund." 1 f. 
- 140. "Wie der kleine Moritz sich das so vorstellt . . . " 3 f. - 141. 
"Wie lang ist der Winter?" 2 f. - 142. "Wie lange noch." 1 f. - 143. 
"Wie lebt der Kriegsgefangene in Russland." 2 f. - 144. "Wie macht 
man's in der Provinz?" 6 f. - 145. "Wie sag ich's meinem Kinde?" 3 f. 
- 146. "Wie sieht die 'Partisanenjagd' aus." 2 f. - 147. "Wie stirbt der 
Landprolet?" 6 f. - 148. "Wie werden Juden zu Spionen?" 2 f. - 149. 
"Wie verhält sich die 'Piscatorbühne' zu der gedachten proletarischen 
Bühne?" 3 f. - 150. "Wie wird es sein?" 6 f. - 151. "Wie wird es sein 
im nächsten Jahr?" 10 f. - 152. "Wie wohnt der deutsche Prolet?" 4 f. 
- 153-154. "Wie wurde ein Hitleroffizier zum Antifaschisten?" 2 + 2 f. -
155. "Wien ist nervös . . . " 4 f. - 156. "Der Winter der ungarischen 
Armee." 3 f. - 157. "Winterhilfe und Warenmangel." 1 f. 
Ms 4484/158-195. 
Gépiratok, részben autogr., 38 db. 294 f. 
158. "Wintersport." 2 f. - 159. "Wir sind aus Stahl." 5 f. - 160. "Wir 
und Piscator." 2 f. - 161. "Wir verstehen nichts." 2 f. - 162. "Witte und 
Wanderer." 10 f. - 163. "Die Witwe mit den drei Kohlköpfel." 2 f. -
164. "VNAtzworte, die ernst sind." 2 f. - 165. "Wo Rosa Luxemburg sass." 
3 f. - 166. "Wo die Zitronen bluehen . . . " 1 f. - 167. "Die Wochen-
schau." 1 f. - 168. "Die Woelfe verhungern." 2 f. - 169. "Wohin?" 2 f. 
- 170-171. 'Wohin der Wind weht . . . " 11 + 12 f. - 172. "Wohlfeile 
Kultur." 1 f. - 173. "Der Wohltäter Ungarns." 1 f. - 174. "Womit be-
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schäftigt man sich im Rachen des Todes?" 2 f. - 175. "Wbmit füttert 
man das ungarische Volk?" 2 f. - 176. "Woran stribt das deutsche Volk?" 
8 f. - 177. "Das Wort des Unbekannten Soldaten." 2 f. - 178. "Das 
Wort, das nicht ausgesprochen wird." 2 f. - 179. "Wozu sie beim Rück-
zug noch Zeit haben . . . " 1 f. - 180-195. töredékes, cim nélküli írá-
sok, 218 f. 
Ms 4485/1-16. 
Gépiratok, részben autogr., 16 db. >230 f. 
1. "Vengrii." 2 f. - 2. "Vsztrecsa." 6 f. - 3. "Dejsztvujuscsie lica." 78 f. 
- 4. "Zaprescseno!" 3 f. - 5. "Ideja." 6 f. - 6. "Karta Iszpanii." 8 f. -
7-8. "Maszterszkaja." 10 + 2 f. - 9. "Pjaf minut." 5 f. - 10. "Rokovoe 
naszledelsztvo." 69 f. - 11. "Szbor." 7 f. - 12. "Sztálin v centre raz-
govorov." 2 f. - 13. "Sztanica germanszkij isztorii." 21 f . - 14. "To-
varis Demp." 6 f. - 15. "Csto-to sztalo inüm . . . " 2 f. - 16. cim nélkü-
li töredékes elbeszélés, 3 f. 
IV. NAPLÓ, FELJEGYZÉSEK ÉS SZEMÉLYI IRATOK 
Ms 4485/17. 
GÁBOR ANDOR 1914-ben irott naplója. 
Autogr., 46 f. 
Ms 4485/18-24. 
Autográf, részben gyorsírásos jegyzeteket tartalmazó füzetek. 
7 db. 37 + 1 + 29 + 5 + 19 + 11 + 30 f. 
Ms 4485/25. 
[özv. GREINER JÓZSEFNÉ] ? végrendelete. 
Autogr., 4 f. 
Ms 4485/26. 
özv. GREINER JÓZSEFNÉ, Gross Emma halotti bizonyítványa. 1936. 
okt. 10. 
Eredeti irat, 1 f. 
Ms 4485/27. 
GÁBOR ANDOR születési anyakönyvi kivonatának hivatalos másolata. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4485/28-38. 
GÁBOR ANDOR elemi— és középiskolai bizonyítványai. 
Eredeti iratok, 11 db. 11 f. 
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Ms 4485/39-42. 
GÁBOR ANDOR tagsági igazolványa és telefonregiszterei. 
Autogr., nyomt., 4 füzet. 
Ms 4485/43-48. 
GÁBOR ANDOR önéletrajzai. Magy., orosz, ném. rry. 
Autogr., gépiratok, 6 db. 8 f. 
Ms 4485/49-60. 
GÁBOR ANDOR lakáskérvényeire adott válaszok ill. határozatok. 
Gépiratok, eredeti iratok, 12 db. 14 f. 
Ms 4485/61. 
GÁBOR ANDOR elleni per vádirata. 
Gépirat, nyomt., 5 f. 
Ms 4485/62. 
GÁBOR ANDOR orvosi lelete. 
Eredeti irat, 1 f. 
V. GÁBOR ANDOR SZEMÉLYÉVEL ÉS MŰVEIVEL KAPCSOLATOS ÍRÁSOK 
1. CIKKEK, ELŐADÁSOK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
Ms 4486/1. 
BÁNOS TIBOR előadása. 
Gépirat, 3 f. 
Ms 4486/2. 
BÁRDOS PÁD. "Gábor Andor eszmei fejlődésének vázlata a pályakez-
déstől az emigrációig." 
Gépirat, 14 f. 
Ms 4486/3. 
DIÓSZEGI ANDRÁS előszava, Gábor Andor Összegyűjtött Müveiben 
megjelent "Igen, kollégáim!" c. kötetéhez. 
Gépirat, 5 f. 
Ms 4486/4. 
DIÓSZEGI ANDRÁS előszava, Gábor Andor Összegyűjtött Müveiben 
megjelent "Színmüvek" c. kötetéhez. < 
Gépirat, 16 f. 
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Ms -1486/5. 
DIÓSZEGI ANDRÁS: "Gábor Andor." 
Gépirat, 145 f. 
Ms 4486/6. 
DIÓSZEGI ANDRÁS: "Gábor Andor, (1884-1953)." 
Gépirat, autogr. [?] javításokkal, 87 f. 
Ms 4486/7. 
DIÓSZEGI ANDRÁS Gábor Andorról szóló méltatása. 
Gépirat, 21 £. 
Ms 4486/8. 
DIÓSZEGI ANDRÁS: "Der Lebenslauf Andor Gábor's von Pest bis 
Wien." 
Gépirat, autogr. I?] javításokkal, 70 f. 
Ms 4486/9. 
FARAGÓ VILMOS: "A 'Bécsi levelek'-ről." 
Gépirat, 22 f. 
Ms 4486/10. 
GÜNTHER, HARRI : "Andor Gábor und die proletarisch-revolutionäre 
Literatur in Deutschland." (1925-1933)." 
Gépirat, 216 f. 
Ms 4486/11-12. 
ILLÉS BÉLA: "Gábor Andor." Nekrológ. Magy. és ném. ny. 
Gépirat, 2 db. 16 + 19 f. 
Ms 4486/13. 
ILLÉS ENDRE Gábor Andorról szóló visszaemlékezése, Gábor Andor-
né-nak dedikálva. 
Gépirat, 15 f. 
Ms 4486/14-15. 
MÁTÉ GYÖRGY: "Forradalmi újságírók. Gábor Andor." (Sajtótörténet, 
1961/62. tanév) Magy. és ném. ny. 
Gépirat, 2 db. 32 + 46 f. 
2. ÚJSÁG KIVÁGATOK ÉS NYOMTATVÁNYOK 
Ms 4487/1-122. 
GÁBOR ANDOR munkásságára vonatkozó ujságkivágatok és nekroló-
gok. 1914-1966. Magy. és ném. ny. 
Nyomt., 122 db. 122 f. + 7 füzet. 
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Ms 4488/1-339. 
Ms 4489/1-9. 
GÁBOR ANDOR verseinek, cikkeinek ujságkivágatai. 1905-1961. Mügy. 
és ném. ny. 
Nyomt., 348 db. 339 f. + 9 tüzet. 
VI. LEVELEZÉS 
1. GÁBOR ANDOR ÁLTAL IRT LEVELEK 
Ms 4490/1. 
GÁBOR ANDOR levele Al'LETIN-nek. 
Moszkva, 1937. dec. 9. 
Ném. ny. levélfogalmazvány, 1 f. 
Ms 4490/2-4. 
GÁBOR ANDOR levelei BALÁZS BÉLÁ-nak 
2. [H. n.] 1934. dec. 15. 
Gépiratos fogalmazvány, 1 f. 
3. Moszkva, 1935. júl. 11.' 
Gépiratos fogalmazvány, 1 f. 
4. [H. é. n.] 
Autogr. fogalmazvány, 2 f. 
Ms 4490/5. 
GÁBOR ANDOR levele a BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG IGAZGATÓSÁGÁ-
nak 
IH. é. n. ] 
Gépiratos más. 11 f. 
Ms 4490/6. 
GÁBOR ANDOR levele [BLUM], KLARA-nak 
Moszkva, 1937. okt. 1. 
Ném. ny. levélfogalmazvány, 2 f. 
Ms 4490/7. 
GÁBOR ANDOR levele BORK, [OTTOl-nak 
Moszkva, 1936. jún. 21. 
Ném. ny. gépiratos más., 4 f. 
Ms 4490/8-9. 
GÁBOR ANDOR levelei [BÖLONl] [?] GYÖRGY-nek 
8. IH. n.l 1939. aug. 16. 
Autogr., 1 f. 
9. [H. é. n.l 
Gépiratos más., 3 f. 
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Ms 4490/10. 
GÁBOR ANDOR levele a BUFFALÓI ELSŐ MAGYAR ÖNKÉPZŐKÖR-
nek 
[H. n.] 1923. febr. 16. 
Gépiratos más., 2 f. 
Ms 4490/11. . . 
GÁBOR ANDOR levele [DEUTSCH], ALEXANDER-nek 
[H. n.] 1932. márc. 23. 
Ném. ny. gépiratos fogalmazvány, 1 f. 
Ms 4490/12^13. 
GÁBOR ANDOR levelei [DORNBERGER], EMMA-nak 
12. [H. n.] 1936. júl. 7. 
Ném. ny. gépiratos fogalmazvány, 2 f. 
13. Moszkva, 1936. aug. 8. 
Ném. ny. gépiratos más., 2 f. 
Ms 4490/14. 
GÁBOR ANDOR levele a DZZ Szerkesztőségé-nek 
Moszkva, 1938. máj. 18. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4490/15-16. 
GÁBOR ANDOR levelei FALUDY [GYÖRGY]-nek 
15. Moszkva, 1939. jún. 22. 
Gépiratos más., 1 f. 
16. [H. n j 1939. aug. 20. 
Autogr., fogalmazvány, 4 f. 
Ms 4490/17. 
GÁBOR ANDOR levele FALUDY GYÖRGY-nek és FEJTŐ FERENC-nek 
[H. n.] 1939. júl 20. 
Autogr., jav. fogalmazvány, 1 f. 
Ms 4490/18-19. 
GÁBOR ANDOR levelei GARAMI ERNŐ-nek 
18. Bécs, 1921. dec. 14. 
Autogr., 1 f. 
19. Moszkva, 1939. aug. 16. 
Gépiratos, mellette autogr. sorok, 3 f. 
Ms 4490/20. 
GÁBOR ANDOR levele GARITSCH-nak 
Moszkva, 1934. febr. 27. 
Gépiratos más., 6 f. 
Ms 4490/21-24. 
GÁBOR ANDOR levelei GÖNDÖR FERENC-nek 
21-22. [H. n.] 1920. [?] 
Autogr., 3 + 2 f. 
23. [H. n.] 1922. dec. 13. 3 f. 
24. [H. é. n.] 2 f. 
Ms 4490/25. 
GÁBOR ANDOR levele [GRÜNBERG], KARL-nak 
[H. n.] [1930. márc. 2.] [?] 
Ném ny. gépiratos más., 3 f. 
Ms 4490/26. 
GÁBOR ANDOR levele GUTH, ANTON-nak 
Bécs, 1921. aug. 11. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4490/27-28. 
GÁBOR ANDOR levelei [HARZHEIM], WILLI AM-nak 
27. Moszkva, 1933. júl. 6. 
Ném ny. gépiratos más., 9 f. 
28. [H. n.] 1934. nov. 2. 
Ném. ny. gépiratos más., 2 f.' 
Ms 4490/29. 
GÁBOR ANDOR levele HOLLÓSY SÁNDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4490/30. 
GÁBOR ANDOR levele HUPPERT, HUGO-nak 
[H. n.] 1936. márc. 31. 
Ném. ny. gépiratos más., 4 f. 
Ms 4490/31. 
GÁBOR ANDOR levele [ILLÉS ARTUR]-nak 
[H. é. n.l 
Gépiratos más., 3 f. 
Ms 4490/32. 
GÁBOR ANDOR levele a JÖVŐ SJERKE SZTŐSÉGÉ-nek 
Bécs, [é. n.] dec. 14. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4490/33. 
GÁBOR ANDOR levele [KARIKÁS] FRIGYES-nek 
[H. é. n.l 
Gépiratos más., 2 f. 
Ms 4490/34. 
GÁBOR ANDOR levele [KAST], PETE R-nek 
Moszkva, 1936. júl. 15. 
Ném. ny. gépiratos más., 2 f. 
Ms 4490/35. 
GÁBOR ANDOR levele KELLNER [jENŐl-nek 
[H. n.] 1945. dec. 21. 
Gépiratos más., 1 f. 
Ms 4490/36. 
GÁBOR ANDOR levele KISCH, EGON ERWIN-nek 
Moszkva, 1935. épr. 
Ném. ny. gépiratos más., 7 f. 
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Ms 4490/37. 
GÁBOR ANDOR levele [KOCZKA LÁSZLÓl-nak és [SIMON KÁL-
MÁN 1-nak l?l 
Moszkva, 1944. szept. 28. 
Gépiratos más., 1 f. 
Ms 4490/38. 
GÁBOR ANDOR levele KOLONNE LINKS SZERKESZTŐSÉGÉ-nek 
Moszkva, 1934. márc. 5. 
Ném. ny. gépiratos más., 3 f. 
Ms 4490/39. 
GÁBOR ANDOR levele a KOMINTERN-nek 
[Moszkva,1 1936. febr. 6. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4490/40. 
GÁBOR ANDOR levele KUNFI [ZSIGMONDl-nak 
[H. n.l 1921. dec. 26. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4490/41-42. 
GÁBOR ANDOR levelei [LASKl, BERTA-nak 
41. Moszkva, 1934. máj. 27. 
Ném. ny. gépiratos más., 4 f. 
42. [H. n.l 1935. dec. 11. 
Ném. ny. gépiratos más., 8 f. 
Ms 4490/43. 
GÁBOR ANDOR levele LINDNER-nek 
[H. n.] 1935. febr. 3. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4490/44. 
GÁBOR ANDOR levele a LUDAS MATYI-nak 
lH. é. n.l 
Autogr. fogalmazvány, 1 f. 
Ms 4490/45. 
GÁBOR ANDOR levele a MAGYAR ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉ-nek 
Bécs, 1921. aug. 23. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4490/46. 
GÁBOR ANDOR levele MARCHWITZA, HANS-nak 
[Berlin, 1929-1930] [?] 
Ném. ny. gépiratos más., 4 f. Mellette H. M. "Im Schacht" c. verse, 1 f. 
Ms 4490/47. 
GÁBOR ANDOR levele MORAVEC Z-nek 
[Budapest], [É. n.l aug. 25. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4490/48. 
GÁBOR ANDOR levele a NÉP SZERKESZTŐSÉGÉ-nek 
Bécs, 1923. ápr. 16. 
Autogr., 1 f . 
Ms 4490/49. 
GÁBOR ANDOR levele NlLES-nek 
Berlin, 1932. ápr. 5. 
Ném. ny. gépiratos más., 7 f. 
Ms 4490/50. 
GÁBOR ANDOR levele OELBERG-nek 
Moszkva, 1936. febr. 14. 
Ném. ny. gépiratos más., 5 f. 
Ms 4490/51. 
GÁBOR ANDOR levele PASSIG, |HANSl-nok 
Berlin, .1930. márc. 15. 
Ném. ny. gépiratos fogalmazvány, 2 f. 
Ms 4490/52. 
GÁBOR ANDOR levele PIlVTER-nek 
[H. é. n.] 
Ném. ny. gépiratos fogalmazvány, 1 f. 
Ms 4490/53-54. 
GÁBOR ANDOR levelei Frau POLLITZE R-nek 
53. Iselberg bei Insbruck [l], 1925. júl. 42. [!] 
Ném. ny. gépiratos, 2 f. 
54. [H. n.] 1925. júl. 11. 
Ném. ny. gépiratos, 1 f. 
Ms 4490/55. 
GÁBOR ANDOR levele PÓRFFY [GYÖRGY]-nek 
[H. é. n.] 
Gépiratos más., 2 f. 
Ms 4490/56. 
GÁBOR ANDOR levele RÁKOSI [MÁTYÁSI-nak 
|H. é. n.] 
Autogr. fogalmazvány, 1 f. 
Ms 4490/57-72. 
GÁBOR ANDOR levelei [RÉVAll JÓZSEF-nek 
57. [H. n.] 1925. júl. 3. 
Gépiratos, 1 f. 
58. |H. é. n.l 
Autogr., 2 f. 
59. [H. 'é. n.] 
Gépiratos más., 2 f. 
60. [H. é. n.] 
Gépiratos, 1 f. 
61-63. [H. é. n.] 
Autogr., 2 + 2 + 1 f. 
64. [H. é. n. I 
Gépiratos, 1 f. 
65-66. [H. é. ru] 
Autogr., 3 + 3 f. 
67. [H. é. n.] 
Gépiratos, 1 í. 
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68-71. [H. é. n.] 
Autogr., 2 + 2 + 2 + 2 f. 
72. [H. n.] 1925. júl. 9. 
Gépiratos, 1 f. 
Ms 4490/73. 
GÁBOR ANDOR levele RIEGER-nek 
(Berlin] [?], (é. n.] 
Ném, ny. gépiratos más., 3 f. 
Ms 4490/74. 
GÁBOR ANDOR levele [RODENBERG] -nek [?] 
[H. é. n.] 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4490/75. 
GÁBOR ANDOR levele SCHINKELI^nek 
Moszkva, 1936. jún. 12. 
Ném. ny. gépiratos más., 2 f. Mellette: Majakovszkij "Csto takoe horo-
so . . . " c. verse, idegen kéz Írásával, 2 f. 
Ms 4490/76-78. 
GÁBOR ANDOR levelei SCHULZ-nak 
76. Moszkva, 1934. ápr. 28. 
Ném. ny. gépiratos más., 3 f. 
77. [Moszkva], 1936. febr. 7. 
Ném. ny. 2 f. 
78. [H. n.l 1936. dec. 25. 
Ném. ny. gépiratos más., 2 f. 
Ms 4490/79. 
GÁBOR ANDOR levele SCHWARZ ZSIGMOND-nak 
[H. n.] 1925. júl. 11. 
Gépiratos, 1 £. 
Ms 4490/80. 
GÁBOR ANDOR levele a SZABADSÁG SZERKESZTŐSÉGÉ-nek 
[H. é. n.l 
Autogr., 3 f. 
Ms 4490/81. 
GÁBOR ANDOR levele SZTÁLIN, [JOSZIF VISSZARIONOVICS]-nak 
[H. é. n.] 
Orosz ny. töredékes fogalmazvány, 1 f. 
Ms 4490/82-107. . 
GÁBOR ANDOR levelei megnevezetlen-nek 
82. 1921. júl. 20. 
Autogr., 9 f. 
83. Bécs, 1921. dec. 25. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
84. Moszkva, 1931. jún. 9. 
Ném. ny., fotomás., 1 f. 
85. Berlin, 1932. márc. 
Ném. ny. gépiratos más., 12 f. 
86. [H. n.] 1935. júl. 27. 
Gépiratos más.,- 1 f. 
87. Moszkva, 1936. dec. 8. 
Orosz ny. autogr., 1 f. 
88. Moszkva, 1938. okt. 19. 
Gépiratos más., 1 f. 
89. Moszkva, 1939. aug. 20. 
Gépiratos más., 1 f. 
90. Moszkva, 1939. aug. 20. 
Gépiratos, 2 f. 
91. Bp., 1945. dec. 21. 
Gépiratos más., 1 f. 
92. [H. n.] (194]7. aug. 20. 
Gépiratos más., 1 f. 
93. Bp., 1948. jan. 10. 
Gépiratos más., 1 f. 
94-96. [H. é. n.] 
Autogr., 1 + 7 + 3 f. 
97. IH. é. n.) 
Gépiratos más., 1 f. 
98-102. [H. é. n.] 
Autogr., 3 + 4 + 1 + 1 + 1 f. 
103-104. [H. é. ru] 
Gépiratos más., 3 + 6 f. 
105. [H. é. n.) 
Autogr., 2 f. 
106-107. [H. é. n.] 
Gépiratos más., 3 + 1 £. 
2. GÁBOR ANDORNAK IRT LEVELEK 
Ms 4491/1. 
ÁBRÁNYI EMIL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Szentendre, 1919. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/2. 
ÁCS TIVADAR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[É. n.) febr. 2. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/3. 
ADLER JENŐ JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Teherán, 1943. dec. 6. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/4. 
ADORJÁN LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4491/5. 
ÁGOSTON LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/6. 
ANGYAL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. jan. 13. 
Gépiratos, 1 f, 
Ms 4491/7. 
ÁNYOS LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/8. 
APOR RÓBERT levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. szept. 24. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4491/9. 
ÁROKSZÁLLÁSY SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. márc. 2. 
Gépirat, 1 f, 
Ms 4491/10. 
ÁRVÍZ LIPÓT PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/11. 
ASZTALOS JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1945. ?] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/12-15. 
ATHENAEUM levelei GÁBOR ANDOR-nak 
12. Bp., 1947. febr. 12. 
Gépirat, 1 f. 
13. Bp., 1947. márc. 7. 
Gépirat, 1 f. 
14. Bp., 1947. ápr. 10. 
Gépirat, 1 f. 
15. Bp., [É. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/16-17. 
AULICH MARIANNE levelei GÁBOR ANDOR-nak 
16. Bp., 1945. okt. 12. 
Gépirat, 1 f. 
17. Bp., 1945. okt. 12. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/18-21. 
BAJOMI LÁZÁR ENDRE levelei GÁBOR ANDOR-nak 
18. Párizs, 1945. szept. 13. 
Gépirat, 1 f . 
19. Párizs, 1945. okt. 5. 
Gépirat, 1 f. 
20. Párizs, 1946. dec. 23. 
Gépirat, 1 f. 
21. Párizs, 3 0 17. ápr. 18. 
Gépirat, 1 
Ms 4491/22. 
BAKONYI KÁROLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/23. 
BALASSA EMIL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/24-25. 
BALÁZS BÉLA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
24. Bp., 1919. ápr. 10. 
Gépirat, 1 f. 
25. Isztra, 1938. aug. 18. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/26. 
BÁLINT IMRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/27. 
BALYA IBOLYA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. dec. 20. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4491/28. 
BARANYAI ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/29. 
BARÁTH GYÖRGYNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/30. 
BARCALAI GUSZTÁVNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.] 1947. máj. 5. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/31. 
B ARC ZA BÉLA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4491/32. 
BÁRDOSSY, L[ÁSZLÓ] levele GÁBOR ANDOR-nak 
London, 1930. márc. 29. 
Angol ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4491/33. 
BARNA G. levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. nov. 15. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/34-35. 
BARNA GYÖRGY levelei GÁBOR ANDOR-nak 
34. Bp., 1945. szept. 9. 
Autogr., 2 f. 
35. Bp., 1949. febr. 28. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/36. 
BARNA IZSÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1919.] [?] márc. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/37. 
BARNA LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.J 1947. aug. 29. 
Autogr., 3 f. 
Ms 4491/38. 
BARNA SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 17. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/39. 
BÁRSONY KORNÉL levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1952. márc. 11. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/40. 
BARTA-család levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 16. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/41. 
BÁRTFAI ANTALNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. ápr. 3. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/42. 
BARTHA FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [1919.] [?] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/43. 
BECHER, J[OHANNES] R. levele GÁBOR ANDOR-nak 
Berlin, 1951. máj. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4491/44. 
BECKER, J. levele GÁBOR ANDOR-nak 
New-York, [19] 26. [?] ápr. 8. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/45-46. 
BEÉR JÁNOS levelei GÁBOR ANDOR-nak 
45. Bp., 1946. márc. 19. 
Gépirat, 1 f. 
46. Bp., 1949. jan. 20. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/47. 
BÉKEFFI LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/48. 
BÉKÉI SAMU levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/49. 
BÉKÉSSY IMRE levele GÁBOR ANDOR-nek 
Beverly Hills, California, 1947. febr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/50. 
BÉKÉSI JÁNOS JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. ápr. 19. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/51-52. 
BENEDEK JENŐ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
51. Bp., 1946. máj. 2. 
Autogr., 1 f. 
52. Bp., 1948. jún. 8. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/53. 
BENEDEK KLÁRA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. szept. 3. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4491/54. 
BEOK JÓZSEFNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Pécs, 1946. jan. 22. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/55. 
BERCZIK ÁRPÁD levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 2 f. 
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Ms 4491/56. 
BERCZY GÉZA levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.] 1945. aug. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/57. 
BERKES ERNŐNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1950. jan. 22. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/58. 
BERNARD LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/59. 
BIRKÁS GÉZA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Szeged, 1948. jan. 5. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/60. 
BIRÓ LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. aug. 21. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/61. 
BLESZKÓ ANDRÁS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp.,' 1947. aug. 31. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4491/62. 
BOD ELEK levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4491/63. 
BODÓ BÉLA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 15. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/64. 
BÓKA LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. márc. 16. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/65. 
BOROSS MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/66. 
BOZSIDÁR [?] SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Rákospalota, 1945. aug. 28. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/67. 
BRANDL JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Szeged, 1945. aug. 30. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/68. 
BRASCH ETELKA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. szept. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/69. 
BRÁZAY EMIL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/70. 
BRÓDY ANDRÁS levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.] , 1947. ápr. 17. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4491/71. 
BROWN, M. levele GÁBOR ANDOR-nak 
Akron Ohio, 1925. szept. 30. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4491/72. 
BRULLER GYÖRGY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. jan. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/73 
BUD AY DÉNES levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/74. 
CSÁSZÁR IMRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. márc. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/75. 
CSATÁRI ERNŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Esztergom, 1914. karácsony. 
Autogr., 2 {. 
Ms 4491/76. 
CSÉPAI levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. jún. 21. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4491/77. 
CSŰRÖS ZOLTÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 18. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4491/78. 
CZAPP LÁSZLÓ NÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Dombrád, 1947. márc. 5. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/79. 
CZUTRIN HERMANN levele GÁBOR ANDOR-nak 
New-York, 1920. aug. 3. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/80. 
DÁN-D'AMANT LEO levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/81. 
DEMETER LÁSZLÓ NÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/82. 
DÉNES JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/83. 
DEUTSCH SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Baja, 1947. jún. 1. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/84. 
DICK BÓDOG levele GÁBOR ANDOR-nak 
Szentegát, 1946. szept. 19. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/85. 
DOB AI ANTAL levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1904. jan. 5. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/86. 
DOBRAVA JÁNOSNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. szept. 20. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/87. 
DÓCZY LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 2 I. 
Ms 4491/88. 
DOMÁNY GYULA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. nov. 21. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4491/89. 
EMŐD TAMÁS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4491/90. 
ENDRŐDI ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Kispest, 1946. máj. 8. 
Autogr., 2 í. 
Ms 4491/91. 
ENGELMAN ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. febr. 18. 
Gépirat, 3 f. 
Ms 4491/92. 
ERDEI SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. dec. 13. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4491/93. 
ERDÉLYI JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. febr. 15. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/94. 
ERDŐDY ELEK levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/95. 
ERDŐS TIVADAR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Gyöngyös, 1919. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/96-97. 
ERNST OTTÓ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
96. Párizs, 1947. júL 15. 
Autogr., 1 f . 
97. [Párizs], 1947. júl. 27. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/98-102. 
FALUDY GYÖRGY levelei GÁBOR ANDOR-nak 
98. Párizs, 1939. máj. 8. 
Gépiratos más., 1 f.; mellette: 1939. jún. 12-én kelt lev. gépira-
tos másolata, megnevezetlennek, 1 f. 
99. Párizs, 1939. júl. 4. 
Gépiratos más., 2 f. 
100. Párizs, 1939. júl. 4. 
Gépiratos más., 2 f. 
101. Párizs, [É. n j aug. 10. 
Gépiratos más., 4 f. 
102. [H. é. n.l 
Gépirat, 2 f. 
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Ms 4491/103. 
FALUS [7] JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. máj. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/104. 
FALUS RICHÁRD levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/105. 
FARAGÓ JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/106. 
FARAGÓ ÖDÖN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. máj. 26. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/107. 
FEJER JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1919.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/108. 
FEKETE REZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. júl. 19. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/109. 
FELDMANN TIBOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.] 1946. ápr. 8. 
Autogr., 3 f. 
Ms 4491/110. 
FELÉDY SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 12. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/111. 
FENYŐ PÉTER levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. máj. 6. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/112-113. 
FENYŐ SÁNDOR levelei GÁBOR ANDOR-nak 
112. Bp., 1947. febr. 9. 
Gépirat, 1 f. 
113. Bp., 1947. jún. 26. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/114. 
FERENC ZI SAROLTA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4491/115. 
FERENCZY FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 19. 
Autogr., 1 f. ^ 
Ms 4491/116. 
FISCHER IGNÁC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [É. n.] 
Gépirat, 2 í. 
Ms 4491/117. 
FODOR ANDRÁS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [É. n.] 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4491/118. 
FODOR JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. júl. 20. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/119. 
FODOR TIBOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [1919.] [?] 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/120. 
FOLLINUS AURÉL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4491/121-122. 
FORRÓ LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
121. Bp., 1947. júl. 28. 
Gépirat, 2 f. 
122. Bp., 1947. aug. 30. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/123. 
FORRÓ PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [1919.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/124. 
FÖLDES ARTÚR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/125-126. 
FÖLDES IMRE levelei GÁBOR ANDOR-nak 
125. Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
126. Bp., 1947. ápr. 15. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4491/127. 
FÖLDRÁN DEZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bana, 1948. márc. 7. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/128. 
FÖLDVÁRI ÁRMIN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. szept. 6. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/129. 
FRANK KÁROLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Sefrou, [É. n.] 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/130. 
FRANKEL ROSINA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. nov. 24. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/131-132. 
FRIED SÁNDOR levelei GÁBOR ANDOR-nak 
131. Köröm, 1947. szept. 9. 
Autogr., 2 f. 
132. Köröm, 1947. dec. 10. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/133. 
FÜLÖP SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. szept. 4. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/134. 
FÜREDI MÁRTON levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. dec. 16. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4491/135. 
FÜREDI ZOLTÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. júl. 26. 
Gépirat, 1 f, 
Ms 4491/136. 
FÜREDI GÓZON SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/137. 
FÜSI JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/138. 
FÜST MILÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. júl. 15. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4491/139. 
GÁBOR ÁRPÁD levele GÁBOR ANDOR-nak 
Montevideo, 1947. aug. 5. 
Autogr., 3 f.; mellette 2 db. hivatalos irat 1929-bó'l és 1934-ből 
1 + 1 f. és 2 db. ig. kép. 
Ms 4491/140. 
GALGÓCZI PIROSKA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. jún. 6. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/141-142. 
G ADO VITS JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
141. Bp., 1946. okt. 12. 
Autogr., 1 f. 
142. Bp., 1946. nov. 2. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/143. 
GARAI JÁNOSNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., é.n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/144. 
GARAMSZEGHY SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Gépirat, sérült, 1 f. 
Ms 4491/145-146. 
GÁRDOS E. levelei GÁBOR ANDOR-nak 
145. New-York, 1925. nov. 16. 
Gépirat, 1 f. 
146. [H. n j , 1925. dec. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/147. 
GEIST GÁSPÁR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/148. 
GERÉNYI TIBOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. márc. 3. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/149. 
GERGELY REZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/150. 
GERGELY MIKLÓS [?] levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. ápr. 10. 
Gépirat, 2 f. 
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Ms 4491/151. 
GERŐ ÁGOTA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bratislava, 1949. ápr. 13. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/152. 
GERŐ ERNŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 15. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/153. 
GERŐ JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/154. 
GERŐ JENŐ MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Kaposvár, 1946. okt. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/155. 
GERŐ SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. aug. 8. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4491/156. 
GERTA ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Miskolc, 1947. szept. 5. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/157. 
GESZLER GY. levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. ápr. 5. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/158. 
GÍCZY ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [1919.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/159. 
GÖNCZI PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 22. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/160. 
GRÁBER LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/161. 
GREINER MÓR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/162. 
GROSS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Várda, 1900. máj. 15. 
Autogr., 3 f. 
Ms 4491/163. 
GRÜNFELD LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. aug. 13. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/164. 
GUTHI SOMA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [1919.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/165. 
GYERGYAI ALBERT levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 16. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/166. 
GYE TV AJ JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Pécs, 1949. jan. 18. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4491/167. 
GYÖNGYÖSI NÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 28. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/168. 
GYCNGYÖSY LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/169. 
GYÖRGY LÁZÁRNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. okt. 4. 
Autogr., 2 L 
Ms 4491/170. 
GYÖRGY [?] SERENA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Párizs, 1947. márc. 29. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/171. 
HAJÓS LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. márc. 22. 
Gépirat, 1 L 
Ms 4491/172. 
HALÁSZ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. jún. 20. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4491/173-177. 
HALMI JÓZSEF levelei GÁBOR ANDOR-nak 
173. Tel-Aviv, 1947. júl. 9. 
Gépirat, 1 f. 
174. Tel-Aviv, 1947. szept. 26. 
Gépirat, 1 f. 
175. Tel-Aviv, 1948. febr. 23. 
Gépirat, 2 f. 
176. Tel-Aviv, 1948. aug. 23. 
Autogr., 3 f. s 
177. Tel-Aviv, [É. n.] aug. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/178. 
HALMI [?] PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 24. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/179. 
HALOVICS LAJOSNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 4 f. 
Ms 4491/180. 
HAMBURGER JENŐNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Moszkva, 1945. júl. 15. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4491/181-182. 
HAMPEL JÓZSEF levelei GÁBOR ANDOR-nak 
181. Bp., 1948. ápr. 21. 
Gépirat, 1 f. 
182. [Bp., é.nj 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/183. 
HARMATH IMRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/184. 
HATSCHEK VILMA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. aug. 5. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/185. 
HAVAS ANDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Moszkva, 1945. júl. 5. 
Autogr., 1 f.; mellette: Havas Andomé autogr. üzenete, 1 f. 
Ms 4491/186. 
HAVAS ANDCRNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
(H, n.] 1945. júL 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/187. 
HÁY GYULA levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/188. 
HÁY KÁROLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. júl. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/189. 
HEGEDŰS NÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/190. 
HEGEDŰS SÁNDOR [?] levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/191-192. 
HEHLER ANTALNÉ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
192. Bruxelles, 1948. dec. 12. 
Gépirat, 1 f. 
193. Bp., 1949. júl. 3. 
Fr. ny. autogr., 2 f. 
Ms 4491/193. 
HELLER ÁRPÁD levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bajsa, 1921. jún. 7. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/194. 
HEVESI JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/195. 
HEYMANN, [?] STEFAN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. febr. 1. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4491/196. 
HOLLÓS KORVIN LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.], 1946. jan. 22. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/197. 
HOMONNAI SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., é.n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/198. 
ICSKÓNÉ, SZABÓ MATILD levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4491/199. 
I KAY PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ópr. 9. 
Autogr., 2 £. 
Ms 4491/200. 
JÁSZBERÉNYI JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. júL 2. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/201-202. 
JÓB DÁNIEL levelei GÁBOR ANDOR-nak 
201. Bp., 1945. aug. 15. 
Gépirat, 1 f. 
202. Bp., 1945. nov. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/2Ö3. 
JÓNÁS IMRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. szept. 20. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/204. 
JUHASZ NAGY SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. nov. 14. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/205. 
KALMÁR TIBOR levele GÁBOR ANDOR-rtak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/206-207. 
KARDOS ANDORNÉ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
206. [Bp.], 1949. jan. 16. 
Autogr., 2 f. 
207. Bp., 1949. ápr. 19. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/208. 
KARDOS GYÖRGY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. febr. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/209. 
KARINTHY FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. júL 6. 
Gépirat, 1 í. 
Ms 4491/210. 
KEI SER JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-hak 
Dombóvár, 1946. jan. 14. 
Autogr., 3 f. 
Ms 4491/211. 
KELEMEN EMIL levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1946. okt. 5. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/212. 
KELEMEN MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. márc. 16. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/213. 
KELEMEN VIKTOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
|Bp.], 1919. ápr. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/214. 
KELETI MÁRTON levele GÁBOR ANDOR-nak 
|Bp., 1919.1 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/215. 
KELLEMEN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. okt. 24. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/216-219. 
KELLNER JENŐ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
216. Bp., 1945. nov. 27. 
Gépirat, 2 f. 
217. Bp., 1945. dec. [?1 
Gépirat, 1 í.; mellette: 1 db. ujságkivágat. 
218. Bp., 1945. dec. 18. 
Autogr., 2 f. 
219. Bp., 1949. jan. 16. 
Autogr., 4 f. 
Ms 4491/220. 
KENCZLER HUGÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Berlin, 1921. júl. 6. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/221. 
KIRÁLY DEZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. aug. 25. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/222. 
KIRÁLY FÜLÖP levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/223. 
KIRÁLY JÁNÖS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Gyöngyös, 1919. 
An< 'gr., 2 f. 
Ms 4491/224. 
KISKUTI [?| FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
|H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4491/225. 
KISS JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
(H. n.| 1949. jan. 13. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/226. 
KOHN LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Miskolc, 1948. febr. 29. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/227. 
KOMJÁTI KÁROLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., é.n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/228. 
KOMOR GYULA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. márc. 2. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/229. 
KORBULY LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. szept. 10. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4491/230. 
KORCSMÁROS NÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1919.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/231. 
KORMOS LATOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Sopron, 1951. okt. 3. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/232. 
KÓRÓDY PÉTER levele GÁBOR ANDOR-nak . 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/233. 
KOVÁCS ALICE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. aug. 11. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/234. 
KOVÁCS ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. dec. 26. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/235-236. 
KOVÁCS KÁLMÁN levelei GÁBOR ANDOR-nak 
235. Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
236. [H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/237. 
KOVÁCS KÁROLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/238. 
KOVÁCS ZOLTÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. jún. 27. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/239. 
KOVÁTS LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Róma, 1920. dec. 22. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/240. 
KÖRMÖCZI EMIL levele GÁBOR ÁNDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 24. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/241. 
KÖVES GÁBOR ZOLTÁNNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. máj. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/242. 
KRAUSZ SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bana, 1948. márc. 7. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4491/243. 
KUBÁNYI ENDRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. okt. 4. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/244. 
KULTURA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. aug. 3. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4491/245. 
KUN ANDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp. , 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4491/246. 
KURUC Z ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. okt. 0. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/1. 
LAKNER JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 2 f. 
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Ms 4492/2-3. 
LANDAUER EDUÁRD levelei GÁBOR ANDOR-nak 
2. Bp., 1945. okt. 20. 
Gépirat, 2 f. 
3. Bp., 1945. okt. 30. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/4. 
LÁNDOR I?] IBOLYA levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., é.n.I 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/5-6. 
LÁNG JÁNOS levelei GÁBOR ANDOR-nak 
5. Bp., 1947. jan. 9. 
Autogr., 2 f. 
6. Bp., 3 948. febr. 23. 
Gépirat, 1 f.; mellette 1 db. ujságkivágat. 
Ms 4492/7. 
LÁNG KÁROLY levele* GÁBOR ANDOR-nak 
|Bp., é.n. I 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/8. 
LANTOS REZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. júl. 21. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/9-10. 
LÁSZLÓ ERNŐ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
9. Bp., 1949. szept. 24. 
Gépirat, 1 f. 
10. Dombóvár, 1950. febr. 18. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/11. 
LÁSZLÓ JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. aug. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/12. 
LÁSZLÓ LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Nagyléta, 1949. márc. 23. 
Gépirat, 12 f. 
Ms 4492/13-15. 
LÁZÁR MIKLÓS levelei GÁBOR ANDOR-n^k 
13. [H. n.| 1920. szept. 2. 
Autogr., 2 f. 
14. [H. n. 1920. ?] aug. 18. 
Autogr., 7 f. 
15. [H. n.| 1945. máj. 21. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/16. 
LEITNER LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
| Bp.], 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/17. 
LEITNER PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4492/18-19. 
LENGYEL HENRIK levelei GÁBOR ANDOR-nak 
18. Rákoshegy, 1946. febr. 8. 
Gépirat, 1 f. 
19. Rákoshegy, 1946. ápr. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/20. 
LENGYEL ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/21. 
LENGYEL LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. novi 5. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/22. 
LENKEI SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Rétság, 1919. ápr. 10. 
Gépirat, 1 f. 
t 
Ms 4492/23. 
. LESTYÁN SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 16. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/24. 
LIC HTM AN GYULA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. szept. 2. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/25. 
LIGETI MAGDA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 16. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/26. 
LIPTAI IMRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/27. 
LÓRÁNT MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [É. n.] 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4492/28. 
LŐRINCZ MIKLÓS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Nagyvárad, 1919. ápr. 10. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/29. 
MAGYAR HÍRLAPÍRÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÓ INTÉZETE 
levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. márc. 12. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/30. 
MAGYAR JÖVŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
New-York, [É. n.] 
Távirat, 1 f. 
Ms 4492/31. 
MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT MOHÁCSI SZERVEZETE levele 
GÁBOR ANDOR-nak 
Mohács, 1947. jan. 2. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4492/32-33. 
MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE levelei GÁBOR 
ANDOR-nak 
32. Bp., 1947. márc. 11. 
Gépirat, 1 f. 
33. Bp. , 1947. márc. 17. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4492/34. 
MAGYAR BÁLINT levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. márc. 22. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/35. 
MAGYARICS LÁSZLÓNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. júl. 1. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/36. 
MAJOR TAMÁS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. júl. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/37. 
MARGITTA HENRIK levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 16. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/38. 
MARKÓ ANDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Kistarcsa, 1946. márc. 6. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/39. 
MÁRKUS ALFRÉD levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 12. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/40. 
MÁRTON ALBERT levele GÁBOR ANDOR-nak 
Abony, 1948. nov. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/41-42. 
MÁRTON JÓZSEF levelei GÁBOR ANDOR-nak 
41. Kolozsvár, 1946. jún. 4. 
Autogr., 2 f. 
42. [H. n.] 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/43. 
MARTON SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. szept. 24. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/44. 
MAYER FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Ankara, 1947. jún. 29. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/45. 
MAYOR LOTTE [?] levele GÁBOR ANDOR-nak 
lH. é. n.] jan. 18. 
Autogr., 2 £. 
Ms 4492/46. 
MEDVEGY VILMOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 3 f. 
Ms 4492/47. 
MESSINGER LIPÓT levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/48. 
MESTER SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. febr. 13. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/49-50. 
MEZEY SÁNDOR levelei GÁBOR ANDOR-nak 
49. Buenos-Aires, 1949. máj. 15. 
Gépirat, 1 f. 
50. Buenos-Aires, 1949. máj. 20. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4492/51. 
MIÁKICH ALAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. okt. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/52. 
MIHÁLY ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/53. 
MIHALYFFY [MIHÁLYFl] ERNŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1952. aug. 11. 
Távirat, 1 f. 
Ms 4492/54. 
MOHÁCSI JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/55. 
MOLNÁR GYULA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/56. 
MOLNÁR KÁROLYNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. nov. 3. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/57. 
MONDE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Párizs, 1929. nov. 16. 
Fr. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4492/58. 
NÁDOR MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f . 
Ms 4492/59. 
NAGY ANDRÁSNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Hammond, Indiana, 1946. febr. 16. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/60. 
NAGY IMRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/61. 
NAGY ISTVÁN LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. jún. 19. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4492/62-63. 
NAGY LAJOS levelei GÁBOR ANDOR-nak 
62. Bp., 1947. okt. 8. 
Gépirat, 1 f. 
63. Bp., 194 7. okt. 8. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/64. 
NAGY LÁSZLÓ NÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Biri, 1947. jan. 7. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4492/65. 
NAGY RÁTZ JÁNOSNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Ujpe t, 1949. jan. 18. 
Aiii'jgr., i f. 
Vi 44'»2/66-69. 
N. \< .Y1VÁNY1 ZOLTÁN levelei GÁBOR ANDOR-nak 
( 6. Bp., 1947. máj. 20. 
Gépirat, 1 f. 
67. Bp., 1947. jún. 19. 
Gépirat, 1 £. 
68. Bp., 1947. jún. 25. 
Gépirat, 1 í. 
69. Bp., 1947. aug. 16. 
Gépirat, 1 í. 
Ms 4492/70. 
NAGYPÁL ALADÁR - NAGYPÁL BÉLA - STARK-LANTOS JÓZSEF 
levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [191] 9. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/71. 
NEMZETI ÚJSÁG levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1920. jún. 24. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/72. 
NYÁRY ANDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/73. 
ORBÁN DEZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/74. 
ORSZÁGH SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Mezőberény, 1952. júl. 31. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4492/75-76. 
ORTUTAY GYULA, levelei GÁBOR ANDOR-nak 
75. Bp., 1948. jan. 26. 
Gépirat, 1 f. 
76. Bp., 1949. jan. 15. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/77. 
ÓVÁRINÉ SIMKÓ MAGDOLNA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 20. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/78. 
OZORAYNÉ KÁLMÁN MARGIT levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 2 £. 
Ms 4492/79. 
ŐRI ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. jan. 16. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/80. 
ÖTVÖS ADORJÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4492/81. 
PAKOTS JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 9. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/82-83. 
PALÁSTI LÁSZLÓ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
82. Bp., 1947. máj. 27. 
Gépirat, 1 f. 
83. [H. é. n.j 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4492/84. 
PALLOS ÁRPÁD levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 10. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4492/85. 
PALÓC Z SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 3 f. 
Ms 4492/86. 
PÁLOS MIKLÓS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Győr, 1951. nov. 8. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/87. 
PAP JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. nov. 26. 
Gépirat, 3 f. 
Ms 4492/88. 
PARNASSZUS KÖNYVKIADÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. júl. 4. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/89. 
PÁRTOS JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp,, 1919. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/90. 
PÁSZTOR JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Wien, 1920. nov. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/91. 
PAUKER, EDMOND levele GÁBOR ANDOR-nak 
New-York, 1926. jún. 16. 
Angol ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4492/92. 
PAULIK BÉLA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Ócsa, 1949. jan. 19. 
Autogr., 2 í. 
Ms 4492/93. 
PÁZMÁNYI JOLÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Pécs, 1920. nov. 24. 
Autogr., 2 í. 
Ms 4492/94. 
PÁZMÁNYI ZOLTÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Pécs, 1920 [?]. nov. 20. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4492/95. 
PÉLYI ANDRÁS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Arad, 1947. jan. 8. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/96-97. 
PÉTER IMRE levelei GÁBOR ANDOR-nak 
96. Bp., 1946. ápr. 9. 
Gépirat, 1 f. 
97. Bp., 1948. jún. 12. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/98. 
POLITZER TIBORNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. jan. 19. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4492/99. 
POP OVIT S ZSIGMOND levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. júl. 7. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/100. 
• 1-ÓRFFY GYÖRGY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. jan. 25. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/101. 
PORZSOLT KÁLMÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/102. 
PUSZTA BÉLA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. jún. 23. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4492/103. 
R. ERDÉLYI O. levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. jan. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/104. 
RÁCZ-RÓNAY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Hamburg, 1920. aug. 22. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/105. 
RADNAI IBÉLA] [?] levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. júl. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/106. 
RADÓ ANTAL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., |É. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/107-108. 
RAFFER [?] levelei GÁBOR ANDOR-nak 
107. Bp., 1947. okt. 2. 
Gépirat, 1 f. 
108. [H. é. n.] 
Gépirat, 3 f. Mellette 1 db. ujságkivágat. 
Ms 4492/109. 
RÁGYÁNSZKI PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Aszód, 1949. jan. 24. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/110. 
RÁKOS FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] jan. 16. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4492/111. 
RÁSKAI FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 11919.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/112. 
RÁTKAY LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Dunaföldvér, 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/113. 
REISZ SÁNDOR - ZUCKER IMRE - BOKOR ANDOR levele GÁBOR 
ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/114. 
REJŐD [?] ALPÁR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n. 1919.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/115. 
REJTŐ ÁRON levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. jún. 20. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/116-117. 
REMÉNYI BÉLA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
116. [H. n.] 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
117. Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/118. 
RÉNYI ALADÁR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/119. 
RÉTI ÁRMIN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. ápr. 7. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/120. 
RÉTI LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., [É. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/121. 
RICHTER JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Csepel, 1946. szept. 22. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/122. 
RICHTER SÁNDORNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. febr. 14. 
Gépirat, 2 f. 
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Ms 4492/123-124. 
ROBOZ IMRE levelei GÁBOR ANDOR-nak 
123. Wien, 1920. nov. 5. 
Autogr., 2 f. 
124. Wien, 1947. ápr. 13. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/125. 
RUDAS LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Moszkva], 1922. júl. 3. 
Autogr., 3 f. 
Ms 4492/126. 
RUSZNYÁK ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1949. jan. 20.J 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/127. 
RÜKLIN, G. levele GÁBOR ANDOR-nak 
Moszkva, 1948. ápr. 1. 
Orosz ny. gépirat, 1 £. 
Ms 4492/128. 
SÁGI L. IMRÉNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/129. 
SÁNDOR JENŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.| 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/130. 
SÁROSSY ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. nov. 19. 
Gépirat, 4 f. 
Ms 4492/131. 
SÁRVÁRY BÉLÁNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. márc. 17. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4492/132. 
SCHÄFER ADOLF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Pozsony, 1921. jún. 3. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/133. 
SCHÄFER ZSIGMOND levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. nov. 14. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/134. 
SCHNEIDER VERA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. jan. 20. 
Autogr., 1 f.; mellette 1 db. ujságkivágat. 
Ms 4492/135-136. 
SCHÖPF UN GYULA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
135. Bp., 1948. máj. 10. 
Gépirat, 1 f. 
136. Bp., 1948. jan. 26. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4492/137. 
SCHWELB AMBRUS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. febr. 7. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/138-139. 
SIMON MÓZES levelei GÁBOR ANDOR-nak 
138. Bp., 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
139. Bp., 1949. jan. 20. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/140. 
SIMONYI levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. júl. 29. 
Auto gr., 1 £. 
Ms 4492/141-142. 
SIMONYI PÁL levelei GÁBOR ANDOR-nak 
141. Bp., 1945. szept. 15. 
Gépirat, 2 f.; mellette 1 db. hiv. irat, 1 f. 
142. Bp., 1945. okt. 6. 
Gépirat, 1 £. 
Ms 4492/143. 
SOLTH DEZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/144. 
SOLYMOS SÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nek 
Bp., 1946. jan. 13. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/145. 
SPITZER ANTAL levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.l 
Autogr., 1 f., hiányos. 
Ms 4492/146. 
STEIGENVALD FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Dunakeszi, [É. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/147. 
STEINER EMMA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Miami, Florida, 1946. febr. 28. 
Autogr., 2 f. 
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Ms 4492/148. 
STERN ZSIGMOND levele GÁBOR ANDOR-nak 
Vác, [É. n.] 
Autogr., 3 f. 
Ms 4492/149. 
STETTRI FÉLIXNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. nov. 12. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/150. 
STIGN1TZ ELEMÉR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Sashalom, 1947. nov. 12. 
Gépirat, 1 f.; mellette 2 db. nyomtatvány, 2 f. 
Ms 4492/151. 
STRASSER FERENCNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 5. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/152. 
STRASSER GÉZÁNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Balassagyarmat, 1947. febr. 8. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/153. 
STRÉNA GÉZA [?] levele GÁBOR ANDOR-nak 
Wien, 1920. aug. 3. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/154. 
SUPKA GÉZA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 20. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/155. 
SZABADOS REZSŐ NÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Abbazia, 1920. dec. 30. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/156-157. 
SZABADSÁG levelei GÁBOR ANDOR-nak 
156. Bp., 1947. máj. 5. 
Gépirat, 1 f. 
157. Bp., 1947. máj. 31. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/158. 
SZABÓ GYULA (a Billancourt-i Szinjátszó Csoport nevében) levele 
GÁBOR ANDOR-nak 
Billancourt, 1934. jún. 13. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/159. 
SZABÓ ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. nov. 27. 
Gépirat, 1 í. 
Ms 4492/160. 
SZABÓ JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Topolsica, 1922. febr. 16. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/161. 
SZABÓ JÁNOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Beograd, 1923. ápr. 10. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/162-163. 
S ZA LAY MIHÁLY levelei GÁBOR ANDOR-nak 
162. Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 2 f . 
163. Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 2 f . 
Ms 4492/164. 
SZÉCSI FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Erzsébetfalva, 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/165. 
SZEGEDI EMIL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/166. 
SZÉKELY KÁLMÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Wien, 1921. dec. 27. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4492/167. 
SZÉKELY LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. jún. 19. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/168-175. 
SZEKFÜ GYULA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
168.' Bécs, [1918. nov. 14.] okt. 14. 
Autogr., 2 f. 
169. Bécs, [1920.] jún. 28. 
Autogr., 2 f. 
170. [H. n. 1920.] júL 7. 
Autogr., 3 f. 
171. [H. n.] 1920. aug. 5. 
Autogr., 2 f. 
172. [H. n. 1920.1 aug. 6. 
Autogr., 1 f. 
173. [H. n. 1920.] 
Autogr., 1 f. 
174. Bp., 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
175. [H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4492/176. 
SZEKFÜ LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4492/177. 
SZEKRÉNYESSY KÁLMÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Újpest, 1919. ápr. 12. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4492/178. 
SZÉL LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., hiányos, 1 f. 
Ms 4492/179. 
SZENES BÉLÁNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Haifa, Nave-Shanan, 1950. jan. 4. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/180. 
SZENTMIK LÓ SI ANDRÁS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. júl. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/181. 
SZIGETI ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. ápr. 20. 
Gépirat, 1 f. j 
Ms 4492/182. 
SZIGETI MARISKA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Milano, 1920. aug. 23. 
Autogr., 2 f . 
Ms 4492/183-184. 
SZIKRA LAPKIADÓ VÁLLALAT levelei GÁBOR ANDOR-nak 
183. Bp., 1947. júl. 16. 
Gépirat, 1 f. 
184. Bp., 1947. szept. 11. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/185-186. 
SZILÁGYI GÉZA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
185. Bp., 1948. nov. 25. 
Autogr., 2 f. 
186. Bp., 1949. jan. 16. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/187. 
SZILÁGYI JOLÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.] 1949. jan. 18. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4492/188. 
SZŐKE BÉLA levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 í. 
Ms 4492/189. 
SZÖLLŐSI ZSIGMOND levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.] 1951. jan. 27. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4492/190. 
SZŐNYI levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. nov. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/1. 
TABI LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. n.] 1949. jan. 16. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/2. 
TÁBORI EMIL levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 19.19. ápr. 8. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4493/3. 
TÁBORI PÁL levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/4. 
TAMÁS-család levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp. , 1949. jan. 16. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/5. 
TAMÁS ALADÁR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. ru] 1939. aug. 7. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4493/6. 
TAR LAJOS levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 12. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4493/7. 
TARNÓCZI [MARGIT] levele GÁBOR ANDOR-nak 
Timisoara, 1945. aug. 27. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4493/8-9. 
TELEKES BÉLA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
8. [H. n.] 1948. nov. 23. 
Autogr., 2 f. 
9. [H. n.l 1949. aug. 5. 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4493/10. 
TÍMÁR ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. márc. 23. 
Autogr., 5 f. 
Ms 4493/11. 
TIM AR MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/12. 
TISZAY ANDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. aug. 20. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4493/13-14. 
TOLNAI LÁSZLÓ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
13. Bp., 1947. máj. 10. 
Gépirat, 1 f. 
14. Bp., 1947. júl. 23. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/15. 
TÓTH MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1948. márc. 25. 
Gépirat, 3 £. 
Ms 4493/16. 
TÖRÖK REZSŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/17. 
TYRNAUER TIVADAR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 4 f. 
Ms 4493/18. 
ÚJHELYI NÁNDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1919.] 
Autogr., 1 £. 
Ms 4493/19. 
ÚJSÁGÍRÓK SZANATÓRIUM EGYESÜLETE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1947. márc. 11. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/20. 
VAJDA ALBERT levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1945. aug. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/21. 
VAJDA ERNŐ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/22. 
VAJDA LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 15. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4493/23. 
VARGA ERZSÉBET levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1946. júl. 29. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/24. 
VÁRKONYI IMRE levele GÁBOR ANDOR-nak 
Autogr., 2 f. 
Ms 4493/25. 
VÁRKONYI ZOLTÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.| 
Autogr., 2 f. 
Ms 4493/26-27. 
VARRÓ BÉLA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
26. Bp., 1947. júl. 2. 
Gépirat, 2 f. 
27. Bp., 1947. júl. 22. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/28. 
VÁSÁRHELYI FERENC levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/29. 
VÁSÁFHELYI JULIA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. dec. 21. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/30. 
VASTAGH GYULA levele GÁBOR ANDOR-nak 
|Bp. ,] 1947. ápr. 17. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/31. 
VÉSZI SÁNDORNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Uzhorod, 1920. nov. 2. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/32. 
VIESKOVÁ, LÍVIA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Praha, 1951. szept. 8. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/33. 
VILLÁNYI TUDOR levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1919.1 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4493/34. 
VINCZE ZSIGMOND levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.], 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/35. 
VITÉZ MIHÁLY levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/36. 
VITRAI GYULA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp;, 1945. nov. 9. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4493/37. 
WALLESZ JENŐNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp.|, 1946. jan. 24. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/38-39. 
WASSERMANN |VAS] SOMA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
38. Uzhorod, [É. n.] 
Gépirat, 2 í. 
39. Uzhorod, [É. n.] 
Távirat, 1 f. 
Ms 4493/40-41. 
WEINER ALAJOS levelei GÁBOR ANDOR-nak 
40. Bp., 1949. márc. 5. 
Autogr., 2 f. 
41. Bp., 1949. márc. 8. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/42. 
WEINER ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4493/43-44. 
WEISZ GÉZA levelei GÁBOR ANDOR-nak 
43. Dobsina, 1920. okt. 8. 
Autogr., 3 f. 
44. [H. n.] 1920. dec. 1. 
Autogr., 1 í. 
Ms 4493/45. 
WELKOVITS ILONA levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/46. 
WIDDER BORBÁLA levele GÁBOR ANDOR-nak 
IH. é. n.j 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/47. 
WILLMANN, HEINZ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Berlin, 1950. júl. 4. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4493/48. 
WITT EMILNÉ levele GÁBOR ANDOR-nak 
Vecsés, 1919. ápr. 10. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4493/49-51. 
WLASSICS GYULA, ifj. levelei GÁBOR ANDOR-nak 
49. Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr., 1 í. 
50. Bp., 1919. ápr. 7. 
Autogr. , 1 f. 
51. [H. é. n.] 
Autogr., 2 f. befejezetlen. 
Ms 4493/52. 
WOLF PÉTER levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] febr. 4. 
Autogr., 3 f. 
Ms 4493/53. 
ZEND RÓBERT levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4493/54. 
ZERKOVICZ BÉLA levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 11. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/55. 
ZIG ANY ÁRPÁD levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1919. ápr. 12. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/56. 
ZOLLSCHÁN JÓZSEF levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 17. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4493/57. 
ZSADÁNYI HENRIK levele GÁBOR ANDOR-nak 
Bp., 1949. jan. 18. 
Autogr., 1 f . 
Ms 4493/58. 
ZSIGMOND LÁSZLÓ levele GÁBOR ANDOR-nak 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
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Ms 4493/59. 
ZSÍROS ISTVÁN levele GÁBOR ANDOR-nak 
[Bp., 1919.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/60-61. 
ZWEIG JENŐ levelei GÁBOR ANDOR-nak 
60. Iregszemcse, 1946. aug. 24. 
Autogr., 1 f. 
61. Iregszemcse, 1946. szept. 14. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4493/62-108. 
GÁBOR ANDOR-nak irott levelek megneve ze tie ne któ'l és olvashatat-
lan aláirásúaktól: 
62-67. 1945-ből 6 db. 7 f. 
68-78. 1946-ból 11 db. 22 f. 
79-84. 1947-ből 6 db. 9 £. 
85-87. 1948-ból 3 db. 6 f. 
88. 1949-ből 1 db. 1 f. 
89. 1951-ből 1 db. 1 f. 
90-108. [É. n.] 19 db. 21 f. 
3. GÁBOR ANDORNAK KÜLDÖTT TÁVIRATOK 
Ms 4493/109-136. 
GÁBOR ANDOR-nak, 65. születésnapja alkalmából küldött táviratok. 
28 db. 28 f. 
4. GÁBOR ANDOR SZERZŐDÉSEI 
Ms 4493/137-152. 
GÁBOR ANDOR-ral kötött szerződések. 
137-139. 1946-ból 3 db. 4 f. 
140-144. 1947-ből 5 db. 8 f. 
145. 1948-ból 1 db. 1 f. 
146-148. 1950-ből 3 db. 3 f. 
149. 1951-ből 1 db. 1 f. 
150-152. 1952-ből 3 db. 3 f. 
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5. GÁBOR ANDORNAK KÜLDÖTT PERES ÜGYEK IRATAI 
Ms 4493/153-213. 
GÁBOR ANDOR-nak küldött peres ügyek hivatalos iratai, a kérelmezők 
leveleivel. 
153. 1919-ből 1 db. 1 f. 
154-168. 1945-ből 15 db. 32 í. 
169-179. 1946-ból 11 db. 23 f. 
180. 1947-ből 1 db. 1 f. 
181. 1948-ból 1 db. 1 f. 
182-186. 1949-ből 5 db. 16 f. 
187. 1950-ből 1 db. 6 f. 
188-213. [É. n.] 26 db. 45 f. 
VII. FÉNYKÉPEK 
Ms 4494/1-2. 
GÁBOR ANDOR nagyanyjáról készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 2 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/3-4. 
GÁBOR ANDOR-ról készült fényképek, nagyanyja társaságában. 
Eredeti felvételek, 2 db. 9 x 8,7 cm. 
Ms 4494/5-7. 
GÁBOR-csaladról készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 3 db. küL nagyság. 
Ms 4494/8-10. 
GÁBOR ANDOR édesapjáról készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 3 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/11-26. 
GÁBOR ANDOR édesanyjáról készült fényképek 1931-ből és é. n. 
Eredeti felvételek, 16 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/27-28. 
GÁBOR ANDOR-ról gyermekkoróban készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 2 db. 11 x 7 cm. 
Ms 4494/29-40. 
GÁBOR ANDOR-ról, édesanyja társaságóban készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 12 db. kül. nagyság. 
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Ms 4494/41-42. 
GÁBOR ANDOR édesanyjáról készült fényképek, Kökény Ilona társa-
ságában. 
Eredeti felvételek, 2 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/43-47. . 
GÁBOR ANDOR édesanyjáról készült fényképek, Halpem Olga társa-
ságában. 1931. 
Eredeti felvételek, 5 db. 13,5 x 19 cm. 
Ms 4494/48-53. 
GÁBOR ANDOR-ról készült fényképek édesanyja, és Kökény Ilona 
társaságéban. 
Eredeti felvételek, 6 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/54-57. 
KÖKÉNY ILONÁ-ról készült fényképek. 1912. és é. n. 
Eredeti felvételek, 4 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/58-61. 
GÁBOR ANDOR-ról, Kökény Ilona társaságában készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 4 db. kül. nagyság. 
az 58. sz. kép verzóján: Gábor Andor autogr. sorai édesapjának. 
Ms 4494/62. 
GÁBOR ANDOR-ról, Vidor Ferike társaságában készült fénykép. 
Eredeti felvétel, 1 db. 14 x 8,5 cm. 
Ms 4494/63-70. ü 
HALPERN OLGÁ-ról készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 8 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/71-72. 
GÁBOR ANDOR-ról, Halpern Olga és mások társaságában készült 
fényképek. 1929. 
Eredeti felvételek, 2 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/73-79. 
GÁBOR ANDOR-ról, Halpern Olga társaságában készült fényképek. 
1929-ből, 1934-ből és é. n. 
Eredeti felvételek, 7 db. kül. nagyság. 
Ms 4494/80-149. 
GÁBOR ANDOR-ról készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 70 db. kül. nagyság. 
80-81. 1907-ből 2 db. 9 x 6 cm. G. A. autogr. soraival, Gábor Sándómé-
nak, és édesanyjának címezve. 
82. 1909-ből 1 db. 9 x 6 cm. 
83-92. 1912/15-ből [?] 10 db. kül. nagyság. 
93-96. 1916-ból [?] 4 db. kül. nagyság. A 96. sz. kép vérzőjén G. A. 
autogr. sorai, édesanyjának címezve. 
97-100. 1920/24-ből 4 db. kül. nagyság. 
101-115. 1924/33-ból 15 db. kül. nagyság. i 
116-117. 1929-ből 2 db. kül. nagyság. 
118. 1930/31-ből [?] 1 db. 25 x 19 cm. 
119-120. 1930-ból 2 db. kül. nagyság. 
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121-124. 1931-ből 4 db. kül. nagyság. 
125-127. 1935-ből 3 db. kül. nagyság. 
128-131. 1945-ből 4 db. kül. nagyság. 
132-147. 1949-ből 16 db. kül. nagyság. G. A. 65. születésnapja alkal-
mából készült képek. 
148-149. 1950/51-ből 2 db. kül. nagyság. G. A.-ról készült fényképek, 
Andersen Nexif>, Martin társaságában. 
Ms 4495/1-105. 
1-2. 1950-ből 2 db. kül. nagyság. Uj ságkivágatok. 
3-8. 1951-ből 6 db. kül. nagyság. 
9-25. 1952-ből 17 db. kill, nagyság. 
26-105. [É. n.] 80 db. kül. nagyság. 
Ms 4495/106. 
HALPERN OLGÁ-ról, Gábor Magda társaságában készült fénykép. 
Eredeti felvétel, 1 db. 9,5 x 9 cm. 
Ms 4495/107-109. 
GÁBOR ANDOR-ról, Gábor Magda társaságában készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 3 db. kül. nagyság. 
Ms 4495/110-122. 
GÁBOR ANDOR temetéséről, sírjáról készült fényképek. 1953. jan. 
Eredeti felvételek, 13 db. kül. nagyság. 
Ms 4495/123. 
GÁBOR MAGDA átveszi Gábor Andor Kossuth-diját. 1953. 
Eredeti felvétel, 1 db. 17 x 18 cm. 
Ms 4495/124-149. 
GÁBOR ANDOR születésének 75. évfordulója alkalmából Kaposváron 
tartott ünnepségről készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 26 db. kül. nagyság. 
Ms 4495/150-181. 
GÁBOR ANDOR-ról készült felvételek negativjai. 
Negatívok, 32 db. kül. nagyság. 
Ms 4495/182-191. 
GÁBOR ANDOR-ról készült karikatúrák. 
Rajzok, ujságkivágatok, 10 db. kül. nagyság. 
Ms 4495/192-314. 
GÁBOR ANDOR hagyatékában talált egyéb fényképek. 
Eredeti felvételek, 123 db. kül. nagyság. 
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VIII. GÁBOR ANDOR HAGYATÉKÁRA VONATKOZÓ IRATOK, 
ÉS EGYÉB JEGYZÉKEK 
Ms 4496/1. 
GÁBOR ANDOR könyveinek jegyzéke 1920[?]-bóL 
Idegen kéz irása, 1 db. 14 f. 
Ms 4496/2-22. 
Népdalok. 
2-21. Népdalok, Gábor Andor lejegyzésében. 1900 körül. 
Autogr., 20 db. 21 f. 
22. Népdalok. 
Gépirat, 16 f. /a 2-21. sz. népdal-gyüjt. gépiratos másolata./ 
Ms 4496/23-44. 
GÁBOR ANDOR "Összegyűjtött müvei"-hez irott tartalomjegyzékek. 
Gépirat, 22 db. 53 f. 
IX. A HAGYATÉKBAN SZEREPLŐ, NEM GÁBOR ANDORRA VONATKOZÓ 
KÉZIRATOK ÉS LEVELEK 
1. KÉZIRATOK 
Ms 4496/45. 
BALÁZS BÉLA: "A harag stilistája." 
Autogr., 1 db. 6 f. 
Ms 4496/46. 
BALÁZS BÉLA [?]: "Nem könnyű dolog . . . " - "A K.-brigád psycho-
lógiai gondjai." 
Gépirat, 1 db. 9 f. 
Gábor Andor és Gergely [Sándor] autogr. soraival. 
Ms 4496/47. 
BARÁT ENDRE: "Nem pihen a kalapács." Móra Ferenc novellája 
nyomán irta —. Bp., Szikra, 1946. 
Nyomt., 1 db. 4 £. 
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Ms 4496/48-49. 
GÁSPÁR ENDRE műfordításai. 
48. Puskin, Alekszandr Szergejevics: "A fösvény lovag." 
Gépirat, 1 db. 11 f. 
Gábor Andor autogr. soraived. 
49. Puskin, Alekszandr Szergejevics: "A kolomnai házikó." 
Gépirat, 1 db. 7 f. 
Ms 4496/50. 
GYÖRGY FERENC: "Csendes ember, kezében új kenyér." A "Kéz" 
c. kötetből. 
Gépirat, 1 db. 1 f. 
Ms 4496/51. 
HERMANN HUGÓ ANTAL: "Korlát" - "Naptár" - "Preludium és fuga" 
"Tükör előtt". [Versek.] 1947. jan. 
Autogr., 1 db. 1 f. 
Rajta: H. H. A autogr., Gábor Andornak címzett sorai. 
Ms 4496/52. 
HONTI REZSŐ műfordítása. 
Nyekraszov, Nikolaj Alekszeevics: "Ki boldog Oroszországbein?" 
Gépirat, 1 db. 7 f. 
Ms 4496/53. 
ILLYÉS GYULA: "Hazafiak". [II. felvonás] 
Nyomdai levonat, 1 db. 18 f. 
Ms 4496/54-60. 
KEMÉNY FERENC műfordításai. 
Gépirat, 7 db. 39 f. 
54-57. Blok, Alekszandr Alekszandrovics: 54. "Bánat." 1 f. - 55. 
"Szentélyben." 1 f. - 56. "Tizenkettő." 32 f. - 57. "Hódolva bo-
rulok előre (Sötétlő templom ölén) . . . " (kezdősor) 2 f. 
58-59. Puskin, Alekszandr Szergejevics: 58. "Téli este." 1 f. - 59. 
"Üzenet Szibériába." 1 f. 
60. Tyutcsev, Fjodor Ivanovics: "Könnyek." 1 f. 
Mellette 1 db. kísérőlevél. 1947. márc. 25-i keltezéssel. 
Ms 4496/61-89. 
LÁNYI SAROLTA műfordításai. 
Gépiratok, 29 db. 42 f. 
61. Blok, Alekszandr Alekszandrovics: "A tizenkettő." 10 f. 
62. Dolmatovszkij, Jevgenyij Aronovics: "Egy párisi 'Métro'-állomés." 
1 f. 
63-64. Lermontov, Mihail Jurjevics: 63. "Arckép." 1 f. - 64. "A vitor-
la." 1 f. 
65-66. Mihalkov, Szergej: 65. "Gyerekek." 1 f. - 66. "Én meg a bará-
tom." 3 f. 
67. Nyekraszov, Nikolaj Alekszeevics: "Az anyához - ítélet." 1 f. 
68-80. Puskin, Alekszandr Szergejevics: 68. "A vágyaim . . . " 1 f. -
69. "Akár az utcák, zsivajában . . . " 1 f. - 70. "Cigány." 1 f. 
71. "Egy virágszál." 1 f. - 72. "Emlékmüvem." 1 f. - 73. "Hű-
vös szerelem." 1 f. - 74. "Kritikusomhoz." 1 f. - 75. "Ritkul a 
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zápor . . . "- 1 f. - 76. "Szibériában." 1 f. - 77. "Tél." 2 f. -
78. "Téli este." 1 f. - 79. "Téli reggel." 1 £. - 80. "Varjak." 1 f. 
81. Scsipacsov, Sztyepan Petrovics: "Jon a tél." 1 f. 
82. Szimonov, Konsztantyin Mihajlovics : "Várj rám." 1 í. 
83. Szurkov, Alekszej Alekszandrovics : "Július." 1 f. 
84. Tank, Makszim; [Szkorko, Jevgenyij Ivanovics]: "Visszatérünk.," 
1 f. 
85-87. Tvardovszkij, Alekszandr Trifonovics: 85. "Anya és leánya." 
1 f. - 86. "Haragban vagyunk." 2 f. - 87. "Incselkedés." 1 f. -
88. Utkin, [?]: "Egy vöröskatonához." 1 f. 
89. Vasziljev, Szergej: "Kettős tavasz." 1 f. 
Ms 4496/90-96. 
ÖRKÉNY ISTVÁN műfordításai. 
Gépiratok, 7 db. 8 f. 
Jeszenin, Szergej: 90. "így! Elvégeztetett . . . " 1 f. - 91. "Levél A-
nyámnak." 1 f. - 92. "Megkérdeztem . . . " 1 f. - 93. "Minden, ami él 
. . . " 1 f. - 94. "Nincs több kérés . . . " 1 f. - 95. "A pajkos nyírfák 
. . . " 1 f. - 96. " Sáfrányszinü fény . . . " 1 f.; mellette 1 db. kísérőle-
vél, 1 f. 
Ms 4496/97. 
"Österreichische Filmproduction - Hübler-Kahla & Co." közleménye 
magyar tárgyú új filmjéről. 
Gépirat, 3 f. 
Ms 4496/98. 
PÉLYI ANDRÁS költeményei. v 
Gépirat, 1 db. 6 f. 
Mellette: P. A. "Zsidók a viharban." és "íme az ember." c. színműről 
illetőleg drámai költeményről szóló bírálatok. 
Ms 4496/99-102. 
RADÓ GYÖRGY műfordításai. 
Gépiratok, 4 db. 5 f. 
99-101. Bagrickij, [?J: 99. ''A madarász." 1 f. - 100. "Hajtók láncá-
ban." 1 f. - 101. "O lágy tavaszi est, ó halkszavú gyönyör 
. . . " 1 f. 
102. Blok, Alekszandr Alekszandrovics: "Szkíták." 2 f. ' 
Ms 4496/103. 
RÓZSA LÁSZLÓ: " Curriculum vitae." 
Gépirat, 1 db. 1 f. 
Ms 4496/104. 
SARKADI IMRE: "Ut a tanyákról." 
Gépirat, 1 db. 95 f. 
Ms 4496/105-172. 
SZABÓ LŐRINC műfordításai. 
Gépiratok, 68 db. 81 f. 
105-142. Puskin, Alekszandr Szergejevics: 105. "A csőcselék." 3 f. -
106. "A felhő." 1 f. - 107. "A magvető." 1 f. - 108. "A pró-
féta." 2 f. - 109. "A Tizedik parancsolat." 1 f. - 110. "A vi-
rág." 1 f. - 111. "A visszhang." 1 f. - 112. "Az élet szeke-
I l l 
rén." 1 f. - 113. "Az emlékmű." I i . - 114. "Álmatlan éj." 1 £. 
- 115. "Bacchus! dal." 1 f. - 116. "Bocsásd meg a féltékeny-
ségemet." 2 f. - 117. "Egy költőhöz." 1 f. - 118. "Egy tubá-
koló széphez." 2 f. - 119. "Elégia." 1 f. - 120. "Elhívta tő-
lünk, visszacsalta . . . " 1 f. - 121. "Emlékezés." 1 f. - 122. 
"Ex ungue leonem." 1 f. - 123. "Földi sor." 1 f. - 124. "Ha 
a városi zaj . . . " 1 f. - 125. "Hazatérés." 3 f. - 126. "Ideje, 
cimborám! . . . " 1 f. - 127. "Ima." 1 f. - 128. "Koronás jog s 
erő . . . " T f. - 129. "Mickievichez." [!] 1 f. - 130. "Nem, 
már nem vonzanak . . . " 1 f. - 131. "Nem vágyom rád . . . " 
1 f. - 132. "Óh, ne kérdezd . . . " 1 f. - 133. "Sötét felhő 
repül . . . " 1 f. - 134. "Szegény város." 1 f. - 135. "Szel-
lemidézés." 1 f. - 136."Téli este." 2 f. - 137. "Téli utazás," 
2 f. - 138. "Töredék." 1 f. - 139. "Vágy," 1 f. - 140. "Vallo-
más." 2 f. - 141. "Varázsos múlt múzsája . . . " 1 f. - 142. 
"Vas és arany." 1 f. 
143. "Figyelmeztető!" Sz. L. kisérő szövege a költemények kiválasztá-
séra vonatkozóan, Bp., 1947. márc. 18-i keltezéssel, autogr. alá-
írással. 1 db. 1 f. 
144. Sz. L. levele, melyben az általa kiválasztott költeményekhez füz 
magyarázatot. 1947. márc. 18-i keltezéssel. 1 db. 1 f. 
145. Sz. L. által fordított versek jegyzéke. 1 db, 3 f. 
146-171. Tyutcsev, Fjodor Ivanovics: 146. "A glecserek." 1 f. - 147. 
"A hattyú." 1 f. - 148. "A két ikerpár." 1 f. - 149. "A költé-
szet." 1 f. - 150. "A szép őszi estékben . . . " 1 f. - 151. 
"A szökőkút." 1 f. - 152. "A tél; meg a tavasz." 1 f. - 153. 
"A tengert összhang csengi át" 1 f. - 154. "Az álom." 1 f. 
- 155. "Az eget tömör éjbe vonják . . . " 1 f. - 156. "Az ő-
rület." 1 f. - 157. "Dúlt a vihar . . . " 1 t - 158. "Éj." 1 f. -
159. "Emberi könnyek." 1 f. - 160. "Kelletlenül, vonakodva 
. . . " 1 f. - 161. "Mért sirsz úgy, éjszakai szél?" 1 f. - 162. 
"Nappal és éjszaka." 1 f. - 163. "Nyáridőn." 1 f. - 164. "Pus-
kin halálára." 1 I.
 : 165. "Silentium." 1 f. - 166. "Szomjú fe-
jed . . . " 1 f. - 167. "Tanítás. " I I . - 168. "Térdig homok 
. . . " 1 f. - 169. "Tovazúgött a vihar _._. . " 1 f. - 170. "Tüzel 
a nap . . . " 1 f. - 171. "Uram, küldd le vigaszod . . . " 1 f. 
172. Sz. L. által fordított versek jegyzéke. 1 db. 2 f. 
Ms 4496/173. 
SZAPPANYOS GÉZÁNÉ műfordítása. Nyekraszov, Nikolaj Alekszeé-
vics: "Levelek". Töredék . 
Gépirat, 1 db. 1 f. 
Rajta Sz. G.-né levele Gábor Andornak, 1947. júL 4-i keltezéssel. 
Ms 4496/174. 
SZÉKELY ENDRE lektori jelentése Kemény Egon: "Rákosi induló"-já-
ról. 1945. jún. 6. 
Gépirat, 1 db. 1 f. 
Ms 4496/175. , 
SZEKFÜ GYULA leírásában: "Szt. Salomea élete." 
AUtogr., 1 db. 4 f . 
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Ms 4496/176-179. 
TE1EKES BÉLA: 176. "Népek birái!" - 177. "Sorslátás Budapest má-
jusán" - 178. "Válasz a római átokra" - 179. "Virrad Keleten". Versek. 
Autogr., 4 db. 4 f. 
Ms 4496/180. 
. TELEKI: "Curriculum vitae." 
Gépirat, 1 db. 1 f. 
Ms 4496/181. 
TERSÁNSZKY J. JENŐ: "Fűtési utószó." / Naplótöredék . / 1946. 
Autogr., 1 db. 3 f. 
Ms 4496/182-188. 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE műfordításai. 
Ujságkivágatok, 7 db. 7 f. 
Ms 4496/189-192. 
ZSOMBOR JÁNOS műfordításai. 
Gépiratok, 4 db. 4 f, 
189-190. Iszakovszkij, Mihail Vasziljevics : 189. "Hát ezt ki érti?" 
1 f. - 190. "Katona jött velem szembe . . . " 1 f. 
191. Ámo Szágiján: "Az orosz néphez." 1 f. 
192. "Kakuk a Tajgában." Ismeretlen jakut költő verse. 1 f. 
>. LEVELEK 
Ms 4496/193. 
GYÖNGYÖSI levele [BIRÓ LAJOSNÉ] -nak 
Bp., 1949. jan. 4. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4496/194. 
ILLÉS BÉLA levele NÉMET KOMMUNISTA PÁRT-nak 
Moszkva, 1931. jún. 26. 
Ném. ny. fotómás., 1 f. 
Ms 4496/195. 
MEZSDUNARODNOE OB'EDINENIE REVOLJUCIONNÜH PISZATELEJ 
levele megnevezetlennek 
(H. n.J 1931. jún. 9. 
Ném. ny. fotómás., 1 db. 1 f. 
Mellette 1 db. melléklet, 1 f. 
Ms 4496/195. 
SZEGŐ VILMOS levele HARASZTI SÁNDOR-nak 
Bp., 1945. szept. 12. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4496/196. 
megnevezetlen BÉLA levele megnevezetlennek 
Párizs, 1947. máj. 11. 
Gépirat, 1 I. 
FÜGGELÉK 
GÁBOR ANDORNÉ, HALPERN OLGA 
HAGYATÉKA 
(MS 4497-MS 4500) 
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I. HALPERN OLGA IRODALMI KITÜNTETÉSEI, 
SZEMÉLYI IRATAI, TEVÉKENYSÉGE, MÉLTATÁSA 
Ms 4497/1. 
Az MSZMP Központi Bizottsága által - Halpern Olga számára - ado-
mányozott emléklap, a Felszabadulás 20. évfordulóján. 
Nyomt., 1 db. 1 f. 
Ms 4497/2. 
"Johannes R. Becher emlékérem" ill. emléklap adományozása Halpern 
Olgának. 
Nyomt., 1 db. 2 f. 
Ms 4497/3. 
HALPERN OLGA határidőnaplója 1946-ból. 
Nyomt., 1 füzet. 
Ms 4497/4. ':. 
HALPERN OLGA ismerőseinek névsora. 
Autogr., 1 füzet. 
Ms 4497/5. 
HALPERN OLGA ismerőseinek telefonszámai. 
Autogr., gépirat és Gábor Magda irása, 1 db. 16 f. 
Ms 4497/6. 
HALPERN OLGA műfordítása. Gorkij, Makszim: "Jegor Bulytschow." 
Ném. ny. Gépirat, 1 db. 54 f. 
Ms 4497/7. 
HALPERN OLGA orosz és német nyelvű versfordításainak piszkozati 
példányai. [Gábor Andor verseiről készült fordítások.] 
Autogr., 1 db. 21 f. 
Ms 4497/8-12. 
HALPERN OLGA műfordítói tevékenységét méltató cikkek. 
Ujságkivágatok, 5 db. 7 f. 
Ms 4497/13-20. 
HALPERN OLGA irodalmi tevékenységét méltató cikkek. 
Ujságkivágatok, gépirat, 8 db. 20 f. 
Ms 4497/21-41. 
GÁBOR ANDOR születése 75. évfordulójának előkészítése. Hivatalos 
iratok. 
Gépiratok, 21 db. 28 f. 
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Ms 4497/42. 
Gábor Andor írói Jutalomdíj Alapítvány másolati példánya. 1957. 
Gépiratos más., 1 db. 2 f. 
II. LEVELEZÉS 
1. HALPERN OLGA ÁLTAL IRT LEVELEK 
Ms 4498/1. 
HALPERN OLGA levele ACZÉL [GYÖRGY]-nek 
[H. é. n.] 
Ném. riy. gépirat, 1 f. 
Ms 498/2. 
HALPERN OLGA levele BÁRD [ANDRÁS]-nak 
Bp., 1959. szept. 16. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/3. 
HALPERN OLGA levele BUDAPEST, II. ker.-i TANÁCSÁ-nak 
[Bp., 1966.] 
Ném. rry. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4498/4. 
HALPERN OLGA levele PRIJMA, [KONSZTANTIN] -nak 
Bp., 1966. nov. 1. 
Orosz rry. autogr., 1 db. 2 f. 
Ms 4498/5-6. 
HALPERN OLGA levelei [THIES], VERA-nak 
5. Bp., 1960. jan. 2. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
6. Bp., [É. n.] 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4498/7. 
HALPERN OLGA levele [THIES], VERA-nak és VOIGT, [PRITZ]-nek 
Bp., 1961. aug. 27. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4498/8-9. 
HALPERN OLGA levelei megnevezetlen-nek 
8. Bp., 1961. okt. 19. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
9. Bp., 1957. márc. 21. 
Ném. ny. gépiratos más., 2 f. 
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2. HALPERN OLGÁNAK IRT LEVELEK 
Ms 4498/10. 
ALPÁRI TILDA levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. é. n.] 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/11-19. 
AUFBAU VERLAG, BERLIN levelei HALPERN OLGÁ-nak 
11. Berlin, 1956. szept. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
12. Berlin, 1956. szept. 27. 
Ném. ny. távirat, 1 f. 
13. Berlin, 1956. dec. 5. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
14. Berlin, 1957. jan. 29. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
15. Berlin, 1957. febr. 8. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
16. Berlin, 1958. febr. 24. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
17. Berlin, 1958. máj. 20. 
Ném. ny, gépirat, 1 f. 
18. Berlin, 1960. jan. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
19. Berlin, 1960. ápr. 4. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/20. 
BALK, THEODOR levele HALPERN OLGÁ-nak 
Praha, 1967. márc. 17. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/21. 
BALLA LÍDIA és BEÉR KATALIN levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n.) 1967. márc. 25. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/22. 
BÁRD ANDRÁS levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1960. szept. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/23. 
BÁRDOS PÁL levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/24-26. 
BARTA GYÖRGY levelei HALPERN OLGÁ-nak 
24. Phenjan, 1955. máj. 10. 
Orosz ny. autogr., 4 f. 
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25. Phenjan, 1955. júl. 30. 
Orosz ny. autogr., 3 f. 
26. I Phenjan, h. é. n.] 
Órosz ny. autogr., 1 í. 
Ms 4498/27-31. 
BART A, T. levelei HALPERN OLGÁ-nak 
27. Wien, 1949. dec. 1. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
28. Wien, 1949. dec. 21.. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
29. Wien, 1950. jan. 27. 
Ném. ny. gépirat, 2 {.' 
30. Wien, 1950. febr. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
31. Wien, 1950. júl. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/32. 
BARTOS ERZSÉBET levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n.] 1967. márc. 24. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4498/33. 
BASS LÁSZLÓ és SZEGI KATALIN levele HALPERN OLGÁ-na*. 
[H. é. n.] 
Autogr., 1 f. 
Ms 4498/34. 
BEBRITS ANNA levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1963. aug. 18. 
Orosz ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/35-37. 
BECHER, JOHANNES R. levele HALPERN OLGÁ-nak 
35. Berlin, 1953. jún. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 l. 
36. Berlin, 1956. máj. 
Nyomt., autogr. aláírással, 1 f. 
37. Berlin, 1958. jún. 23. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
Ms 4498/38-143. 
BECJ-ER, LILLY levelei HALPERN OLGÁ-nak 
38. Berlin, 1949. jan. 13. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
39. Berlin, 1951. jún. 14. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
40. Berlin, 1952. febr. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
41. Berlin, 1953. márc. 31. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
42. Berlin, 1953. jún. 23. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
43. Berlin, 1953. júl. 26. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
44. [H. n.] 1953. aug. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
45. [H. n.] 1953. szept. 18. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
46. [H. n.] 1953. okt. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
47. Berlin, 1953. okt. 14. 
Ném. ny. távirat, 1 f. 
48. Berlin, 1953. nov. 15. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
49. Berlin, 1954. febr. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
50. Berlin, 1954. máj. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
51. Berlin, 1954. aug. 4. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
52. Dersau, 1954. aug. 31. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
53. Berlin, 1955. jan. 17. 
Ném. rry. autogr., 1 f. 
54. Berlin, 1955. jún. 2. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
55. Berlin, 1955. jún. 30. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
56. Berlin, 1955. júl. 29. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
57. [H. n.] 1955. aug. 12. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
58. [H. n.j 1955. aug. 24. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
59. Berlin, 1955. szép. 26. 
Ném. rry. gépirat, 2 f. 
60. Berlin, 1955. okt. 20. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
61. Berlin, 1955. nov. 10. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
62. Berlin, 1955. dec. 15. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
63. Berlin, 1956. jan. 16. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
64. [H. n.] 1956. márc. 18. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
65. [H. n.] 1956. ápr. 24. 
Ném. rry. gépirat, 2 f. 
66. Berlin, 1956. máj. 30. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
67. Berlin, 1956. aug. 1. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
68. Berlin, 1956. aug. 21. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
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69. Salzburg, 1956. szept 2. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
70. [H. n.] 1956. dec. 1. 
Ném. ny. autogr,, 2 f. 
71. Berlin, 1956. dec. 15. . 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
72. Berlin, 1957. jan. 31. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
73. Berlin, 1957. febr. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
74. Berlin, 1957. jún. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
75. [H. n.] 1957. júl. 23. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
76. Berün, 1957. szept. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
77. [H. n.] 1957. okt. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
78. Berlin, 1958. jan. 24. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
79. [H. n.] 1958. márc. 1. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
80. [H. n.] 1958.'ápr. 6. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
81. Berlin, 1958. szept. 29. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
82. [H. n.] 1958. okt. 
Ném. ny. nyomt., autogr. aláírással, 1 f. 
83. Berlin, 1959. jan. 21. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
84. Berlin, 1959. márc. 24. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
85. Berlin, 1959. aug. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
86. Berlin, 1959. szept. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
87. Berlin, 1959. okt. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
88. Berlin, 1959. nov. 3. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
89. Berlin, 1959. nov. 17. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
90. Berlin, 1959. nov. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
91. Berlin, 1959. dec. 12. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
92. Berlin, 1960. jan. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
93. Berlin, 1960. ápr. 1. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
94. Berlin, 1960. máj. 5. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
95. Berlin, 1960. szept. 12. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
96. Berlin, 1960. okt. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
97. Berlin, 1960. nov. 16. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
98. Berlin, 1960. nov. 29. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
99. Berlin, 1960. dec. 16. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
100. Berlin, 1961. febr. 7. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
101. Berlin, 1961. ápr. 18. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
102. Berlin, 1961. jún. 6. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
103. Berlin, 1961. nov. 1. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
104. Berlin, 1961. nov. 15. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
105. Berlin, 1962. jan. 9. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
106. Be lin, 1962. febr. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
107. Berlin, 1962. ápr. 3. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
108. Berlin, 1962. máj. 16. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
109. Berlin, 1962. jún. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
110. Berlin, 1962. júl. 4. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
111. Berlin, 1962. nov. 14. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
112. Berlin, 1962. dec. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
113. Berlin, 1963. rnárc. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
114. [H. n.] 1963. máj. 9. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
115. Berlin, 1963. júl. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
116. Berlin, 1963. szept. 25, 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
117. Berlin, 1963. nov. 15. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
118. Berlin, 1964. jan. 27. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
119. Berlin, 1964. febr. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
120. Berlin, 1964. febr. 14. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
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121. Berlin, 1964. okt. 2. 
Néni. rry. gépirat, 1 f. 
122. Berlin, 1964. nov. 9. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
123. Berlin, 1965. jan. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
124. Berlin, 1965. nov. 6. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
125. Berlin, 1966. febr. 7. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
126. [Budapest], [?] 1966. febr. 19. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
127. Berlin, 1966. dec. 24. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
128. [H. n.] 1967. febr. 17. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
129. Berlin, 1967. márc. 
Ném. ny. gépiratos más., 2 f. 
130. Berlin, 1967. márc. 30. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
131-143. IÉ. n.] 
Gépiratok, autogr., 13« db. 13 f. 
Ms 4498/144. 
BOTKA FERENC levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1959. márc. 
Orosz ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/145. 
BÖLÖNI GYÖRGY levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n.] 1958. dec. 24. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4498/146-147. 
CLAUDIUS, EDUARD levelei HALPERN OLGÁ-nak 
146. Berlin, 1956. febr. 23. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
147. Berlin, 1956. márc. 13. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/148. 
DÉRY TIBOR levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1967. márc. 28. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/149. 
DEUTSCH, Frau levele HALPERN OLGÁ-nak 
Wien, 1964. nov. 30. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/150-160. 
DIÓSZEGI ANDRÁS levelei HALPERN OLGÁ-nak 
150. Bp., 1958. nov. 10. 
Gépirat, 1 f. 
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151. Bp., 1959. okt. 2. 
Gépiratos más., 1 f. 
152. Szigliget, : 1959. júl. 24. 
Autogr., 1 f. 
153. Bp., 1962. ápr. 14. 
Autogr., 2 f. 
154. Bp., 1966. máj. 16. 
Gépirat, 1 f. 
155. Diósgyőr, 1966. aug. 7 
Autogr., 2 f. 
156. Zirc, 1966 . okt. 9. 
Autogr., 1 f. 
157. Bp., 1966. dec. 31. 
Autogr., 1 f. 
158-160. IÉ. n.] 
Autogr., 3 db. 3 f. 
Ms 4498/161. 
DOBOS ISTVÁN! levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1958. máj. 28. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/162. 
[ERPENBECK] [?] , FRITZ levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. márc. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/163. 
ERPENBECK, FRITZ levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1957. ápr. 
Nyomt., ném. ny. autogr. sorokkal, 1 f. 
Ms 4498/164. 
FADEEV, A. levele HALPERN OLGÁ-nak 
(H. é. n.] 
Orosz ny. gépiratos más., rajta Apletin, Mih. autogr. sorai, 1 f. 
Ms 4498/165. 
FÁY ÁRPÁD levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1967. márc. 31. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/166. 
FENYVESI JÓZSEF levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. é. n.] 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/167. 
FISCHER VERLAG levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1929. febr. 21. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/168. 
FÖLDEÁK JÁNOS levele HALPERN OLGÁ-npk 
Bp., 1956. szept. 21. 
Gépirat, 1 f. 
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Ms 4498/169-170. 
GÁDOR BÉLA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
169. Bp., 1954. ápr. 23. 
Gépirat, 1 í. 
170. Bp., 1958. júl. 18. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/171. 
GALABÁRDI ZOLTÁN levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1960. jan. 28. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4498/172. 
GODA GÁBOR levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. é. n.] 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/173. 
GORDON, PAUL PRODUCTION levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. okt. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/174. 
GÖRLICH, G. levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1963. ápr. 25. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/175-176. 
GRUNER levelei HALPERN OLGÁ-nak 
175. Berlin, 1957. okt. 5. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
176. Berlin, 1957. okt. 29. 
Ném. ny. gépirat, 1 í. 
Ms 4498/177. 
GRÜNBERG, KARL levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin-Grünau, 1956. jún. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 £.; mellette 1 db. ujságkivágat, 1 f. 
Ms 4498/178-184. 
GÜNTHER, HARRI levelei HALPERN OLGÁ-nak 
178. Leipzig, 1963. ápr. 28. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
179. Leipzig, 1963. máj. 31. 
Ném. ny. autogr., 4 f. 
180. Leipzig, 1963. jún. 28. 
Ném. ny. autogr., 3 f. 
181. Leipzig, 1963. szept. 3. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
182. [H. n.] 1963. okt. 31. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
183. [H. n.] 1963. nov. 10. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
184. [H. n.] 1964. jan. 3. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
Ms 4498/185. 
GYÁRFÁS MIKLÓS levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1966. jan. 21. 
Autogr., 1 £. 
Ms 4498/186. . 
GYŐRI-család levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n.] 1965. dec. 24. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4498/187. 
HELTAI [JENŐ] JÁNOS levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1951. aug. 22. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4498/188. 
HÉRA ZOLTÁN levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1957. febr. 19. 
Gépirat, 5 f. 
Ms 4498/189. 
HORVÁTH JÓZSEF levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1958. nov. 18. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4498/190-191. 
ILLÉS BÉLA levelei HALPERN OLGÁ-nák 
190. [H. n.] 1953. okt. 2. 
Autogr., 1 f. 
191. Bp., [É. n.] 
Távirat, 1 f. 
Ms 4498/192-194. 
ILLÉS LÁSZLÓ levelei HALPERN OLGÁ-nak 
192. Bp., 1960. szept. 7. 
Gépirat, 1 f. 
193. Bp., 1961. márc. 30. 
Gépirat, 1 f. 
194. Bp., 1967. ápr. 24. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4498/195-202. 
JÁSZBERÉNYI JÓZSEF levelei HALPERN OLGÁ-nak 
195. Bp. , 1958. febr. 27. 
Gépirat, 1 f. 
196. Bp., 1958. jún. 2. 
Gépirat, 1 f. 
197. Bp., 1958. dec. 1. 
Gépirat, 1 f. 
198. Bp., 1958. dec. 23. 
Gépirat, 1 f. 
199. Bp., 1959. jan. 16. 
Gépirat, 1 f. 
200. Bp., 1960. febr. 15. 
Gépirat, 1 f. 
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201. Bp., 1960. máj. 17. 
Gépirat, 1 f. 
202. Bp., 1961. jan. 23. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/203. 
KÁDÁR ISTVÁN levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1961. febr. 11. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/204. 
KÁLLAI GYULA levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1959. jan. 15. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/205. 
KANTCROWICZ, ALFRED levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin-Pankow, 1953. júl. 7. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/206. 
KAST, PETER levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin-Adlershof, 1956. máj. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/207. 
KELEN HUGÓ levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1955. jún. 1. 
Autogr., 2 f. 
Ms 4498/208. 
KERNICKE, M. levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1958. jan. 21. 
Ném. ny. gépirat, 1 f, 
Ms 4498/209. 
KISS SAROLTA levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1954. jan. 16. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/210-211. 
KLEIN, ALFRED levelei HALPERN OLGÁ-nak 
210. Leipzig, 1959. jún. 25. 
Ném. rty. gépirat, 1 f. 
211. Leipzig, 1959. aug. 25. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/212. 
KLING SPOHN levele HALPERN OLGÁ-nak 
[Berlin] [?], 1966. jún. 16. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/213. 
KOMOR IMRE levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. é. n.] 
Ném "v. autogr., 1 f. 
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Ms 4498/214-215. 
KOSING, EVA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
214. Berlin, 1961. máj. 12. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
215. Berlin, 1961. máj. 31. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/216. 
KÖRNER-SCHRADER, PAUL levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin-Bohnsdorf, 1949. okt. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/217-218. 
KRAUSE, ELEONORA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
217. Warsawa, 1960. febr. 7. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
218. Krynica, 1960. szept. 20. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
Ms 4498/219. 
LANDLER ERZSÉBET, IIA és JENŐ levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n.) 1967. ápr. 28. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/220-224. ' 
LASK, BERTA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
220. Berlin, 1954. júl. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
221. BerlúWohannisthal, 1956. ápr. 29. 
Ném. rry. gépirat, 2 f. 
222. Berlin-Johannisthal, 1956. jún. 3. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
223. Berlin, 1958. okt. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
224. Berlin-Johannisthal, 1958. nov. 24. 
Ném. rry. autogr., 2 f. 
Ms 4498/225-227. 
LEITNER, HANNA levelei HALPERN OLGÁ-nek 
225. Berlin, 1965. máj. 4. 
Ném. rry. autogr., 1 f. 
226. Berlin, 1965. máj. 16. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
227. Berlin, 1965. júl. 17. 
Ném. rxy. autogr., 1 f. 
Ms 4498/228-244. 
IE SCHNITZER, FRANZ levelei HALPERN OLGÁ-nak 
228. Malahovka, 1953. dec. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
229. Malahovka, 1954. jan. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
230. Moszkva, 1956. ápr. 17. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
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231. Moszkva, 1957. márc. 25. 
Ném. ny. távirat, 1 £. 
232. Moszkva, 1957. ápr. 29. L?] 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
233. Moszkva, 1957. máj. 21. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
234. Berlin-Pankow, 1963. jún. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
235. Berlin, 1965. máj. 19. 
Ném. riy. gépirat, 1 f. 
236. Berlin, 1965. jún. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
237. Berlin, 1965. aug. 3. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
238. Berlin, 1965. okt. 25. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
239. Berlin, 1965. nov. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 £. 
240. Berlin, 1966. márc. 12. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
241. [H. n.] 1966. márc. 26. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
242. Berlin, 1966. máj. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
243. Berlin, 1966. aug. 1. 
Ném. ny. gépirat, 1 í, 
244. Berlin, 1967. febr. 16. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Mellette: F. L.-röl szóló cikkek és általa fordított versek. 
5 db. 6 f. 
Ms 4498/245. 
LINDNER, EBERHARD levele HALPERN OLGÁ-nak 
Ellefeld, 1967, ápr. 4. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/246. 
MAGYAR IRÓK SZÖVETSÉGE levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1967. márc. 23. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/247-248. 
MANDERLA, INGEBORG levelei HALPERN OLGÁ-nak 
247, Berlin-Niederschönhausen, 1960. márc. 18. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. _ 
248, Berlin-Niederschönhausen, 1961. márc. 9. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/249. 
MÁNDI ERNŐ levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. é. n.] 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/250. 
M ARG ITTA HENRIK levele HALPERN OLGÁ-nak 
[Bp.], 1958. szept. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/251. 
MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1967. márc. 24. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/252. 
NOLL, DIETER levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1954. okt. 4. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/253. 
OBERMANN, H. levele HALPERN OLGÁ-nek 
Berlin, 1967. ápr. 11. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/254. 
OPRECHT, EMIL levele HALPERN OLGÁ-nak 
Zürich, 1947. íebr. 1. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/255. 
ORBÁN LÁSZLÓ levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1961. jún. 6. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/256-257. 
OZERANER, M. E. levelei HALPERN OLGÁ-nak 
256. Jalta, 1966. okt. 18. 
Orosz rry. gépirat, 1 f. 
257. Jalta, 1967. febr. 12. 
Orosz ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/258. 
PIECK, WILHELM levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1951. jan. 23. 
Ném. riy. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/259-263. 
PRIJMA, KONSZTANTDM levelei HALPERN OLGÁ-nak 
259. Rosztov-Don, 1965. ápr. 14. 
Orosz ny. gépirat, 1 f. 
260. Rosztov-Don, 1965. ápr. 
Orosz ny. gépirat, 1 f. 
261. Rosztov-Don, 1965. máj. 30. 
Orosz ny. gépirat, 2 f. 
262. Rosztov-Don, 1966. okt. 6. 
Orosz ny. gépirat, 1 f. 
263. Rosztov-Don, 1966. nov. 16. 
Orosz rry. gépirat, 1 f. 
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Ms 4498/264-265. 
RÁCZ ISTVÁN levelei HALPERN OIGÁ-nak 
264. Bp., 1959. ápr. 15. 
Gépirat, 1 f. 
265. Bp., 1960. ápr. 7. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/266. 
RAKOVICS, NELLA levele HALPERN OLGÁ-nak 
Cserven', 1965. márc. 30. 
Orosz ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/267. 
REISEHMANN, MARIA levele HALPERN OLGÁ-
[H. n.] 1967. márc. 24. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
Ms 4498/268. 
REITMANN levele HALPERN OLGÁ-nak 
Marterl am Weg (Kärnten), [É. ru] 
Ném. rry. autogr., 1 f. 
Ms 4498/269. 
RÉNYT PÉTER levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1957. márc. 25. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/270. 
[RÉVAI] JÓZSEF levele HALPERN OLGÁ-nak 
[Bp. I, 1953. júl. 2. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/271-280. 
RICHTER, TRUDE levelei HALPERN OLGÁ-nak 
271. [H. n.] 1957. jún. 22. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
272. Berlin, 1959. aug. 3. 
Ném. riy. gépirat, 1 f. 
273. Berlin, 1959. szept. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
274. Berlin, 1959. nov. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 £. 
275. Berlin, 1959. dec. 7. 
Ném. riy. gépirat, 1 f. 
276. [H. n.l 1959. dec. 28. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
277. Berlin, 1960. jan. 4. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
278. Lpzg., 1960. ápr. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
279. Lpzg., 1960. aug. 31. 
Ném. ny. gépirat, 1 í. 
280. [H. n.] 1960. dec. 28. 
Ném. ny. autogr. , 2 f. 
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Ms 4498/281. 
RUBINER, FRIDA levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H n.| 1950. máj. 23. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/282-283. 
RÜCKER, W. levelei HALPERN OLGÁ-nak 
282. Berlin, 1966. nov. 8. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Mellette: Gábor Andor "Über proletarisch-revolutionäre Literatur" 
c. cikkének gépiratos másolata, 9 f. 
283. Berlin, 1967. febr. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/284. 
SCHMIDT, HORST levele HALPERN OLGÁ-nak 
Halle/Saale, 1966. márc. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/285-290. 
SCHROEDER, MAX levelei HALPERN OLGÁ-nak 
285. Berlin, 1956. márc. 27. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
286. [H. n.] 1956. szept. 6. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
287. Berlin, 1957. jan. 24. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
288. Berlin, 1957. márc. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
289. Berlin, 1957. ápr. 9. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
290. Berlin, [É. n.] 
Nyomt., némt. ny. autogr. sorokkal, 1 f. 
Ms 4498/291. 
SEGAL, J. levele HALPERN OLGÁ -nak 
Berlin, 1956. máj. 9. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/292-300. 
SEGAL, LILLI levelei HALPERN OLGÁ-nak 
292. Berlin, 1957. ápr. 15. 
Ném. ny. gépirat, autogr. sorokkal, 1 f. 
293. Berlin, 1957. máj. 16. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
294. Berlin, [É. n.) 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
295. Berlin, [É. n.] szept. 8. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
296. Berlin, [É. n.j nov. 1. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
297. Berlin, [É. n.] febr. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
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298. [H. é. n.] dec. 27. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
299. [H. é. n.] szept. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 í. 
300. Donovaly, [É. n.] 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/301-314. 
[SEGHERS, ANNA] NETTY levelei HALPERN OLGÁ-nak 
301. Berlin, 1956. ápr. 16. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
302. Berlin, 1957. febr. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
303. [H. n.] 1957 [?] ápr. 1. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
304. Berlin, 1958. febr. 18. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
305. Berlin, 1958. jún. 23. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
306. Berlin, 1958. jún. 23. 
Ném. ny. gépiratos más., 1 f. 
307. [H. n.] 1958. szept. 8. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
308. Berlin, 1958. okt. 2. 
Ném. ny, gépirat, 1 f. 
309. Berlin, 1959. jan. 6. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
310. [H. n.] 1959. jún. 4. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
311. Berlin, 1960. dec. 8. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
312. Berlin, 1966. jan. 12. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
313. Berlin, 1967. febr. 20. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
314. [H. é. n.] 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
Ms 4498/315. 
SIKLÓSI NORBERT levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1958. dec. 23. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/316. 
SIMO JENŐ levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1958. nov. 14. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/317-318. 
SINKÓ ERVIN levelei HALPERN OLGÁ-nak 
317. Zagreb, 1962. júl. 23. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
318. Zagreb, 1962. aug. 28. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/319. 
STRITTMATTER, ERWIN levele HALPERN OLGA-nak 
Berlin, 1958. okt. 2. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/320. 
SZÉCSI LAJOS levele HALPERN OLGA-nak 
Bp., 1957. nov. 13. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/321-322. 
SZEKFÜ GYULA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
321. [H. n.] 1953. febr. 4. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
322. [H. n.| 1953. jún. 5. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/323. 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ levele HALPERN OLGÁ-nak 
Bp., 1953. márc. 19. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4498/324. 
SZILÁGYI-család levele HALPERN OLGÁ-nak 
B. Szabadi, 1965. júl. 19. 
Autogr., 1 f. 
Ms 4498/325-332. 
THIES, VERA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
325. Berlin, 1958. júl. 4. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
Mellette V. T. Gábor Andorról irott visszaemlékezése. 
Berlin, 1958. aug. 29. 3 f. 
326. Berlin, 1959. márc. 31. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
327. Berlin, 1959. okt. 21. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
328. Berlin, 1959. dec. 23. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
329. Berlin, 1960. febr. 4. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
330. Berlin, 1961. okt. 20. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
331. IH. é. n.] 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
332. [H. é. n.] 
Ném. py. autogr., 1 f. 
Ms 4498/333-336. 
TROMM, EMMA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
333. [H. n.] 1956. jan. 12. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
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334. Berlin-Pankow, 1956. febr. 18. 
Ném. ny. autogr., 3 f. 
Mellette 1 db. ujságkivágat Gábor Andor: "An den Gleichgülti-
gen" c. verséről. 
335. [H. n.] 1959. aug. 1. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
336. Berlin, 1959. dec. 1. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/337-342. 
VOIGT, FRITZ GEORG levelei HALPERN OLGÁ-nak 
337. Berlin, 1958. dec. 3. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
338. Berlin, 1958. dec. 12. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
339. Berlin, 1958. dec. 24. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
340. Berlin, 1960. febr. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
341. Berlin, 1961. márc. 10. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
342. Berlin, 1962. jan. 30. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/343. 
VOZARI, D[EZSO] levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. márc. 19. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4498/344-345. 
VOZÁRI EDIT levelei HALPERN ÓLGÁ -nak 
344. Berlin, 1956. jún. 22. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
345. Wien, [É. ru] 
Ném. ny. távirat, 1 f. 
Ms 4498/346-349. 
.WANGENHEIM, INGE v. levelei HALPERN OLGÁ-nak 
346. Berlin, 1956. jan. 21. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
347. Berlin, 1958. febr. 21. 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
348. Berlin, 1958. ápr. 11. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
349. Beeskow, 1960. aug. 2. 
Ném. rry. autogr. , 1 f. 
Ms 4498/350-351. 
WATERSTRADT, BERTA levelei HALPERN OLGÁ-nak 
350. Berlin, 1958. dec. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
351. Berlin, 1956. jún. 22. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/352. 
WEIMANN, ROSEMARIE levele HALPERN OLGÁ-nak 
Weimar, 1960. márc. 1. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/353-374. 
WEISKOPF, GRETE levelei HALPERN OLGÁ-nak 
353. Berlin, 1955. [?] szept. 19. 
Ném. ny. nyomt., 1 í. 
354. Berlin, 1955. okt. 7. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
355. Berlin, 1955. nov. 5. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
356. Berlin, 1956. jan. 25. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
357. [H. n.] 1956. ápr. 13. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
358. [H. n.] 1956. ápr. 25. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
359. [H. n.] 1956. jún. 21. 
Ném. ny. gépirat, 1 £. 
360. Berlin, 1956. júl. 23. 
Ném. ny. gépirat, autogr. sorokkal, 1 f. 
361. Berlin, 1956. szept. 17. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
362. [H. n.] 1957. jan. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
363. Berlin, 1957. jan. 28. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
364. [H. n.] 1957. febr. 15. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
365. Berlin, 1957. febr. 19. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
366. [H. n.] 1957. ápr. 5. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
367. Berlin, 1957. nov. 11. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
368. Peking, 1958. jan. 13. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
369. Berlin, 1958. szept. 27. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
370. Berlin, 1958. nov. 10. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
371. [H. é. n.] 
Ném. rry. gépirat, 1 f. 
372. [H. é. n.] 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
373. [H. é. n.] 
Ném. rry. autogr., 1 f. 
374. Moszkva, [É. n.] 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
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Ms 4498/375-376. 
WEISS, EDGAR levelei HALPERN OLGÁ-nak 
375. Berlin, 1961. febr. 28. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. 
376. Berlin, 1961. júl. 26. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/377. 
WELLNITZ, ELISABETH levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1967. ápr. 5. 
Ném. ny. autogr., 2 f. 
Ms 4498/378-379, 
WENDT, ERICH levelei HALPERN OLGÁ-nak 
378. Berlin, 1949. nov. 21. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
379. Berlin, 1957. jan. 26. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/380. 
WIEBACH, URSULA levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1961. okt. 2. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/381. 
ZIEGENGEIST, GERHARD levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1961. jún. 6. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4498/382-384. 
HALPERN OLGÁ-nak irott levelek megnevezetlenektol és olvashatatlan 
aláirásúaktól. 
382. Warszawa, 1958. ápr. 6. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
383. Moszkva, 1967, jan. 2. 
Orosz ny. gépirat, 1 f. 
384. [H. é. n.] 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
3. HALPERN OLGÁNAK KÜLDÖTT MEGHÍVÓK 
Ms 4499/1-5. 
Meghívók. 
Nyomt., 5 db. 7 f. 
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4. HALPERN OLGÁNAK - FÉRJE ELHUNYTAKOR - KÜLDÖTT RÉSZ-
VÉTLEVELEK, TÁVIRATOK 
Ms 4499/6-49. 
Részvétnyilvánítások a következőktől: Aranyossi Pál, Aufbau Verlag, 
Balázs Béláné, Bartos Zoltán (lev.), Becher, Lilly (lev.), Biró Klára 
(lev.), Diplomatische Mission, Die, Ferenczy Noémi (lev.), Fogarasi 
Béla (lev.), Gál György, Gellért Oszkár, Gergely F., Gergely Janka 
(lev.), Hatvany Lajos (lev.), Heltai Jenő (lev.), Illés Béláné (lev.), 
Körner-Schrader, Paul (lev.), Leschnitzer, Franz, Major Tamás, Német 
Andor, Párizsi Magyar Követség, Rákos Ferenc, Révai Gizella, Se-
ghers, Anna (lev.), Szamuely Tiborné, Szegő lstvánné, Szikra Könyv-
kiadó, Szilas, Uj Magyar Könyvkiadó, Urbán Eszter, Vásárhelyi Ferenc, 
Vértes György, Vieskova, Ilka (lev.), Vozári Dezső (lev.) + távirat, 
Wolf, Friedrich, 42-49. olvashatatlan aláirásúaktól. 
Ném. ny. gépiratok, részben autogr., 44 db. 47 f. 
5. HALPERN OLGÁNAK 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA KÜLDÖTT LEVELEK 
Ms 4499/50. 
BREDEL, WILLI levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n. 1956. márc.] 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/51. 
ERPENBECK, FRITZ levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. márc. 24. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/52. 
KANTOROWICZ, ALFRED levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n. 1956.] 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/53. 
[KAST], PETER levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin-Adlershof, 1956. márc. 6. 
Ném. ny. gépirat, 1 f. 
Ms 4499/54. 
LASK, BERTA levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. febr. 27. 
Ném. riy. autogr., 1 f. 
Ms 4499/55. 
PETER SE Y, JAN levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. márc. 15. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
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Ms 4499/56. 
RENN, LUDWIG levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n.] 1956. febr. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/57. 
SCHROEDER, MAX levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. febr. 27. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/58. 
SEGHERS, ANNA levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n. 1956.] 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/59. 
STEINITZ, WOLFGANG levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. márc. 2. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/60. 
WANGENHEIM, GUSTAV levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. márc. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
Ms 4499/61. 
WATERSTRADT, BERTA levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n.] 1956. márc. 
Ném. rry. autogr., 1 f. 
Ms 4499/62. 
WEISKOPF, GRETE és WEDDING, ALEX levele HALPERN OLGÁ-nak 
[H. n. 1956.] 
Ném. ny., G. W. autogr. sorai, 1 f. 
Ms 4499/63. 
[ZINNER], HEDDA levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1956. márc. 24. 
Ném. ny. autogr., 1 f. 
6. HALPERN OLGÁNAK 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA KÜLDÖTT LEVELEK, 
TÁVIRATOK 
Ms 4499/64. 
DSV. levele HALPERN OLGÁ-nak 
Berlin, 1967. márc. 24. 
Ném. ny. gépirat, 2 f. (Anna Seghers, Ludwig Renn stb. aláírásával.) 
Ms 4499/65. 
BECHER, LILLY: "Gruss an eine feme Freundin." 1967. márc. 
Ném. ny. gépiratos másolat, a Neues Deutschland-ban megjelent cikk-
ről, 3 f. 
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Ms 4499/66-85. 
HALPERN OLGÁ-nak küldött táviratok, a következőktől: Bozai, Budzi-
slawski, Hermann, Breyer József, Diószegi András, Motylowa, Tamara, 
•Neumann Verlag, Nógrádi, Radó Sándor, Richter, Trude, Rostás István-
ná, Voigt, Waterstradt, Berta. 
78-85. megnevezetlenektől. 
Táviratok, 20 db. 30 f. 
7. UJSÁGKIVÁGATOK ÉS A HAGYATÉKBAN TALÁLT TÖREDÉKES 
KÉZIRATOK 
Ms 4499/86-88. 
HALPERN OLGA 50. születésnapja alkalmából megjelent újságcikkek. 
Ném. ny. nyomt., 3 db. 3 f. 
Ms 4499/89-96. 
HALPERN OLGA 80. születésnapja alkalmából megjelent újságcikkek. 
Ném. ny. nyomt., 8 db. 8 f. 
Ms 4499/97-107. 
HALPERN OLGA halálakor megjelent nekrológok. 
Nyomt., 11 db. 11 f. 
Ms 4500/1-3. 
HALPERN OLGA hagyatékában talált vegyes, töredékes kéziratok. 
Ném. és orosz ny., kéz- és gépiratok, 3 köteg, 31 + 121 + 147 f. 
Ms 4500/4. 
A hagyatékra vonatkozó ajándékozási szerződés másolata. 1967. 
Gépiratos más., 1 db. 2 f. 
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